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U n a p e r t u r b a c i ó n I E L 
e n e l o o l f o d e 
A D M I N I S T R A D O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " f r a n c e s e s e ' ^ l e s ^ s a l a n u n c i a r 
G R E S O S , R E C O N O C E N E L V I G O R D E L E N E M I G O 
N O D E S I S T E N L O S T E U T O N E S D E L A A Y E R L L E G O D . A M A L I O M A C H I N . 
El Observatorio Nacional transmitió 
anoche a las 8 y 35 el siguiente aviso 
[a la Capitanía del Puerto: 
"Hay indicios de una perturbación 
en el Golfo de Honduras que parece 
dirigirse hacia el extremo occidental 
de la Isla de Cuba. 
"No deben despacharse embarcacio-
nes de vela para el Oeste ni para do-
blar el Cabo de San Antonio." 
Como habíamos anunciado, aye 
trador general del DIARIO DE L A 
rada de descanso en la Madre Patria. 
Sin faltar uno, desde la Junta 
e Imprenta, y amigos, familiares, pai 
bordo, en varias lanchas y remolca 
Machín, como siempre, atento 
contestar a las de adhesión y simpa 
Al tenerle de nuevo en esta ca 
venida y la plena seguridad de núes 
r domingo regresó a esta capital, en el vapor "Alfonso XII", el Adminis-
MARINA, señor don Amalio Machín, después de pasar una breve tempo. 
Directiva del DIARIO, la Redacción, los empleados de la Administración 
sanos, acudieron desde horas tempranas de ayer al muelle, y después a 
dores, para darle la más afectuosa de las bienvenidas. 
amable y afectuoso, para todos tuvo frases de agradecimiento con que 
tía que se le dirigieron al pisar nuevamente tierra cubana, 
sa le reiteramos por medio de estas líneas nuestro efusivo saludo de bien-
tro cariño. i 
T E N A Z E M P R E S A D E V E R D U N . 
Poco después recibimos en esta re-
dacción los siguientes avisos: 
O B S E R V A T O R I O D E L 
C O L E G I O DE B E L E N 
Julio 2 de 1916, a las 6 p. m. 
En la mañana de hoy se empezaron 
a observar desde la Habana señales 
de perturbación ciclónica hacia el 
SW1 4S y lejos de este Observatorio. 
Confirma estos indicios el hecho de 
no haber podido en todo el día ob-
tenerse comunicación inalámbrica con 
la Isla de Swan, así como también 
un despacho del Weather Burean. 
El centro del temporal parece ha-
llarse a unas 350 millas de nosotros 
con rumbo probable hacia el Golfo 
por las inmediaciones del Canal de 
Yucatán o extremo occidental de nues-
tra Isla. 
L . Gangoiti, S. J . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Anoche nos facilitó la siguiente no-
ta el Observatorio Nacional: 
Se observan indicios de que existe 
una perturbación atmosférica que se 
hallaba al mediodía de hoy cerca de 
la Isla de Swan, que probablemente 
se moverá hacia las proximidades del 
extremo occidental de la República. 
Las observaciones de Pinar del Río 
e Isla de Pinos permitirán fijar la in-
tensidad v ruta de esa perturbariórv i v m a t - i o m a c p 
Luis G. Carbonell. EMPLEADOS DELi ni 
- + 6 MINISTRADOR, EN COMPAÑIA D E ALGINOS * 3 LORB" SMIGOS, BKDAí'-
ARIO", Q I E FIÍERON A RECIBIRLE, MOMENTOS DESPUES DE HABER DES-
E M E ABC AD O . 
E N U S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S ! E L c o n f l i c t o y a n q u i -
M E J I C A N O D E L A H A B A N A 
P R E M I O R E S I S T E N C I A O B S E Q U I O D E L S R . PAZ A M A D O . -
R O D E L A V E G A R O M P E D E 100, 99 P L A T I L L O S 
(Por el Director del T r a p . ) 
- J E N A - S I G U E N L L E G A N D O M I L I C I A N O S 
A L A F R O N T E R A . 
San Antonio, Julio 2. z 
E l capitán Leroy Ettinge, al fren-
te de dos pelotones de caballería, re-
coiioció hoy el terreno que se cxtlen-
d** fr«iifft al Fuerte Hancock, en la 
rihora mejicana del río. Buscaba E t -
lijigp a los bandidos que pillaron ayer 
on torritorio americano y pasaron 
después el río. 
En las últimas horas de la tarde 
avisó que había perdido la pista de 
log bandidos y regresado al Fuerte, 
j Componían la partida ocho mejicanos 
1 que se robaron algunos caballos y re-
1 sea de un rancho que está a 54 mi. 
ll«s de E l Paso, 
Las noticias reclbidas de el Cuar-
C*Kl:.'VllO DE RESISTENCIA.— Ssntadoii, 
tío Isqnlerda a derecha: dortor Seraplo 
Ro^amorn. medalla de bronce: doctor Oe-
Rtiro de la V oca, medalla de oro y copa 
rte plata; dovtnr Claudio Grande, medtv-
"« de plata,—De pie: don .Ion* D i i D»-
f medalla de bronce; doctor Carlon 
'̂'"itrara.r, medalla de bronce y doctor 
^ucucto Renté, nuestro redactor clnefré-
•irn. medalla de bropce.—En la parte In-
ê »>r, el doctor Re>nt4 terminando ta ex-
r»Jent« tirada con nn porcentaja de 
86 por loa 
Un acto de delicadeza muy compren 
sible en el encargo de esta sección 
deportiva, mi querido amigo el doctor 
Augusto Renté, hace que me encar-
gue hoy de la descripción del premio 
que encabeza estas líneas, invadiendo 
sus "notas de Caza" A L V U E L O siem 
pre tan amenas. 
E n todas las temporadas que la So-
ciedad dedica a proporcionar con la 
distracción, prácticas de tiro y verda-
deras competencias entre sus asocia-
dos, se ha dedicado una fecha a lo 
que ha dado en llamarse tirada de 
"Resistencia". 
Nunca, desde su fundación, ha teni-
do el citado premio ni mejor elec-
ción en el regalo tanto por lo artístico 
y valioso del objeto como por el gru-
po de tiradores que se lo disputaron. 
Desde que dió comienzo hasta que fi-
nalizó el match la atención de todos 
los concurrentes estuvo pendiente de 
cada platillo puesto que muy poca 
diferencia separaba a les competido-
res. E r a obligatorio llegar a 200 tiros 
divididos en "tandas" de a 50. E n la 
eerie "A" los señores Genaro de la 
Vega, Óaudio Grande, Eugenio Crabb, 
ÍPASA A L A S E t í » 
C O L E G I O " E L A N G E L 
D E L U i l M O i T 
L A B O R E S C O U R EN E L C U R S O 
D E 1915 A 1916 
Distribución de premios .—Alum-
nos sobresalientes. 
E l colegio " E l Angel de la Guar-
da", que dirige la distinguida profe-
j sora señorita Mariana Lola Alvai-ez, 
I terminó la labor pedagógica del cur-
so escolar de 1915 a 1916, en los 
! primeros días del mes anterior, dedi-
1 cándolo todo él a los exámenes ge-
¡ nerales de fin de curso, que se lle-
varon a cabo minuciosamente, con el 
fin de observar los adelantos de las 
colegialas, y también con el alto ob-
jeto moralizador de que la alumna se 
convenza plenamente de la justicia 
con que se le otorgan las notas < de 
I exámenes y aplicación. En cuanto a 
j las de conducta se computan todas 
' las mensuales. 
Procedimento perfectamente peda-
I gógico, y que no puede menos que 
j dar resultados excelentes y además 
i de segura garantía para los pa-
dres, que en esas notas ven el apro-
vechamiento de sus amadas hijas, 
de acuerdo con \í. Directora y con los 
profesores, para estimularlas más y 
más, al estudio y perfección o coh-e. 
girlas en la forma m*5 conveeiente a 
su reforma moral y material. 
Las asignaturas objeto de la orse-
ñarraa son: Gramática Castellana, 
Aritmética, Historia Universal y de 
Cuba, Ciencias Naturales, Fisiología, 
Composición, Dibujo, Religión, Lec-
tura. Escritura. Aritmética, Iniries. 
Geografía Universal y de Cuba, La-
bores, Música, Literatura. Teneduría 
de Libros y Filosofía Estas dos úl-
/ D A C A A T A nTT * mTi/-k\ 
tel General de Funston no contienen 
nada importante ni amenazador, gi 
se exceptúa un tiroteo ocurrido entre 
centinelas en Isogales. Todas las apa-
riencias conducen a Suponer muy le. 
jos del ánimo de les jefes mejicanos 
acampados alrededor de Pershing la 
intención de afacarle. 
Se ha advertido a los jefes de las 
tropas americanas qne guarnecen las 
1700 millas de frontera que se es. 
fuerzan por todos los medios que es-
tán a su alcance en evitar choques 
cen las tropas mejicanas acampadas 
frente a sus posiciones. \ o obstante, 
los jefes del Estado Mayor americano I 
temen mucho que la repetición de in-
cidentes como el de Nogales, pueda i 
complicar aún más la situación. 
Esta noche durmieron más de 10 
mi] guardias nacionales en estaciones 
de la misma frontera o tan próximos 
a ella que los milicianos pudieran al- i 
canzarlas en muy pocas horas. Crée-1 
se que el miércoles ya estarán en sus ' 
puestos más dp ?a mitad de los mili-
I cíanos que se destinan a cubrir la | 
j frontera. 
U N P R I S I O N E R O D E L C A R R I Z A L 
¡El Paso. Julio 2. 
Llegó hoy a Juárez, en cuya cárcel 
i ingresó, el cabo F. X. Cooke, del e8. 
í cuadrón K del Décimo Regimiento 
1 uno de los sobrevivientes de Carrizal. 
E l general F. González, comandan-
te miliar de Juárez, telegrafió a| ge. 
.neral Trevino. comandante en jefe de 
Chihuahua, pidiéndole instrucciones, 
\ E s probable que Cooke sea entrega-
do mañana a las autoridades ameri-
canas. 
E L EXODO A M E R I C A N O 
; Veracruz, 2. 
E l transporte "Sumner", con fioO 
, americanos de los que residían en Mé-
¡jico, ha salido esta tarde para Tam. 
pa. Otros óO americanos están en ca-
mino, en vagón especial, para esta 
ciudad, los cuales serán enviados al 
transporte de Hancock, permanecien-
do en el puerto unos días. 
Lcs americanos que e refugiaron 
a bordo áA "Sumner" han pedido qne 
sp les desembarkque en un puerto de 
Tejas, en vez de llevarlos a Tampa. 
E l Cónsul americano Mr. Canuda ha-
I rá el esfuerzo para obtener de Was. 
hington el consentimiento para cam-
biar el destino del transporte, comu-
nicándoselo a este por la telegrafía 
. ialámbrlca. 
H A M B R E E N MEJICO 
Eagle Pass, Julio 2. 
L . L a Interrupción del telégrafo entre 
; los Estados Unidos y Méjico debí-
do a la actual crisis, está producien. 
do ya el hambre en la República me-
iicana, según las últimas noticias de 
allí. 
Los conocedores de la situación di-
| cen que Carranza no podrá alimentar 
i sus tropas más de tres meses, sí los 
¡Estados Unidos bloquean sn piterto y 
/ p a . c a a t . a n r u m 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
D E F R A N C I A S O B R E L A O F E N S I -
VA I N G L E S A 
París, Julio 2. 
La batalla del Somme, que está hoy 
en su apogeo, señala el principio de 
la ofensiva francesa, que todos espe-
raban hace meses como la fase criti. 
ca. si no decisiva, de la guerra. 
Los partes de la mañana prueban 
que los aliados están barriendo al ene 
migo en un frente de 25 miUas. Los 
franceses han cogido ya cinco mil pri-
sioneros y rodeado en las últimas 24 
horas nueve aldeas y cincuenta millas 
cuadradas del territorio francés que 
ocupaban hasta hoy los alemanes. 
Se esperaba y deseaba con impa-
ciente afán la ofensiva, pero nadie 
tenía el más leve atisbo dei lugar 
exacto en que sonaría el primer tiro 
y se daría el primer ataque. Opina-
ban muchos que sería al Norte de 
Arras, con Lila como objetivo. E l 
Estado ayor, sin embargo, atendiendo 
a razones estratégicas más que â  im-
pulsos sentimentales, se resolvió a ¡ 
asestar el primer golpe en un lugar ! 
situado al Sur de Arras, en donde el | 
rompimiento de la linea produjese: 
una más rápida y segura disgrega- | 
ción de los ejércitos alemanes, 
D E L C U A R T E L G E N E R A L I N - i 
G L E S 
Londres, Julio 2, 
E l Cuartel General inglés anuncia ^ 
esta noche lo siguiente: 
"Fuertes combate? e han librado ¡ 
hoy en el territorio que se extiende j 
piltre el Ancre y el Somme, especial. ¡ 
mente en los alrededores de FricOurt l 
y L a Boiseelle, 
"Fricourt fué tomada por nuestras i 
tropas a eso de las dos de la tarde, y j 
permanece en nuestras manos, habién 
dose realizado algún progreso al E s - i 
te de \% aldea. 
"En las Inmediaclone?r de L-a Boi-; 
selle el enemigo presentó una fuerte \ 
resistencia; pero nuestras tropas ade i 
lantan satisfactoriamente. Considera 
ble es la cantidad de material d* ; 
iruerra que ha caído en nuestras ma-
nos: pero no se ha nodido aún obte. 
ner detalles de este botín". 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 2. 
E l Ministerio de la Guerra en su 
último parte anuncia que el mejor 
éxito alcanzado hoy por el ejército 
británico fué la «-áptera de la bien 
fotíficada aldea de Fricourt. al sur-
reste de Alhert. cerca d^l centro bri-
fanl^o en Francia, y oue el total de 
prisioneros hechos por las tropas In. 
rlesas entre Ancre v Somme ascien-
de ya a treinta yclnco mfl. 
NOTICIA O F I C I A L F R A N C E S A 
Pnrts. Julio 2. 
Al Sur í̂ el Somme los franceses «e 
han aMertn j>aSo hasta penetrar en la 
seeunda Hnea de las trincheras ale. 
r.tanas. por varias indares, v hon to. 
mad" la aldea do Frise y el bosoue 
de Mpreancourt. 'egún narte oficial 
rvpedide e«ta noche por el Ministerio 
de la Guerra francés 
E l número de prisioneros no heri-
dos, hechos en la batalla de estos 
días, se dice ahora que pasa de seis 
mil. 
L A O F E N S I V A I N G L E S A 
Londres, Julio 2. 
Los partes oficiales ingleses do 
hoy sólo hablan del buen éxito de la 
ofensiva anglo.francesa-
Los alemanes han realizado vigo-
rosos contra-ataques durante la no-
che y están ofreciendo una extrema 
resistencia, a pesar de lo cual han to-
mado los Ingleses a Fricourt y los 
franceses a Curlu. 
Ni franceses ni ingleses han perdi-
do una sola pulgada del terreno que 
conquistaron días atrás. 
Los regimientos aliados han pene-
trado dos millas en las trincheras ale 
manas. Suman varios millares |oa 
prisioneros cogidos en estos dos días 
últimos por franceses e Ingleses 
Los partes oficiales alemanes con-
fiesan, en términos generales, el 
buen éxito oue alcanzaron los Ingle-
ses en los primeros días de su colosa! 
ofensiva y no ocultan la retirada de 
la primera línea de trincheras y la 
pérdida de abundante material que 
hvbieron de abandonar cu eMas. 
E l pueblo inglés se muestra poseí-
do del mismo entusiasmo tranquilo, 
la misma resolución v confianza en 
la victoria y se da clara cuenta de 
nne en H frente de Francia no "s po 
síblí nn mayor avance comn el que 
realizó el sreneral Brusiloff en el 
frente austriaco-ruso. 
Por todas partes se escuchan fra-
ses como esta: "Lástima que el gran 
Kitchcner haya muerto y no le sea 
dado contemplar los resultados de su 
labor y sus geniales planes". 
Esta es la primera «rran batalla en 
que toman parte las legiones nne el 
mal cerrado Lord creó v disciplinó na-
ra el Instante de la ingente ofensiva 
que proyectaba. 
LOS ALIADOS S O S T I E N E N E L T E -
ÍÍIÍENO CONQUISTADO. 
Londres, 2. 
Los contra-ataques desesperados 
qne emprendieron los alemanes han 
sido completamente vencidos por los 
ejércitos franco-británicos, en el sur 
del Somme. 
Los alen snes intentaron repetidas 
veces, con grandes refuerzos hacer re. 
troceder a las tropas aliadas en todo 
el frente de 25 millas; pero los jefes 
alemanes fracasaron en su empeño 
de recuperar el terreno perdido. 
E l enemigo reorganizado, desarro-
Jló gran vigor en el centro de la lí-
nea de batalla al Este y al Sur de 
Alhert; pero las pérdidas d** los ale. 
manes fueron tan grandes en sus in-
fructuosos asaltos, que finalmente 
tuvieron que retirarse en desórden. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 2 
Oficialmente so ha anunciado que 
las tropas de los aliados, en su gran 
ofensiva principada el sábado, logra-
ren penetrar en la primera línea de 
trincheras alemanas en varios puntos, 
desde Commecourt a la Boiselíe, sos-
teniéndose franceses e ingleses a eos 
ta de grandes pérdidas sin haber ob-
tenido ventajas dignas de mención. 
L A O F E N S I V A D E LA " E N T E N T E " 
Cuartel General Inglés en Franca, 
Julio lo. 
Al terminar el primer día de la ofon 
sha más extensa que los aliados de 
la "Entente" hayan intentado hasta 
1 aqui y de la acción de guerra más 
I importante emprendida hasta ahora 
¡ por los ingleses, las fuerzas anglo-
i francesas ven consolidarse las venta-
I jas adquiridas. 
j Al Sur del rio Anesa, donde la in-
Cantería barrió todo lo que tenía de-
liante. Curia fué capturado por los 
i franceses y Montauban y Mametz ca--
¡yeron en manos de los ingleses, ape-
l&ar de las esposas cortinas de fuego 
jy las demoras debidas a la tenaz rs . 
i si'/encia que encontraron algunos 
¡puntos, y particularmente la que en-
contraron los ingleses en una trinche 
ra alemana denominada el "callejón 
! danzante". 
• 
Llegó la noticia de que la destruc, 
i cion por la artillería de la trinchera 
de la primera linea fué tan completa 
que un batallón Inglés la ocupó per-
diendo sólo un hombre. L a táctica de-
fensiva de los alemanes consistía en 
muchos casos en abandonar la trln-
chera de la primera línea y bombar-
dearla después de ocupada por los in-
gleses; pero estos persistían en su 
empuje hasta la segunda línea, 
i Los alemanes en gran fuerza se ha. 
i tieron briosamente al Norte del An-
! ere. 
En Gommecourt y Beaumont-Hamel 
se libró una acción de una intensidad 
terrible y complicada, en que se em-
picaron todos los métodos de destruc 
ción, algo asi como lo que pasa en 
Verdún, pero con los alemanes como 
defensores. 
Cuando se efectuó el ataque de la 
mañana, la densa niebla que envolvía 
los valles dificultaba la cohesión de 
la infantenn y estorbaba la marcha 
de los artilleros en pos de los Infan-
tes; pero un sol brillante iluminó el 
resto de a jomada, diafanizándose la 
atmósfera y caldeándose con una tem. 
perntura de verano. 
En la larde del sábado la aldea de 
Thienpval todavía se hallaba en mano 
de los alemanes, que tenazmente la 
retenían. E l observador pudo distin-
guir claramente esa posición antes 
que los ingleses Iniciasen otro ataquo 
de artillería que parecía que iba ma. 
terialmente triturándola e ímposiMli. 
lando de todo punto que sobreviviese 
ningún ser humano, ni en el más fu Jr 
te reducto. Los morteros Ingleses, tam 
blén entraron en acción, reluciendo loa 
proyectiles a los rayos d^l sol, lanza-
dos en rápida sucesión unos tras otros. 
Los prisioneros son traídos a mon-
tones. La destrucción de seis globos 
obervadores alemar.es, de forma de sal 
chicha, por los aviadores ingleses, a 
principios de la semana, fue evidep. 
temente una gran pérdida, al parecer 
Irreparable, pues no han sido reempla 
zados. Pudo advertirse que los aero-
planes Ingleses sobre el campo de ba-
talla eran más numerosos que las má 
quinas alemanas. 
Los Estados Mayor inglés y francéf 
&e han Indignado con mucho de lo 
expuesto en el despacho inalámbrico 
alemán, sobre el supuesto bombardeo 
de la Iglesia de Saint Sauveur en L l -
He. Se estigmatizó la especie como 
una deliberada falsedad. Lille se de-
(PASA A L A S I E T E ) 
E N L A F A B R I C A D E S A B A T E S Y C i a . 
S I M P A T I C A F I E S T A 
LOS SESORBS .H AN SABATKS, NICOLAS BIVERO, MINISTRO DE ESPASA, NARCISO MACIA T JOSE BARRAOCF 
EN LA PRESIDENCIA DEL ALMUERZO OFRECIDO AYER POR LOS SEÑORES SABATES Y CA. EN 8 C FABRIC V 
Ayer, en la gran fábrica de '.os sa-
ftores Sabatés y Co., no se trabaja • 
ba. Permanecían apagrad.ts las cal-
deras, quietos los trasmisoies de 
energía y movimiento, inmóviles las 
vagonetas, silenciosas las grandes na 
ves de aquel templo del trabajo: y, 
no obstante, la actividad que se no-
taba era grande. E i joven Juan ¿sa-
batés, amabilísimo, se deshacía en 
atenciones con lo« concurrentes que, 
poco a poco, invadían las avenida» 
y el jardín espléndido de la fábri-
ca. No le iba en zaga, antes i»! con-
trario, el señor "Panoho" García 
Juárez, dando disposiciones, y aten-
diendo como aquél, a todo y a to-
dos. E l personal de la casa, el de car 
peta y el de fábrica, secundaba ór-
denes... ¿Qué ocurría? ¿A qué tan-
tas idas y venidas, tanto movimiento 
y tanta y tan distinguida concurren-
cia allí reunida? Ta» vez el humo 
que despedía la chimenea de la co-
c'na pudiera dar la clave dol miste-
rio, únicamente tal para quien no 
estuviera en el secreto. E l humo con-
firmaba lo que iba a ocurrir: y ello 
era bien sencillo y quedaba redu-
cido a un almuerzo. Este resulíiS un 
banquete primorosamente servido 
;.Qué se solemnizaba? ¿Alguna in-
novación' ¿Alguna operación mer 
cantil importante? Tal vez sí. nin sa-
berse, por que no es novedad para 
la fábrica Sabatés y Cía., tener ven-
dida de íintemano su copiosa pro-
ducción anual. Sea por lo que fuere, 
obedeciendo a ello y a la atente invU 
ta ción recibida, reuniéronse en la 
fábrica cerca de un centener de en-
n cnsales. #tn su mayoría pertenecien 
tes al alto comercio habanero ©a 
ÍPASA A L A S E I S ) 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 1 
I D 
L A S C O S E C H A S 
CAMA 
Las cond'cicynes del tiempo on la 
seman-v han sido favorables para ] \ 
caña, cuyo aspecto es generalmente 
bueno, auaíiue en algunot» lugares 1» 
hacen falta más liuvias, a po-ar 
(.ue ha mejo'vjdo en general del atra-
60 que sufrió por la seca pasada. Kn 
todas Jas localidades en que los i i* 
yermitido el estado del tiempo, bv 
han hecho los trabajos de limpieza 
y cultivo da la planta, asf como la 
preparación de terrenos en bastante 
extensión, para aumentar i'as siem-
bras; d© ¡as qué se han hecho de 
bastante importancia en las zonas 
azucareras, particularmente on la 
provincia de Pinar del Río. E n el tér-
mino de Kemedios so están efectuan-
do grandes desmontes para hacer 
nuevas siembras de la planta. Al ter-
minar la semana están moliendo 16 
ingenios; y había elaboradas 2.831,118 
toneladas de azúcar. E l central "Nar 
clsa', de Yaguajay. terminó su zafra 
el día 15, con 125,113 sacos de azú-
car de guarapo. 
TABACO 
Pigiaen funcionando las escogida» 
de .'a hoja, que obtienen buen núme-
ro de tercios, en la provincia de Pi-
nar del Río, en la que ?e llevan a 
cabo importantes transacciones de la 
rama a precios remuneradores para 
3os vegueros. E n el expresado traba-
jo de escogila. sigue empleado buen 
número do obrero sde ambo? sexo"?. 
E n la zona de Remedios se ha lle-
vado ya a las poblaciones toda la 
hoja do la cosecha; que se vendió a 
muy buenos precios. En -'a zona de 
Placetas se ha llevado también a las 
poblaciones casi toda la rama, que 
ha llegado a venderse hasta $22.00 
f*I quintal, estando listas 12 escogi-
das para empezar a trabajar la se-
mana entrante. 
F R U T O S ^ÍEXORES 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para estos cultivos, aun 
que en algunos lugares i'es hacen 
falta más lluvias, particularmente al 
maíz en Taguajay. L a producción df-
los frutos del país es escasa en al-
gunos lugares como Remedios, San 
Antonio de los Baños y otros; y la 
d«v las piñas y otras frutas es de re-
guiar a buena Se han preparado te-
rrenos y hecho siembras de maíz y 
demás frutos, así como de millo, y 
mai'oja para forraje en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
TV FORMES D I V E R S O S 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas: y ©l ganado vacuno se ha 
-'a efn general en buenas condicionea. 
disminuyendo la mortandad qu© ocu-
rría ©n él por enfermedad en la zo-
na d© Placetas: en la de Holg itn la 
molería mucho la playa d© moscas, | 
por i. qu-j ê atrasa algo, y en eO tér-
mino de Pguaní se ha presentad i 
epidemia de carbunclo siitomáticD. 
Sigilen escalos los cerdos -n San 
Antonio de los Baños. 
En Placetas ocurre montan-lad de 
aves de corral, por lo que se haL.in 
escasas allí, pero en San Antonio de 
los Baños y algunos otros lugares, 
abundan, así como sus productos. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I A E D E O L I V A . — 
Cajas de 4 lataa de 23 libras, d© j 
13.1|2 a 13.SI4 centavos libra. 
Caja de 4.1|2 libras a 16 centavos 
libra. 
De Jos Estados Unidos a $12 caja. 
De ma.ií. a $1 lata. 
AAROZ.— 
Valencia, a 5.1 ]2 centavos libra. 
Canilla, viejo, a 8.112 centavos li-
bra. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.3|4 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.114 centavos libra. 
Estados Unidos, de 3.114 a 5 cen-
tavos libra. 
AJOS.— 
Capad res, a 50 centavos mancuor-
na.s. 
De Mójico, de $2.50 a $6.000 ca-
nasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
ALMIDON.— 
De yuca, grano a 6..314 centavos li-
bra y el molido a 6.112 centavos li-
bra. 
BACALAO.— 
Noruega, a $16 caja. 
Ha.'lfax, de $12 a $15 caja. 
CAFE.Ñ 
Del país, de 19 a 23.1 ¡2 centavos 
libra. 
De Puerto Rico, de 23 a 24 cen-
tavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
CHICHAROS.— 
Se cotiza a 6.112 centavos libra. 
CHORIZOS.— 
De Asturias, de $l.lj2 a $1.518 la-
ta. 
Estados Unidos, de $1.318 a $1.314 
lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 la* dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 ce.itavoc a $1 la 
ta. 
F I D E O S . — 
Españoles, de $1.3|4 a $1.718 caja. 
Del país, d© 87.1|2 centavos a 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L t d . 
D E L O N D R E S 
E S T A B L E C I D A E N E L A ^ O 1 8 3 6 . 
M . D E A J Ü R I A 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
C A L L E D E A G U J A R , N U M . 1 0 0 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 710 . - C a b l e y T e l é g r a f o : A J Ü R I A 
C 8432 aU 6d-22 
T 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York *. . . L o a Vternes 
Para Nueva Orle ana.. Loe Sábado* 
Saiidaa de Santiago de Cuba 
Para N«w Yark '. .Cada doa Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habajia-N«w York ... $35.00. Míntonn 
(Comida a la «aria) 
liaban»-Nuera Orleana « $25.00. Mfniwun 
(Inc)uBft iat comidas) 
Saatiago-New York - . . . . $32.50. Mfoimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos prteel-
pales de los Estados Unidos. » 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W Me D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d í a siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
se admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j e c u c i ó n de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
sión en qui^n és ta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d ispos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace públ ico por este medio para general conocimiento. 




F O R R A J E . — 
Maíz de los Estados Unidos a 2.118 
centavos libra; y argrentino, a 3.314 
centavos Jibra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
F R I J O L E S * . — 
Be Méjico, corrientes. 8.3¡4 cen-
tavos libra. 
Blanco de los Estados Unidos de 
8 a 9.314 centavos libra. 
Colorados del país, a 9.112 centavos 
libra. 
GARBANZOS.— 
D© Méjico, chicos, a 4 centavos 11- 1 
bra. 
Mónstruos, a 11 centavos libra. 
Gordos, de 9 a 9.1 ¡2 centavos li-
bra. 
Españoles, chicos, a 3 centavos li-
bra; medianos a 4 centavos y los 
gordos de 5 a 7 centavos libra. 
JAJBON.— 
De España, amarillo, cataián a 
SS.llS quinte!. 
Mallorca, b",i-r.-(.. a $7.T|S Qi^rtTl. 
Americano a $4.50 cala de l O li-
bra». 
Del pafs, de S5 a $8 quintal. 
JAMONES.— 
Americano: piata, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.112. 
Españi', de 40 a 60 centavo* libra. 
LACONES.— 
De $4 a $9 docena, segrún tamaño. 
L E C H E COKDENSADA.—• 
De $6.3'4 a $7 de 48 latas. 
MANTECA.— 
En tercerolas, de primera, a 15.T¡8 
centavos íTora. 
Compuesta, a 14 centavo^ libra. 
MANTEQUILLA.— 
Danesa, de 52 a 54 centavos libra. 
Americana, de 15.3'4 a 19.1j4. 
De España, en latas de cuatro li-
bras de 34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de cuatro libras, 
de 23 a 24 centavos libra y en la-
tas de 112 libra a 36.1¡2 centavos. 
PATATAS.— 
Americanas, en sacos, a 4.1|4 cen-
lavos libra. 
En barriles a 7 centavos libra. 
De Islas, a 5 centavos libra. 
PIMIENTOS.— 
Los cuartos a 7.lf4 centavos y los 
colorados en 1¡2 latas a 10.3¡4 cen-
tavos. 
QUESO — 
Holanda, de 40 a 42 centavos li-
bra. ^ 
Estados Unidos, de 20 a 36 cen-
tavos libra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de 6 a 8.1 ¡2 centavos; 
en tahales, a S3. 
TASAJO.— 
AI detalle: a $21 quintal, según cía 
?e. 
TOOINETA.— 
De 15.112 a 18 centavos libra. 
T 'NTO.— 
Gallego, sin sal a. 32 centavos li-
bra y salacio a 13 centavos libra. 
Americano, a X l . \ \ l centavos libra. 
VINOS.— 
Tinto, pipas, de $85 a $90. 
Navarro, en cuartos, de $21 a 22 
uno. 
Rioja, e; cuarto, de $19 a $21 ;no. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1856. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 es-
laWecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual «ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
<.39Í y 1.755.569.92 
Lantldad devuelta a los Socios como sobrantes do los años 
de 1909 a 1912. 211.488.75 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816.3V 
Sobrante de 1915, que se devolverá 0 1 1917 52.690.2,'] 
Importe d d fondo especial de reswrrs, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo «n caja y en loa 
Banco* 
Habana, 31 d« Mayo. 
438.084.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
SANTOS G A R C I A MIRANDA, , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio: 
3 Whesfield, Estados Unidos. 
3 Penebscet, Balthnore. 
3 H . M. Flagler, Key West. 
3 Turrialba, New Oi*leans. 
3 Antonio López, Barcelona 3 
escalas. 
3 Morro Castle, New York. 
3 Excelsior, New Orleans. 
3 Paloma, Mobila. 
3 OHvette, Tampa y Key West 
3 Esperanza, New York. 
3 Monterey, Veracruz. 
4 H . M. Flagler, Key West. 
4 Esparta, Boston. 
4 Sara toga, New York. 
4 Miami, Kev We.st. 
5 H . M. Flagler, Key W©st. 
5 Tcnadores, New York. 
6 H . M. Flagler, Key West. 
6 Pastores. Colón y Bocas Toro 
6 Miami, Key West. 
7 H . M. Flagler, Key West. 
7 OUvette, Key Wes^ y Tampa. 
8 H . M. Flagler, Key West. 
8 Abangarez, New Orleans. 
8 Miami, Key West. 
S A L D R A N 
Julio: 
3 Esperanza, Veracruz. 
3 Monterey, New York. 
4 Alfonso X I I , Veracruz. 
4 Olivette, Key West y Tampa. 
4 Turrialba, Colón y Bocas. 
4 Esparta, Puerto Limón y esca-
las. 
5 Miami. Key West. 
5 Antonio López. Barcelona y 
escalas. 
6 Tenadores, Cristóbal. 
6 Morro Castle, New York. 
7 Miami, Key Weet. 
7 Pastores, New York. 
8 Olivette, Key West y Tampa. 
8 Saratoga, New York. 
8 Excelsior, New Orleans. 
8 Abangarez, New Orleans. 
M A N I F I E T S O S 
MANIFIESTO 5. — Vapor americano 
MIAMI, rnpltáu Sharpley, procedente de 
Key W^st. tonsiguado a K. L. Brauner. 
La Tolar: 30.288 kilos hielo. 
Southern Kxprens Co.: nara E. Nóñez, 
1 huacal legumbres. 
MANIFIESTO 6. —Ferry boat ame.rlca-
no HKNUY M. FLAGLER, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Brauner. 
Swlft y Co.: 400 cajas huevos. 
R. L Branne: OSO hijos de. plñas. 
Armour y Co.: «1!).741 kilos bono.o 
Lnnge y Co.: 15 automóviles, 1 caja ac-
ceHorios Idem. 
A. L. Stephens: 12 automoóviles, 12 bal 
tos accesorios Idem. 
MANIFIESTO 7. — Vapor español AL-
FONSO XII , capitán Morales, procedente 
de Bilbao y escalas, consignado a M. Ota-
duy. 
P E BILBAO 
M. Muñoz: 1 caja etiquetas. 30 barriles, 
35 barricas, 1200 cajas vino. 
Wlckes y Co.: 41 cajas vegetales. 
J. Bengochea: 38 iem vino. 
Garrlga y Ca. (Cárdenas): 0 cuartos, 
10 barricas vino. 
Hermosa y Bolari: 5 barricas Idem, 
(íonzález y Sainz: 5 idem, 20 cuartos 
Idem. 
V. Urania: 1 caja chorizos, 1 barril cha 
coll. 
L. L. Agulrrey Ca.: 3 cajas revolvers, 
y puntillns. 
J . Fables y Ca.: (Cárdenas): 10 boco-
yes vino. 
González Tejelro y Co.: 10 bordalesas, 
30 barriles Idem. 
Faudlño y Pérez: "3 bocoves idem. 
R I). C.: 10 barricas Idem. 
J. Rodríguez: 3 bocoyes, 10 bordale-
sas Idem. 
Jaurregui y Manrique: 100 cajas Idem. 
Fernández Trápaga y Ca.: 40 barriles 
idem. 
A. Revesado y Ca.: 3 cajas redes, 4 id. 
precintas. 
DE SANTANDER 
J. Lftpez R.: 4 cajas libros. 
Barraqué Maclá y Ca.: 150 cajas pes-
cado. 
B. Suárez y Ca.: 100 cuartos vino. 
J . M. Berrlz e Hijo: 20 sacos alubia. 
K. Sarrá: 3 cajas drogas, 100) Idem 
aguas minerales. 
González y Suárez: 790 cajas sardinas. 
A. N. Candía: 70. idem Idem. 
Barrera y Ca.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Fcrnáiirlez Trápaga y Ca.: 1 bnrdalesa, 
40 cuartos vino. 
Araluce y Ca.: 40 cajas papel. 
M. Johnson: 0 crfjálr perfu*ueria, 51dero 
elixir. 
. F. García Celis: 2 cajas alpargatas, 1 
Iem embutidos. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 200 cajas sardi-
nas. 
Yau Cheen y Co.: 2 cajas perfumería. 
Pont Restoy y Ca.: 17 cajas mante-
quilla. 
H. Astorqni y Ca.: lOldem quesos. 
Pérez y Matinez: 41 cajas sardinas. 21 
idem calamares, 53 Idem anchoas. 
Landeras Calle v Ca: 47 idem calama-
res, 32 atados sardinas, 31 idem chícha-
ros. 
E. Gancedo: 1 caja ropa. 
E. Ortlz: 8 cajas sidra 1 barril vinagre 
DE GIJON 
Sobrino» de Quesada: 2500 cajas sidra 
(5 cajas menos). 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 cajas man-
tequilla. 08 idem morcillas. 
.1. Alvarcz Rins: 27 idem idem. 
Fernández y Diego: 1 taja broches. 
Menéndez y García: 24 cajas mante-
quilla. 
(iouzález y Suárez: 44 idem Idem, 34 
idem ajos, 8 Idem sidra. 
M. Muñoz: 20 idem jamones. 
R. Torregrosa: 10 Idem idem, 2 idem 
lacones. 
Quesada Alonso y Ca.: 2 caja s«ncur-
tldos. 
Landeras Calle y Ca.: 250 cajas man-
tequilla. 
Sanatmarla Saenz y Ca.: 130 idem Idem. 
Pardo Hnos.: 175 idem Idem, 1 barrica 
vino. 
DE LA CORUÑA 
Costa Barbeito y Ca.: 5 cajas precin-
tas. 
J . Rafecas y Ca.: 0 cajas drogas, 2 Id. 
anuncios. 
.T. Rodríguez: 2 cajas lacones, 2 Idem 
chorizos. 
J . Lftpez y Ca.: B idem Jamones. 
M. Prado: 1 caja nueces, 6 Idem Jamo-
nes. 
A. Rmos: y Ca.: 11 idem lacones. 
Otto y Boduer: 1 saco relojes. 
M. Johnson: G tajas (con 300 estuches 
X 2). 
E. Sarrá: 6 Idem con 300 idem idem. 
A. Fernández: (5 pipas aguadlente. 
González Tejeiro y Ca.: 2 cajas jamo-
nes, 3 Idem lacones. 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P J U S 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Galiana 1 88—Monte 202.-Ofic'os 42. Be-
lascoaín 20.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Caibaiién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O = = = = = = = = = = 
H. Astorqui y Ta.: 2 Idem Idem, 3 Idem 
Juguetes, 1 Idem idem y lacón. 
Suárez y Lóiiez: ."JO sacos habiohuelas. 
Meníndcz y Garda: 11 cajas Jamoues, 
20 idem lacones. 
Aira rea Vnldes y Ca.: 1 caja confeccio- | 
nes de seda. 
Solls Entrlalgo y Ca.: 1 caja encajes. 
G. Soliilo: " idem idem. 
B. R.: 1 Idem Idem. 
J . G. Fuentes: 1 idem Idem. 
J Lacy: 2 idem idem. 
Amado Paz y Ca.: 1 idem Idem. 
Solifio y Suárez: 2 idem idefn. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carnes de res. 28 a 32. 
" de cerdo: 38 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 7 ̂  a 8. 
Toros y novillos, 7 a 7.7¡8. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" " L a Perla" Granosa: 14^ 
" " L a Perla" Lisa: 14%. 
Uaorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
« " "B:" $0.26 libra. 
" " C : " S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
C A R T A d e C R E D I T O 
I a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mu^do contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
diapensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Lvkes, Bros. Inc. 
* * * * * * * * * r r r w M * * 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, i 
L a Comisión nombiuda en la primera sesión de la Junto, Ge-
neral ordinaria" verificada el 13 de Mayo último, para el examen de 
la Memoria y glosa de las cuenvas del año 1915 ha terminado su 
cometido. _ , . . , , , 
Lo que comunico a los señores asociados citánciolos para ¡A se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una cío la tarde del día 8 del 
mes de Julio venidero, en las oficinas, Empedrado numero 34, en 
esta Capital, cualquiera quo sea el número de los concurrentes, en 
cuya sesión se dará lectura al Informe de la refenda Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación d é l a Memoria y cuentas men^ona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro ae los límites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37. 
siendo válidos v obligatorios los acuerdos oue se tomen con arreglo 
a los mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana 7 de Junio de 1916. 
E L P R E S I D E N T E . 
Y ARIOSA. 
alt 6d-7 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A K , tOt>~iOS B A N Q U E R O » H A K A N A 
v e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RedbüRoe depósito* « a «stn S e c d ó a 
parando IntereM» *i i p% mnmti. 
Toda» ettac operaciones pueden efnctMrse también por 
I I 
•rreo 
J U A N P A L A C I O S 
C 3152 
A m i m c i e s s e i t 
DIARIO DE LA MARINA 
e T I 
J 
A LOS DUEÑOS DE MUELLES, ALMACENES, VARADEROS, &, &, EN TOOOS 
LOS PUERTOS DELA REPUBLICA 
Lea B«I«tlnM OflrlaJe* pnbUcan no anímelo soñalando nn plazo par* 
que adquieran exl»t«nr1» lesal lai obma qne ocupan la Zona Marffima a* 
rnnredlda* por Autoridad componente, bajo pena de iocautafión, coma la 
Ley dispone. 
El qne «ngcrlbo, empleado mocho» afio* del Departamento de Obras Pú-
blicas, con oflciM abierta, so hace carea de la redacción de los proyectos 
y selleltndes, <)« u m restloaes, etc. etc.. haeta dejar lerallzads la obra de 
que so trata. Kacrlblr en ceasalta ai 
M.\N13Blj J . GONZALEZ 
O'BalIly, aúmero 4. alteo, Habana* TclMano A-K20. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exeeptuando lo» dominaos y Jnexe» DESDB I.A HABANA, I^A MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y I*A MAS CORTA POR MAJ% PARA TO-
DAS PARTES DE I.OS ESTADOS tJTODOS.— t a ruta oficial de conreos ca-
tre Cuba y los Estado» ünido». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a m 
Directo sin cambiar de treaes o eo n prlTilesio de baeor escala a la Ida y a 
I» Tnelta ea WASHINGTON, la rr an e Interesante capital; BAX.TIMORE. F l -
X^ADKLFIA y éemAs ciudade» oa el «omino. Con prirUerio do REGSJKSAB 
HASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a s iete h o r a s 
Desdo Key Wost «1 mejor serrlelo, por Ferreearrll en magníficos «arras pa-
lacios rullmaa- Tados de acera, coa alambrada y abanicos eléctrico»; «arras 
damütorlo» eaa eampartimiento» camarotes y da litaras, carras jTastakaraats 
a la carta. 
Para Informe», reserraelonei y billete» dirigirse s 1» 
Peninsular and Occidental Steansli ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» 51-».00 
6 mese» 7.00 
3 mese» . 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses ÍIS.OO 
6 meses 7.50 
3 meses ••OO 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» •21.O0 
6 meses 11 OO 
3 mese». - 6.00 









Es el periódico de mayor circula• 
ci6a de 1» República — — 
1 
& 1 
E D I T O R I A L 
L A A L U D C O N T O D O S 
Y P A R A T O D O S 
Hemos tenido todo el calor de nues-
tros elogios para los esfuerzos sani-
tarios que venciendo obstáculos y apa-
tías han abierto para los niños pobres, 
propensos a la tuberculosis el "Pre-
ventorio Martí." Su solemne inaugu-
ración celebrada ayer fué una gloria 
hermosa, indiscutible para la Sanidad. 
Hoy sin embargo hemos de volver 
a censurar en ella el pecado que tan-
í t s veces le hemos señalado; su celo 
excesivo, parcial y apasionado, su pru-
rito de interponer su acción aún en 
asuntos íntimamente adheridos a la li-
0~íad individual, al decoro y a la dig-
Kioaa. 
Cementamos ayer una "Postal Ha-
ronera'" de " L a Correspondencia" de 
Ci»^fueeos en que este sesudo colega 
1*'«^untaba qué razones especiales im-
rulsabán a la Sanidad para exigir que 
hssta los criados de servicio domésti-
co tuvieran que proveerse de certifica-
do de salubridad para poder colocar-
"Las mismas que existen, respondía 
cardada de lógica "La Corresponden-
cia" para obligar a la humanidad en-
tera a proveerse de ese certificado si 
quiere estar en contacto con sus se-
meiantes." 
Se obliga a presentar certificado de 
salubridad a los dependientes de bo-
degas, de cafés, de fondas, a los cria-
dos, porque si estuvieran enfermos pu-
dieran trasmitir su dolencia al público 
con quien están en contacto. ¿Y por 
qué no se les exige lo mismo a todos 
aquellos que están en las mismas cir-
cunstancias? ¿Por qué no se les exige 
lo mismo a los inspectores sanitaiios 
que entran diariamente en las casas y 
en los establecimientos, a los que re-
dactan las comunicaciones sanitarias 
para dirigirlas a los vecinos, al Jefe 
Local y al Secretario de Sanidad que 
han de tratar diariamente en sus des-
pachos respectivos al público que va 
en consulta, a los médicos que han de 
palpar y reconocer a sus enfermos, a 
los abogados que han de codearse con 
sus clientes, a los profesores y maes-
tros que han de rozarse con sus alum-
nos, a los farmacéuticos, a los con-
ductores de tranvías y de automóvi-
les, a los cocheros, a los barberos, a 
los empleados de los bancos, a los co-
bradores, a los taquilleros y porteros 
de los teatros, a los vendedores de pe-
I riódicos, a los limpiabotas, a los alum-
¡ nos y estudiantes— principalmente 
| internos— que han de vivir en conti-
nua proximidad. . . a todos aquellos 
que por su oficio o profesión han de 
relacionarse con el público o entre sí 
de un modo permamente? ¿Por qué 
esta exigencia sanitaria de los certifi-
cados de salud,—como algunas otras 
exigencias— se ha de ejercer con cier-
ta y determinada clase social y no con 
las demás? ¿Será verdad que en estos 
rigores sanitarios respecto a algunos 
elementos y en estas condescenden-
cias y amabilidad respecto a otros hay, 
según lo indica "La Correspondencia," 
"lo que se ve y lo que no se ve"? No 
| encontramos para ello ninguna razón. 
No vemos por qué los derechos de u-
¡ bertad tan sagrados por lo menos co-
i mo los de la higiene y los .que a cada 
individuo le conceden su decoro y su 
pundonor no han de ser tan respeta-
| bles en los elementos a que se refiere 
el colega cien fueguero como en todos 
los demás. No sabemos por qué la lim-
pieza, el aseo, la higiene y las medi-
das profilácticas han de cargar con to-
do su rigor sobre ciertas y determina-
das clases sociales exclusivamente. 
¿Tienen también privilegios y catego-
rías los microbios y las enfermedades? 
Vigílese, labórese por la salud pú-
blica con empresas ecuánimes, sere-
nas, sin excesos de celo y de atribu-
ciones, sin parcialidades; con obras 
j en que haya que poner el ánimo y la 
I mirada tan altos como en el "Preven-
torio Martí." 
A n u n c i o 




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a l o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n " c u a n t o s e ^ e m p i e z a a ' t o m a r . 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n ; 
. l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . 
D e v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s . DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 91, 
D . R a m ó n G r a u 
Don Ramón Grau, nuestro querido 
Grau, el insustituible sub-regente de 
los talleres tipográficos del DIARIO 
D E L A MARINA, se encuentra re- j 
cluído en el lecho del dolor. 
• E n la Quinta " L a Purísima Con-1 
cepción", dei Centro de Dependiente! j 
hállase nuestro antiguo camaraJa : 
desde antes de ayer, atacado de perti- : 
naz dolencia, a la que hay que unir i * w T m T i r v ^ ^ w / ^ / ^ w ^ ^ 
un gran agotamiento físico, debido. I ̂  J J | ^ | ^ Y y ^ ^ J U 
sin duda, a la intensa labor nocturna 
que viene realizando en esta casa el | 
buen amigo desde hace largo tiempo. 
Deseamos sinceramente su pronto 
restablecimiento. 
SOLO H A Y U N ''BROMO QUl-
QUININA. l a firma de E . W. ORO-
V E se halla en cada caiita. Se usa 
por todo «1 mundo para curar res-
friados en un día. 
I A L L E G A D A D L L " A L f O N S O X H " 
E L P A S A J E D E E S T E C O R R E O E S P A Ñ O L . — S E G U I R A E N B R E V E 
A V E R A C R U Z P A R A R E C O G E R MAS F U G I T I V O S . — L O S N U E V O S 
B U Q U E S D E L A T R A S A T L A N T I C A . — E L " N E P T U N O " A V E R I A D O 
La llegada del uAlfonso XH" 
1 Ayer, a las nueve y cuarenta de la 
i mañana, entró en puerto el hermoso 
¡ vapor correo español "Alfonso XH", 
procedente de Bilbao, Santander, Gi-
jón y Coruña, y conduciendo carga 
general, 704 pasajeros para la Haba-
jna y 154 en tránsito para Veracruz. 
Por haberse demorado algo su des-
| pacho sanitario, a causa de una niña 
co, Vicente Larrañaga, Manuel Laba-
za, Martín Field, Manuel Conrote, Con-
cepción Toraya, M. Pertierra, Secun-
dino Vázquez, P. Gabriel Ligarde, L u -
cio Bediola, Ignacio Aguirre, Eduardo 
Espina, Justino Tracomiz, José Pérez, 
Honesto Martínez, José Fanjul, Jaime 
Puig Mir e hijo Rodrigo y José Mar-
tínez. 
En tránsito llegó el Cónsul de Méji-
| que llegó enferma y fué remitida al co en París, señor Luis Quintanilta, 
Hospital "Las Animas", el buque no | acompañado de su familia, que sê  
quedó a libre plática hasta después guirá viaje a Veracruz. 
de las doce del día, a cuya hora co-
menzó a verificarse el despacho y sa-
lida de los pasajeros para este puerto. 
L a niña enferma que llegó en este 
buque es hija de la señora Rafaela 
Rivero, que fué enviada al Hospital 
Entre éstos llegaron nuestro muy "Las Animas", en compañía de ésta 
querido Administrador el señor don j y otras dos hermanitas. 
Amalio Machín, al que fueron a re-1 Los demás pasajeros de tránsito 
cibir,' además de su familia y nume-! son en su mayoría mejicanos y ai-
rosos amigos, todos los miembros de ¡ gunos españoles, que regresan de Eu-
la Junta Directiva, de la Redacción,' ropa, pensando varios quedarse en 
Administración e Imprenta del DIA- la Habana en vista de la situación en 
RIO DE L A MARINA, que acudieron que se encuentra Mí jico, 
1002.4 « i:. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
a bordo en varios remolcadores y lan-
i chas. 
Cerca de la una de la tarde des-
I embarcó don Amalio, :in novedad, por 
el muelle de San Francisco, rodeado 
! por todos los de esta casa que lo sa-
| ludaban cariñosamente. 
Otros pasajeros de cámara llega-
| dos en su compañía son los señores 
! Hilario Muñiz y señora, que fueron 
' recibidos por sus familiares en el re-
molcador "Josefina Miranda"; la se-
ñora Concepción Ruiz y su sobrina, 
los señores Eduardo Villamil, Ramón 
Arango, Herminio Bravo, Eduardo 
González, José Blanco, Luis Méndez, 
Casto Fanjul, Manuel y Faustino Har-
tasánchez y señora Esther Patiño e 
hijo. 
Señores Buenaventura Junquera y 
i señora, Luis Menéndez, José Monsa-
Para trasbordarse al vapor de Cen-
tro América llegaron también en el 
"Alfonso X H " once sacerdotes de la 
orden de Jesuítas que se dirigen a 
Colombia, hacia donde llevan distin-
tas misiones. Presidiéndolos viene el 
ilustrado Padre Lisardi. 
Haciendo una diligencia privada es-
tuvo a bordo del "Alfonso" un detec-
tive de la Policía Secreta. 
Traerá más fugitivos de Méjico. 
En cuanto termine sus operaciones 
y aprovisionamiento, el "Alfonso X H " 
seguirá viaje a Veracruz, en donde 
tomará un buen contingente de pa-
sajeros y fugitivos de Méjico. 
Los nuevos buques de la Trasatlántica 
Según nos informaron algunos tri-
pulantes del "Alfonso XH" al salir de 
Bilbao se estaba preparando la colo-
cación de la quilla del segundo de los 
trasatlánticos de 20.000 toneladas de 
desplazamiento que se ha ordenado 
construir por esta Compañía, los que 
se piensa sean destinados a la l ínei 
del Norte de España a Cuba. 
El otro buque de igual tamaño se 
viene construyendo en el Ferrol y los 
trabajos van bastante adelantados. 
Los otros dos buques de la Trasat-
lántica, el "Santa Isabel" y "San Car-
los", construidos en los astilleros de 
Matagorda, empezarán a navegar en 
breve, pues sólo les falta la instala-
ción de las tuberías y serán destinados 
j a la línea de Femando Poo. 
i E l contrato de construcción de bu-
I ques para la Compañía que dirige el 
i Marqués de Comillas es de cien mil 
¡ toneladas distribuidas en unos veinte 
I buques, que serán construidos todos 
i en los astilleros españoles. 
Se averió el "Nephmo" 
El remolcador "Neptuno", de la 
¡Ward Line, sufrió ayer una descom-
posición en su maquinaria por lo que 
I no pudo traficar por bahía en todo 
| el día. 
Es probable que dicho remolcador, 
j ya bastante viejo, sea sometido dentro 
I de poco a varias reparaciones gene-
rales que necesita. 
Otras entradas 
En viaje extra llegó ayer de Key 
West el ferry boat "Henry M. Flager", 
conduciendo veintiséis carros de car-
ga general. Volvió a salir para el 
mismo lugar con carros vacíos. 
También entró ayer la goleta ame-
ricana "Rosalba", procedente de Pas-
cagoula, con cargamento de madera, 
y el remolcador americano "Leroy", 
que trajo de la costa a remolque un 
lanchón en lastre. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todos nqnellos que han tratarte rtP 
obtener últimamente el gran libro rtel 
agotarlo la edición, se les bac-e saber que 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos por haberse 
ya hay ejemplares de tan rttil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la ciencia, acerca de 
esta enfermedad, puede obtener el libPt>. 
dirlpiíndose a la Monument Chemical Co. 
de Londres, al apartado l.d32. Habana, 
que se lo enviará en sobre cerrado, sin 
timbre alguno. 
El litro deber ser conocido de todos los 
hombres y a todos se les enria con ftil 
de que lo pidan a la Monument Chemical 
Co.. desea que todos los cubanos conozcan 
Pídanla al apartado 1,632. 
A s a m b l e a m a g n a 
d e m a e s t r o s 
L A S E S I O N D E A Y E R 
V I S I T A A L S E C R E T A R I O D E INS-
T R U C C I O N P U B L I C A 
Con una concurrencia numerosa ce-
lebró su sesión de ayer-la Asamblea 
de Maestros, en el local del Centro 
de Veteranos. 
Presidió el señor Conrado González 
y ocuparon puestos en 1». Mesa los 
señores Ibáñez Viciedo, Ugarte, A l -
fonso, Collí y otros. 
E l acta de la sesión anterior fué 
aprobada sin reparos y se entra a dis 
cutir la orden del día. 
L a proposición del doctor Ibáñez 
Viciedo referente a que la Asamblea 
consigne en acta su gratitud hacia los 
señores Conrado González y César 
Pellerano por los eminentes servicios 
oue habían prestado al Magisterio 
Nacional, fué aprobada por unanimi-
dad . 
L a Presidencia hace historia de los 
trabajos de la Asamblea y termina 
pidiendo un aplauso para todos los 
asambleiatas por el entusiasmo con 
que han secundado los trabajos de la 
Mesa, 
Se acuerda, a moción del Profesor 
replano señor Reposo, designar al 
doctor Ibáñez Viciedo para que junto 
con el señor Ugarte prosiga los tra-
bajos iniciados en pro de la Ley del 
Retiro y jubilación del Magisterio. 
A propuesta del Profesor señor 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase de com-
prarla reconstruida, que no efl 
mas que una de uso, pintada ^ y 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera de proporción. 
Nc tenemos vendedores ni mecá* 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwüw 
Obispo, 10L 
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
Ugarte se acuerda dirigir un expre-
sivo mensaje de felicitación al Ho. 
norable señot Presidente de la Repú-
blica, por haber sancionado la Ley de 
equiparación de sueldos. 
L A V I S I T A A L S E C R E T A R I O 
E l último acuerdo de esta sesión 
fué trasladarse al despacho del Ho-
norable señor Secretario de Instruc-
cióii Pública, para cumplimentar un 
acuerdo tomado en sesión anterior. 
A las seis p. m. llegó la Asam. 
blea al edificio de la Secretaría,donde 
ya esperaba, el señor Secretario. 
Los maestros fueron cordialmente 
recibidos por ei señor García Ensc 
ñat y el Subsecretario doctor García 
Bpi ing. 
Un nombre de la Asamblea habló 
su presidente señor Conrado Gonzá-
¡07 el cual expuso, en brillantes con-
ttptos; la gratitud de los nvaestrr? 
inte la genmosn actuación del señor 
García Ensefiat, favorable al mejora- • 
nvento del Magisterio. 
Terminó el señor González signifi-
cando al señor G . Enseñat que lo^ 
maestros cubanos confiaban en sus 
eficaces gestiones para ver converti-
dos en hermosa realidad los aumen-
toa de suedos que establece la L^y 
Ragaró. 
E l señor Sei-retario respondió con 
un elocuente discurso en el cual rati-
ficó a los maestros sus buenas dispo-
siciones, haciéndoles saber que ro 
dasmayaría en sus propósitos de ver 
coiocado al Magisterio Nacional a 'a 
alíura que le correspondo por su ^n. 
SW) y dignidad. 
Lot» maeptr^ se retiraron may 
coniplacidos de esta visita, 
complacidos d« esta visita. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 ta. 22 jn. 
¡ G O M A S ! 
r M E R C A N C I A NUEVA» L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i " L O T E S E S P E C I A L L S " 
Ls casa m i s antigua de í e s Estados ü r i & s y la 




























































































































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
Reembolsamos el importe de toda mercandaa despachada, co. 
brada al recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W YORK. 
ZüLUETA, 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS.* 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 1625, BROADWAY, N. Y. 
E D . C C R I F F I T H , P R E S . 
LOS C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N . 
1610 
j L a C r e c i e n t e y A l a r m a n t e M o r t a l i d a d d e l o s N i ñ o s e n C u b a 
S e d e b e , e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , a a l i m e n t o s d e f e c t u o s o s . N i n g ú n n i ñ o p u e d e e s t a r a l e g r e s i n o t i e n e c o n s t i t u c i ó n 
f u e r t e . L a ú n i c a m a n e r a d e l o g r a r l o e s p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a l i m e n t o d e f á c i l a s i m i l a c i ó n , a l a v e z q u e d e g r a n p o d e r 
— ^ n u t r i t i v o . B a j o e s e p u n t o d e v i s t a n o t i e n e i g u a l , 
MALTEADA HORLICK 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y C a s a s d e V í v e r e s F i n o s . H O R L I C K M A L T E D M I L K C O M P A N Y , R A C I N E , W I S S . U . S . 
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Reparto Nueva Floresta 
: : S i t u a d o e n e l b a r r i o d e l a V í b o r a , a c o n t i n u a c i ó n d e 1 & L o m a d e l M a z o : : 09 9-9 
S i t i o i d e a l p o r l a b e l l e z a d e s u p a n o r a m a y l o s a l u d a b l e d e s u p o s i c i ó n . 
V é a l o V d . a n t e s d e i r a o t r o s l u g a r e s . Q u e d a r á e n c a n t a d o y a l l í l e v a n t a r á 
s u h o g a r . 
L o s S O L A R E S d e e s t e h e r m o s o R E P A R T O s e v e n d e n a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , c o n g r a n f a c i l i d a d p a r a l o s p a g o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a A d m i n i s t r a c i ó n , E d i f i c i o d e l " N a t i o n a l C i t y 
B a n k " , c a l l e C u b a . 
RESTA LAND CO., 
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Son de " E l Triunfo" las oportunas 
líneas que siguen: 
"La Discusión" ha tenido la mala ocu-
rrencia de reproducir una caricatura del 
"Evening Telegrapb", de New York, raor-
tilicunte para España y Méjico y en gene-
ral para todos los pueblos débiles, pues 
el caricaturista se limita a expresar fran-
camente que todo el que se meta con Un-
ele. S;im (no «leudo Alemania u otra po-
tencia de grueso calibre) sale descala-
brado. 
Rendir parlas al derecho de la fuerzi 
y burlarse de los "descalabrados" que «e 
"fajan" con el "coloso" es muy natural 
en una hoja neoyorquina, ya que en la 
ciudad Imperio, la más populosa del mun 
do, cerca de edificios que llegan a las 
nubes cualquiera puede sentir delirio de 
grandeza, pero en, las columnas de un 
diarlo Mibano para el pueblo cubano, es-
crito para ciudadanos de una nación co-
mo la nuestra que no tiene a menos figu-
rar entre los pueblos débiles, pero que 
prefiere y preferirá siempre ser cabeza 
de ratón, es decir, independiente, a ser 
cola de león o parte Integrante de los 
Estados Unidos, esas "gracias" no resul-
tan. 
Y además hacen que mejicanos y espa-
ñoles se sientan ofendidos sin ventaja 
para nadie. 
Bueno es ser amigo del Tío Sam, pero 
no tanto. 
Cuba puede y debe Tirir tn paz y har-
monía con todo el mundo. 
Esa es la fórmula exacta de la cul-
tura. 
Leemos en ©1 "Diario Económico," 
de Sagú a: 
Natural y lógico es que la caña sea hoy 
M preferida, aun con perjuicio de núes- | 
tro famoso tabaco, que por azar de la I 
suerte ha reñido » ocupar segundo tér- I 
mino en la producción nacional, mas pre- ' 
clso será también no desatender esos otros ' 
cultivos que son más modestos y que I 
exigen menos sacrificios pero que entra- 1 
fian gran Importancia, pues de ellos de-
pende, princlpalinentr. in alimentación de f 
las clases no acomorfjfdas. 
Para saber lo difícil fie la situación 
due atravesamos a esto respecto, no hay 
más que recorrer '-ualquler día el mer-
cado de abasto, y se verá que allí todo 
fB h c u o y caro. Viandas que antes (te 
vendieron a 20 centavos arroba, ahora va- | 
len a SO. y eso de i-lase Inferior por re-
gla general. Los plátanos se importan de 
Guanaja, y se da el caso curioso y i 
rauv original «lo que i'-s mismos «'ampe- i 
Mnoi vienen a la plaza a proveerse de , 
Los. que no puedan sembrar caña, 
tienen una ocasión magnífica para 
producir estas frutas y viandas que 
hoy se venden caras en toda la Re-
pública y en el exterior. 
E l doctor • Sixto de los Angeles, 
presidente de la "Sociedad Anti-tu. 
l&erculosa de Filipinas", dirigió una 
^avta al doctor José A. López del 
Valle. Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, y con motivo del ^bro de es-
te último, titulado "Lecciones popu-
lares sebre cuborculosls", dice: 
Obra tan útilísima v de Buyo tras>pii-
denfal. no pudo menos de interesarme, 
leyéndola con frulcióiT v es tan grande 
Me Interés, que me ha despertado su lec-
tura, que nosotros los que estamos al 
frente del "Antitnberculosls •Rulletin". ór-
•ano oficial de la Sociedad Anti-tubercu-
fosa do Filipinas, abusando quizás de su 
AelicadaKa de autor, noa hemos permitido 
inspirarnos en algunas de m i s ideas y 
eenreptos vertidos en su libro, reprodu-
ciendo Incluso don clichés que trae el 
mismo, sobre la peste blanca que, por 
desgracia, viene sentando sus reales en 
nuestro país, predominando con alarman-
tes proporciones, como tendrá ocasión de 
verlo en el ejemplar del último nrtmero 
de dicha publicación que le remito, ad-
junto en testimonio de alta distinción y 
estima. 
El tema abordado por usted en su obra 
luminosa concuerda perfectamente con 
nuestros plaues de campaña y cruzada 
que emprendemos contra la tuberculosis. 
Es. pues, la Identidad de ideas y de pun-
tos de vista sobre tan terrible mal. que 
«•reo haber entre usted y yo, lo que me 
Impulsó a aproximarme a su distinguida 
personalidad para sostener con usted, si 
así le place, relaciones amistosas. 
Felicitamos a Lueatro qu.erido ami-
go ei do«'i¿r Lónez del Valle por el 
merecido éxito de. su libro, que lleva 
su justa fama a otras partes del 
mundo. 
C o l e ó l o " E l A n g e l d e l a 
G u a r d a " 
(Viene de la primera plana) 
timas creadas en el pasado curso es-
colar. 
Para la enseñanza de estas asigna-
turas cuenta el colegio con las seño-
ritas profesoras Dolores Mayóla, Do-
lores Fernández, Adema Taule, qu* 
enseña el inglés; Virginia Román, 
Rosa Peña, Isabel Bolívar, María Te-
resa Insua y Piedad Alvares. 
Profesores, los señores Manuel 
Fontanills, Arturo R.s Díaz, notable 
pedagogo. Director de una revista es-
colar y autor de varias obras de en-
señanza de texto en las escuelas, 
apreciadas por la claridad en la ex-
posición en las Ciencias Naturdles y 
Fisiología y la sencillez del método. 
Otro de ios profesores es nuestro 
compañero señor León Ichaso. Está 
encargado del grado séptimo, en el 
que se cursan las asignaturas de 
Historia Universal, Filosofía y Lite-
ratura. • • 
Harto ie conoce el público habane-
ro, que. no ha muchos días le tributó 
en el̂  teatro de la Comedia ruidosa 
ovación por el éxito alcanzado en la 
representación de una obra en que su 
culta pluma laboró. 
Con tales elementos no es de ex-
trañar que la labor pedagógica del 
Colegio " E l Angel de la Guarda" ob-
tenga un completo éxito. 
A tan competenté profesorado di-
rige la señorita Mariana Lola Alva-
rez, sobresaliente por su sabiduría v 
virtud; adquirida la primera en su 
patria y ampliada en el extranjero y 
la segunda en el hogar paterno, au-
mentada por la práctica constante 
de virtuosos actos y del estudio, que 
ha servido para reafirmar más las 
«reencias católicas que forman la ba-
se de la educación que da a sus dis-
cípulas. 
Para encaminar a las alumnas por 
la senda del bien, la directora tuvo 
el acierto de conseguir que el R. p . 
Cándido Arbcloa, S. J . . se encargara 
de la dirección espiritual. 
De este distinguido hijo de San Ig-
nacio de Loyola. nada diremos, pues 
harto le conocen pobres y ricos por 
su amor a Dios y al prójimo, al que 
une profunda sabiduría. 
Durante el pasado curso escolar, 
hubo un total de 200 alumnas, giendo 
infernas 50. 
En el presente curso obtuvieron el 
grado las señoritas Isabel Pérez. O í a . 
lia Lancís, Josefina Avendaño, Inés 
Román y Ernestina Pérez. 
Grandes elogios nos hicieron de 
ellas el profesorado y la dirección, 
lo cual debe ser un estímulo para 
que sigan ampliando los conocimien-
tos adquiridos en los años de colegio. 
Ellas salen complacidísimas y así 
nos suplicaron lo hiciéramos constar, 
como muestra de gratitud a la (Vrec-
tora y profesores. 
Anteayer fué día de placer y rego-
cijo. Se les distribuyeron los pre-
mios de exámenes de asignaturas, 
aplicación y conducta. 
Antes de recibir los premios obse-
quiaron a la selecta concurrencia con 
una herniosa fiesta. 
Dió principio la señorita Isabel Pé-
rez, pronunciando un bellísimo discur-
so de gracias a su directora, director 
espiritual y profesores _ por la ins-
trucción y educación recibida. Exhor-
ta a sus compañeras de colegio a re-
cibir dócilmente la semilla de la cien-
cia y virtud, prestando su concurso a 
cue fructifique y dé opimos frutos. 
A las que les corresponde dejar el 
colegio, les pide que sigan siempre 
practicando la virtud y la ciencia pa. 
ra que puedan decir que son dignas 
discípulas del colegio "El^ Angel de 
la Guarda", al que así darán honor. 
Discurso de sabor clásico, en que 
se ve retratado el estilo de la direc-
tora, que es una consumada hablista, 
teniendo en ella los maestros del ha-
bla castellana una fiel intérprete. 
L a señorita Blanca Secades, nos ha 
demostrado la excelente educación ar-
tística que reciben en el plantel, eje. 
cutando " L a danza de las hojas". 
Un coro de niñas nos deleitó con 
hermosos cantos. 
L a notabilísima cantante señorita 
María del Carmen Vinent, alumna de 
la notable profesora Amelia Izquier-
do, cantó con dulce entonación^ "Ju-
lieta y Romeo", obteniendo unánime 
ovación. 
E n breve emprenderá viaje para 
perfeccionarse en los centros musica-
les de fama mundial. 
L a señorita Isabel Pérez recitó 
una poesía, con igual gracia y prome-
dad con que pronunció el discurso.^ 
L a señorita J . López Granja, eje-
cutó la pieZa musical "Nieves ep los 
Alpes", dándote la armonía y senti-
miento que encierra tan delicada com 
posición musical. 
"A vacaciones", coro muy chis-
peante, en el cual campea agudo in-
genio. 
"De actualidad" (diálogo) es una 
ingeniosa crítica de las "palpitantes" 
modas y modos de comportarse ep la 
sociedad. 
L a directora, señorita Mariana Lo-
la Alvarez, ha dado pruebas de un 
sutil espíritu de crítica, que repren-
de, pero sin herir. 
Lo dialogaron las alumnas Rita 
Menéndez y E . González, disfe^a-
das de ancianas de antaño, que pla-
tican sobre las costumbres de ^stos 
tiempos, parangonándolas con los de 
la época que representan. 
Mucho rió el público de las flores 
que prodigaban a las exigencias de la 
moda y a la libertad que hoy se usa 
en las reuniones sociales. 
Unimos nuestro aplauso a Tos que 
han recibido los intérpretes y la auto 
ra, la cual, lo mismo escribe un ar-
tículo serio y clásico que uno jocoso. 
La señorita 'A- Foyo, interpreta 
"Nocturno sobre la romanza de la 
tarde". 
"Los premios", un bonito poema de 
recitación y canto, interpretado por 
las alumnas excelentes, vestidas de 
ángeles, que glorifican al de la Guar-
da, titular del plantel. 
Recitó después admirablemente la 
señorita Inés Román, la composición 
titulada " L a Despedida". 
Ha sido compuesta la bella poesía 
por la señorita Virginia Román, pro. 
fesora del colegio, la cual está do-
tada de facultades excepcionales de 
artista, escribiendo con igual facili-
dad en prosa que en verso, cualquier 
tema literario. 
Las alumnas han sido muv aplaudi-
das lo mismo en la interpretación 
del programa que al recibir sus pre-
mios. 
A las excelencias y premios extra-
ordinarios saludaba con marcha tnun 
fal la señora Eladia So^o viuda de 
Tamargo, quien asimismo acompañó 
a los coros de alumnas en sus bellos 
y dulces cantos. 
Nuestra sincera felicitación a la di-
rectora y profesores, así como a las 
alumnas. 
Para la directora y profesoras pi-
dió a la concurrencia un aplauso el 
R. P. Cándido Arbeloa. aplauso que 
se convirtió en grande homenaje. 
Presidieron la fiesta los Padres 
Cándido Arbeloa v Amalio Morán, S 
J . , la directora y los profesores, seño, 
res Arturo R. Díaz y León Ichaso., 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
Premios de Exámenes. 6a. • Sección. 
Consuelo Fernández, Mercedes 
Hernández. Zoila Bastón, Manuela 
Solana, Mercedes Pérez, Caridad Iza-
guirre, Margarita Díaz, Blanca Seea-
deg. . 
apli-
¡ ¡ ¡ B A C U R A N A O Ü ! 
M I N A S D E P E T R O L E O 
La Comisión especial nombrada por las Asambleas celebradas en los 
salones del Centro Asturiano recomienda la más puntual asistencia a los 
señores accionistas, a la Junta General que habrá de celebrarse en «1 domi-
cilio social de la Compañía, Cuba, 25, a la I p. m. del día de hoy, 3 de 
Julio. 
Dada la importancia que para los intereses de los accionistas habrán 
de tener los acuerdos que en la misma se tomen, ej indispensable que es-
tén representadas el mayor número de las acciones para cuya finalidad el 
accionista que se encuentre imposibilitado para asistir debe entregar las que 
tenga a persona de su confianza. 
Habana. 3 de '-lio de 1916. 
Por la Comisión, 
Fernando Fueye, 
Presidente. 
Premios de buena conducta y 
cación. 
Excelencia: Zoila Bastón. 
Buena conducta: Caridad Izaguirre. 
Consuelo Fernández. 
Premios extraordinarios de cenducta 
ejemplar. 
Manuela Solana, Blanca Secades. 
Mercedes Pérez, Mercedes Hernán-
dez, Margarita Díaz. 
Premios de aplicación. 
Caridad Izaguirre, Blanca Secades» 
Margarita Díaz. 
Extraordinarios. 
Consuelo Fernández, Zoila Bastón, 
Manuela Solana, Mercedes Pérez, 
Mercedes Hernández. 
Q U I N T A S E C C I O N 
María Suárez, Alda Cordovés, Con-
cepción Caramés, Isabel López. Glo-
ria Astudillo, María Josefa Villade-
moros, Ana Solaún, Ramona Avenda. 
ño, Joaquina Bastón, Gloria y Gra-
ciela Ruiz, Magdalena Ruiz L a Casa. 
Aprovechamiento en variag asignatu-
ras. 
Concepción Caramés, Ana . Solaún, 
María Josefa Villademoros, Magda* 
lena Ruiz La Casa. Gloria Astudillo. 
Premios de buena conducta y apll-
ración. 
Excelencia, duplicada: Graciela 
Ruiz y Ramona Avendaño. 
x 
Buena Conducta, 
Aída Cordovés. Magdalena Ruiz La 
Casa. María Posefa Villademoros. Isa 
bel López, Gloria Astudillo, Joaquina 
Bastón. 
Premios extraordinarios de conducta 
ejemplar. 
Gloria Ruiz, María Suárez, Ana So-
laún, Concepción Caramés. 
Premios de aplicación 
Ana Solaún, María Suárez. Aída 
Cordovés. Joaquina .Bastón, Isabel 
López. 
Extraordinarios: Ramona Avenda-
ño. Graciela Ruiz, Gloria Ruiz. Mag-
dalena Ruiz La Casa. María Josefa 
Villademoros. Concepción Caramés. 
C U A R T A S E C C I O N 
Agustina Zabala. Mercedes Buigas. 
Rosa Olimpia Espinosa, Blanca Rosa 
López. María de los Angeles Altaml-
ra, Luz María Ferrer, Silvia Ponce, 
María Josefa Negreira, Isabel Simo, 
Guillermina Lancís, Teresa Guas, Ju-
lia Marrero. Rita Méndez, Rosa Pla-
nas, Caridad Balestena. 
Por aprovechamiento en varias asig-
naturas. 
Teresa Guas, Caridad Balestena. 
María Josefa Negreira, Mercedes 
Buigas, Julia Marrero. Rita Méndez. 
Guillermina Lancís, Graciella « o . 
¡dríguez. 
Prcmlog de buena conducta y ap"-
| cación. 
Excelencia: Agustina Zabala, 
Buena conducta: Silvia Ponce Ju-
! lia Marrero, Teresa Guas, Isabel Si-
; mo, Blanca Rosa López. Mercedes 
Buigas, Rita Méndez, Rosa Olimpia 
Espinosa, Carmen Azcue, Consuela 
! Hernández. 
Premios extraordinarios de conducta 
ejemplar. 
Rosa Planas, Luz María Ferrer, Ca 
ridad Balestena, Alicia Ichaso, Ra^ 
faela Ichaso. 
Premios de aplicación. 
María Josefa Negreira. Luz María 
Ferrer, Rita Méndez. Rosa Planas, 
Rosa Olimpia Espinosa Teresa Guas, 
Guillermina Lancís, Caridad Baleste-
na, Rafaela Ichaso. Alicia Ichaso. 
Extraordinarios 
Agustina Zabala, María de los An-
geles Altamíra, Mercedes Buigas, 
Silvia Ponce, Julia Marrero, Isabel 
Simo. 
S E C C I O N T E R C E R A 
Rosario Hernández, América Rogi. 
Eugenia González, Herminia Ortiz, 
Emma Fonseca, Concepción Planas, 
Gisela Rivas María Julia Pazó, María 
Felicia Descalzo, Luisa Sánchez, Car 
men Baldor, María Josefa García, 
Aurora Portilla, Ana Reselló, Esther 
Pérez, María Guasch, Juana Secades, 
Esther Dorticos, Cira Cordovés, Abi-
lia Solaún, Ofelia Astudillo, Arman-
da Sánchez, Antonia Pita, Felicia 
Noval, Margarita Villa Urrutia, Gui-
llermina Rodríguez, Hortensia Brito, 
Cira Cordovés, Esther Gutiérrez, Ana 
María Martínez. 
Por aprovechamiento en varia» asig-
naturas. 
Carmen Pita, Julia Iglesia, Eulo-
gia María Weiss. 
Premios de buena conducta y apli, 
cación. 
Excelencia: Luisa Sánchez. 
Buena conducta: Rosario Hernán-
dez. Gisela Rivas, Carmen Baldor, i 
Emma Fonseca, María Josefa Gar- ¡ 
cía, Esther Dorticos, Armanda Sán-
chez, María Guasch, Cira Cordovés, 
Abilia Solaún, Margarita Villa Urru, 
tía, Julia Iglesias, Narclsa Franco, 
Dulce María Basarrate, Felicia Noval, 
Esther Gutiérrez, María Teresa Me-
néndez, Dulce María Corrales, Casil-
da Alvarez, Ofelia Astudillo, Josefi-
na Pedroso. 
Premios extraordinarios de conducta 
ejemplar 
María Julia Pazó, América Rogi, 
Esperanza Santos, María Felicia Des-
calzo. Juana Secades, Ana María 
Martínez, Elina Rodríguez. Josefina 
Rodríguez, Carmen Pita, María An-
tonia Pita, Aurora Portilla, Isolina 
Zabala. Elvira Camaraza. 
Premios de aplicación 
María Teresa Menéndez. Dulce Ma-
ría Corrales, Abilia Solaún, Ana Ma-
ría Martínez, Ana Roselló, Hortensia 
F.rlto. Elena Rodríguez, Josefina Ro. 
dríguez, Julia Iglesias, Cira Cordo-
vés, Antonia Pita, Carmen Pita, Ma-
ría Julia Pazó, María Felicia Descal-
zo, Esther Dorticos, América Rogi, 
Aurora Portilla. Juana Secades, Ar-
manda Sánchez, Isolina Zabala, 
Amanda Pérez Venero. Elvira Mila-
gros. Eulogia María Weiss. Casilda 
Alvarez. 
Premios extraordinarias. 
Luisa Sánchez, Rosario Hernández 
Herminia Ortiz, Gisela Rivas, Car-
men Baldor. María Josefa García E s 
ther Pérez, María Guasch. 
! S E G U N D A S E C C I O N 
María Josefa Domínguez, Isabel 
Rodríguez. María Luisa Leal , Auro-
ra Osuna, Elena Mesañ Isidora Mar-
tínez, Bernardina Rivas. Carmelina 
Angel, Adelina Coro, Fidela Simo, 
Carmela Simo, Josefa Garriga. 
Premios de buena conducta. 
Isidora Martínez, Adelina Coro, 
Dolores Lenzano, Josefa Garriga, 
Bernardina Rivas, María Lu i sa Leal, 
Carmela Simo, Fideia Simo, Raquel 
Martínez, Concepción Salazar, Car-
melina Angel, Gloria Valdés. 
Aplicación. 
Aurora Osuna, María Josefa D<V 
mínguez, Isabel Rodríguez. María 
Luisa Leal, Bernardina Rivas, F ide-J: 
lia Simo, Carmela Simo, Isidora M a r - | 
tíuez, Adelina Coro, Otilia B a r r e r a , ! 
Josefa Garriga. 
S E C C I O N P R I M E R A 
Premios de buena conducta 
Celia Simo, Guillermina Desca lz» , 
Dulce María Paredes, Zenaida Spí-
nola, Hortensia Angel, Mariana Siré. 
America Sirc, Rosario Buigas Deli? 
Rojas. 
Aplicación 
Carmen Arrojo, Guillermina Des-]-, 
calzo, Raquel Pantaleón. 
Alumnas graduadas. 
Isabel Pérez, Ofelia Lancís, Josef l 
na Avendaño, Inés Román, E r n e s t i -
na Pérez. 
G . B L A N C O . 
Se hacen copias en m á q u i n a d e to-
da clase de documentos, minutas , 
etc. y traducciones de i n g l é s y es-
pañol , a precios muy m ó d i c o s . Lía-» 
me al t e l é f o n o A-1926 y en segui-
da se enviará a su domicilio, 
w f c s JL 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón 
Exposición Escolar 
Las Religiosas de Jesús María, que 
dirigen este plantel, nos comunican 
cue la exposición de los trabajos es-' 
colares del curso de l'.Uó'a 1916, pa-
rirá visitars* hoy y mañana, de Q\m 
H de ia mañana, y de 3 a 6 de ia 
tarde. 
E l colegio se halla situado en ^ 
Víbora núintro 420. 
Mervce ?Pr admirada .'a labor r>é-
da.stfg'ca de las virtnorap hi jas d'el 
Instituto PveMgíode Jesús María. 
D R . J . L Y O N I 
De la Facultad de Paría 
E»p«clall8ta en la curación radical, 
d« las hemorroide», sin dolor, n i em-r 
pleo de anestésico,, pudlcndo el pa»1 
dente continuar su« quehaceres. I' 
Ccnsltae de 1 a 3 p. m., diarla*] 
Neptuno, 198 (alto») entre B e l a ^ 
coaín y Luc»11*-
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H A B A N E R A S 
M A C H I N 
T a e s t á entre nosotros. 
Nos d e v o l v i ó ayer e.' Alfonso X I I , 
d e s p u é s do corta ausencia, al s e ñ o r 
don Amalio M a c h í n . 
Demorado en d e m a s í a el desem-
barco del pasaje no pudieron todos 
los que Iban en el remolcador X e p -
tuno, y entre ellos nuestro querido 
Director, estrechar la mano del v ia -
jero. 
Pero desde la cubierta del herme-
to t r a s a t l á n t i c o s a h i d ó el s eñor Ma-
chín , con e fus ión car iñosa , tanto a 
den X i c o . á s como a cuantos habiau 
acudido a recibirlo de su familia, t1^ 
fpte per iódico , de la colonia asturia-
na y de sus amistados particulares. 
Vuelve el Administrador del Diario 
de la Marina con mucha-; y muy ^ra 
tas emociones de su viaje. 
L o colmaron de agasajos a su pa-
so por Asturias y h a b l ó la prensa 
toda de Madrid de su visita a la co-
-onada villa. i 
Al l í , en .a r e d a c c i ó n de Blanco y 
Negro, tuvo un grato encuentro. 
Inesperadamente le sa l ió al paso, 
h a c i é n d o l e un recibimiento afectuo- \ 
sísrimo, quien fué c o m p a ñ e r o tan q^"--
rido en esta r e d a c c i ó n como don Mi-
exiel de Zárraga . el cual, en receso 
actualmente de su cargo de Redactor 
er Jefe de Pú-torlal Review, 'a bri-
llante p u b l i c a c i ó n neoyorldna, «e ha-
lla a esta fecha cumpliendo la mi -
s ión per iod ís t i ca que con destino a 
Hlanco y Negro le confiara su 1'^-
tre director, s eñor L u c a de Tena. 
De ese encuentro sal ió un banque-
te en L a Viña JP y sal ió algo má.s qu« 
m o tardaran lo," lectores del Diario 
en saber y gustar. 
L a vuelta de don Amalio Mach ín 
es para todo» en esta casa motivo le-
gitimo del mayor agrado y la satis-
f a c c i ó n m-Vs grande. 
Reciba mj bienvenida. 
E L 4 D E J U L I O 
Aniversario glorioso. 
P r e p á r a s e a conmemorarlo m a ñ a -
na nuestra gran colunia americana 
fheidamente. 
H a l r'i r ecepc ión oficial. 
- Será cjtu la de costumbre en la 
.suntuosa quinta del Cerro, donde 
CJn detalle. 
Coincld<? esta fiesta con la vuelta 
de Nueva Y o r k de quien es element-') 
l an poderoso en la vida del Cmwtry 
Club como el s eñor R e n é Berndes. 
I>e seguro que no fa.'ta. 
Cuanto u la velada de Mirainar 
encuentia establecida la "Legaciór. de j c e l ebrac ión del cuatro de Julio pa 
•:os Kstailos Unidos. 
A l -ilmuerzo an lal de! Ainerb-an 
Club segu irán por la noche en (5¡ 
Count'-v Club un baile y en Miranuir 
una v iv ida . 
Bai le el del Cottntrjf Club que 
rá precedid > de gran comida y fue-
gos artificiales ercomendudos a un 
vl ábi ! p iro técn ico . 
Bajo la d irecc ión del -Deñor Duqi"1 
de Es trada , Administrador í e n e r a 1 
de la elegante sociedad, se lleva a ^a-
bo el arreglo y embel.'ecimier.to de 
la entrada, salones, g a l e r í a s y le* 
•>artamentos todos. 
lece que ha de revestir su a l e g r í a 
tradicional. 
Hiechos e s t á n por el amigo Mano-
lo López y su lugarteniente, el jo-
ven Fausto Campuzano, toda clase 
de preparativos. 
Se I luminará el jardín . 
colega L a " Noche, ha sido nombrado 
para sustituirlo el joven periodista 
J o s é B e n í t e z ' Rodr íguez , 
L a a d m i n i s t r a c i ó n es tará a cargo 
del s e ñ o r A n d r é s Suárez y la Jefa-
tura de R e d a c c i ó n , la d e s e m p e ñ a r á 
e] galano cronista social de L a No-
c-he, nuestro querido c o m p a ñ e r o J u -
lio de Céspedes , uno de los m á s cul -
tos periodistas de esta capital y per-
sona de relevantes cualidades de co-
rrecc ión y amabilidad". 
Progresos de dos c o n f r é r e s tan que 
ridos como B e n í t e z y como Gar íu 
que muy gustoso consigno. 
Con mi enhorabuena. 
* * « 
Leoncio Serpa. 
E l conocido y s i m p á t i c o joven, que 
f u é a Gibara para asuntos par-
ticulares, e s tá de vuelta desde ayer. 
Viene muy complacido. 
Mi saludo. 
« * « 
E s t a noche. 
Se celebran dos bodas. 
^ E n Monserrate, a las nueve y me-
dia, c o n t r a e r á n matrimonio l a bella 
s e ñ o r i t a Hortensia M u x ó y el joven 
ingeniero cardenense Raú l Castro . 
Ceremonia de c a r á c t e r ín t imo . 
L a otra boda a igual hora y en la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad, es .a de la s eñor i ta Rafae la 
R o d r í g u e z y el s eñor J o s é Arredon-
do Sa lazar. 
E n el s a l ó n del Ateneo—edicio 
de la Academia de C i e n c i a s — d a r á un 
lecital de piano la s e ñ o r a Catal ina 
Forteza de Bens. 
A l u m n a predilecta del Conservato-
r io -Orbón tan aplaudida en diversas 
fiestas' ar t í s t i cas . 
Muy selecto el programa. 
L a f u n c i ó n de Fausto con el estre-
no en la '.ercera tanda de Mar íne la , 
p e l í c u l a de la I ta la F i l m s , de asunto 
i n t e r e s a n t í s i m o . 
P r i m e r a se s ión de los Ejerc ic ios 
Art í s t i cos , en el presente año , del 
Conservatorio de Peyrellade. 
Y la novedad de la noche. 
E s t á en el teatro de la Comedia, 
reformado este completamente, con 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a flor del ca-
mino, comedia en dos actos de JuliAn 
Sanz y un c o m p a ñ e r o de redacc ión . 
l a E f e m é r i d e s d e 
S e m a n a | 
DOMINGO 25 D E J U M O D E 1916 
C U B A . — B a n q u e t e de homenaje al 
alcalde general F r e y r e . 
E U R O P A . — Son torpedeados los 
vapores "Messina", "Herault", " S a n 
Francisco", "Giuseppina" y "Satu-
n u n F a n y " . 
Por la pantalla c i n e m a t o g r á f i c a | tan ilustrado y tan querido, L e ó n 
des f i larán variadas y recreativas pe-
Mcu/as. 
Y la B a n d á de la Marina Nacional 
c o m p l e t a r á con selectas audiciones 
le.» atractivos de la velada. 
Velada de gala. 
De vuelta. 
Tuve oportunidad de anunciar, en-
terado por un cable que l l egó a i'a 
l í a baña, la sa.'ida de P a r í s del s e ñ o r 
Alberto R a z con su joven y muy be-
l la esposa, Conchita Toraya. 
Y a , desdi ayer, se encuentran muí-
vamente enlre nosotros los s i m p á - i -
cos viajeros 
Llegaron en el Alfonso X I I des-
p u é s de una e x c u r s i ó n deliciosa. 
Mi bienvenida. 
* * * 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
E s t á concertada una boda. 
Boda tan s i m p á t i c a como la ele P a -
e.nita Morales Pasalodos, la l ind ís i -
ma señor i ta , y el joven y elisringui-
cio abogada doctor Ricardo R o d r í -
guez Cáceres . 
Decidida e s tá para su c e l e b r a c i ó n 
la fecha <lii elieciocho del corriente. 
Dos d ías d e s p u é s , en el mismo, co-
ireo entrarlo ayer, el .Mfon*o 
sa ldrán los novios para Espaivi . 
Se dirigen a Madrid. 
* * * 
De temporada. 
N i c o l á s Rivero y Alonsi-. el amigo 
> c o m p a ñ e r o tan querido de I41 I lus-
trae-ión. se traslada hoy a la L o m a 
el el Mazo. 
E n la residencia veraniega de su 
s e ñ o r padre, el Director del Diarlo 
de la Marina, se i n s t a l a r á en las nue-
vas posesiones altas qu-1 han sido 
construidas al objeto, en unión de su 
bella esposa, la joven dama Este la 
Machado de Rivero, y los dos hijos 
ele su adorac ión , Col ín y Pedro, tan 
encantadores. 
P a s a r á n en aquellas p o é t i c a s altu-
l a s los rigores de la e s tac ión p i r a 
volver nuevamente d e s p u é r a su ca - i 
sa de la cal.'e de Campanario. 
Fel icidades! 
* * * 
Preparativos de viaje. 
Viene rea l i zándo los , a fin de em-
b a r c a r , e l v e i n t i d ó s del actual, la se-
ñora P a q u u a Alvarez V iuda de Cf11-
sellas. 
V a con la distinguida dama la me-
nor de sus hijas, la linda Alicia , y 
van t a m b i é n .'os s i m p á t i c o s matrimo-
nios Alfredo B e n í t e z y Amel ia C r u -
sellas y Octavio Seiglie y Ofelia C r u -
sellas. 
E n las í a m o s a s m o n t a ñ a s de Stan-
ford tienen tomado un cotta^e para 
pasar todos reunidos la temporada. 
R e g r e s a r á n en el o t o ñ o . 
* .* * 
E n el Vedado. 
AHÍ, en una elegante casa de ¡A 
cal/e 2 éncre 17 y 19. se han insta-
lado los distinguidos espeisos Abelar-
do F e r r e r y Josefita Galvet. , 
E s la nueva residencia t a m b i é n de 
su s i m p á t i c o hijo, el joven ingeniero 
L e ó n F e r r e r , y donde v e n d r á Consue-
lo, la l inda Consuelito Ferrer , cuo.i-
do regrese de su temporada en los 
Estados Tn'dos. 
E s t á en Batt'e Cre>ck ahora. 
* • * 
Leo y copio: 
"Obligado a abandonar la direc-
c ión de Patr ia , el s e ñ o r Antonio I r a l -
rta, debido a sus m ú l t i p . e s ocupa-
ciones po l í t i cas y las que tie.ie con-
t r a í d a s con la d i recc ión de nuestro 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
Ichaso. 
T a m b i é n se pondrá en escena Te -
rrible Sanidad, comedia en un acto 
del doctor T o m á s Júst iz , muy aplau-
dida en su reciente estreno. 
E s t a func ión , como todas tas or-
ganizadas por el Teatro Cubano, ha 
oe verse muy concurriría. 
Apenas si quedan paleen, 
Bnriqne f o n t a n i i i s . 
Orfeón de señor i tas del 
Vedado 
E l concierto del s á b a d o ' 'pasado, 
que tuvo eiue transferirse por causa 
del mal tiempo, se c e l e b r a r á hoy lu-
nes a las ocho de ¡a. noche, siendo 
v á l i d a s las mismas invitaciones. I 
N a d a h a n p e r d i d o 
Cuando los añr.s hnn marcado hoinlo 
surco en la vidn y han rlespastarto al In-
dividuo y se lé ha empobrecido física-
mente, sin fuerzas y slu energías, es el 
momento de darles las Pildoras Vltall-
nas. 
Si las toman, nada han perdido, ni ener-
gías, ni vigor, ni fuerzas, porque erverde-
ceu la edad, hacen Joven a los viejos y 
hacen que todos tenca n fner/.iis y ener-
Klas. Se venden en su depósito "El Cri-
sol," Neptunn y uaniiqne y en todas las 
boticas. 
C o n s e r v a t o r i o 
M a s r i e r a . 
L a velada d r a m á t i c a - m u s i c a l , «us-
pendiebi el sobado anterior por L 
lluvia, tendrf efecto en la noche Ve 
hoy, a igual hora y programa, n>i<¡ 
se detallan en la inv i tac ión . 
Bien hizo el Orfeón de S e ñ o r i t a s 
del Ve-iado < r\ aplazar .'a fiesta, p' - s 
la inclemencia del tiempo hubiera 
obliga lo a muchas personas a n-'' 
concurrir a la ar t í s t i ca fiesta. 
L i q u i d a c i ó n d u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
L U N E S 26 
C U B A . — S g apueba i a ley M a z a y ! 
A r t d a en el Senado. 
— A l o c u c i ó k del general N ú ñ e z a 
ioh Veteranos. 
—'Ocho presos se escapan de la I 
cárce l de C a m a g ü e y . 
E U R O P A . — L o s italianas avanzan 
en la l ínea del Trent ino . 
— L o s a u s t r í a c o s dicen que por el 
Sur de los C á r p a t o s liegajj a l a T r a n -
s l l van ia . 
—Dos transportes a u s t r í a c o s hun-
didos por los i tal ianos. 
— E l vapor i n g l é s "Canforddin" 
torpedeado. 
A M E R I C A — M r . Roosevelt apoya 
a M r . Hughes . 
— L a e x p e d i c i ó n dd Shaekleton en 
auxilio de sus compiañeros en l a Is la 
de los Ele fantes ha fracasado. 
M A R T E S 27 
E U R O P A . — Batal la de K o k i So. 
kul en la V o l h y n i a . 
— E l Gobierno e spaño l presenta el 
proyecto de impuesto sobre uti l ida-
dea de la guerra . 
—Son torpedeados los v a p o r e s | 
"Eramanuel" y "Aveiino", italianos: I 
"Fournel", f r a n c é s , y "Bay K u m a r u " 
y "Dayetra". japoneses. 
— L o s italianos reconquistan nue-
vas posiciones entre el Ad i j e y el 
B r e n t a . 
A M E R T C A . — M a n i f e s t a c i ó n pa- | 
t r ió t i ca de estudiantes en M é j i c o . 
—-Carranza diripre una nota a las ! 
potencias ibero.americanas. 
—Nuevo chooue entre mejicanos y 1 
runeric^nos en Sonora. 
— L l e j r a a Méj ico el nuevo Ministro 
de E s p a ñ a Alejandro Padi l la . 
M I E R C O L E S 28 
E U R O P A . — Discurso de L e r r o u x 
c o n t ^ los catalanistas . 
— E l jefe socialista Liebknecht ¡ 
condenado a treinta meses de pres i -
dio. 
—rVnnbatos aireos sobre R i j ? a . 
A M E R I C A . — S o n puestos en liber-
tad I09 prisioneros a,raericanos de C a -
r r i z a l , , 
—Nuevas n r H s sobre ei caso del 
vapor "Petrolite". 
J U E V E S 29 
C U B A . — S l r Ro'írer de Casement 
condenado a muerte. 
— E l P r í n c i n e de Buelow va a Su i -
7a con una mis ión de paz. 
— L o s rusos toman una l í n e a de 
Irincheras entre el D n i é s t e r y el 
P r u t b . 
V I E R N E S 30 
E U R O P A . — L o s rusos se apode-
ran de Kolomea en la Gal i tz ia . 
A F R I C A . — Gran combate entre 
e s p a ñ o l e s y moros entre Laracbe y 
C e u t a . Los moros hostiles son casti-
gados . 
A M E R I C A . — L o s carranelstas in-
sisten en que se retiren los america-
nos. 
—Discurso de Wilson en Nueva 
Y o r k . 
—Negociaciones de paz en Santo 
Domingo. 
J 
N O R A Y A E L C R I S T A L 
Y ei por tanto la única preparación que debe usarse para limpiarlo. Se aplica con un pa-
ño húmedo en forma de bavaza espesa, la que se deja secar sobre el vidrio, limpiando este 
después con un paño seco. No debe dejarse la pastilla en el agua. 
El Jabón BON AMI, limpia perfectamente , esmaltes, porcelanas. Metales. Cubiertos, etc. 
Se vende en Ferreteuas. Casas de víveres. De efectos Sanitarios. Cristalerías y Boticas. 
Pruébelo para limpiar el calzado Blanco. Depósito: Obrapía, 50. 
1 8 9 8 E s p a ñ a 1 9 1 6 ; f a f t a d e P a r í s 
T r e s d e J u l i o 
Hace dieciocho a ñ o s que la iuvic- r que al moi ir por esos d í a s , vino a 
La y m a g n á n i m a 2sación E s p a ñ o l a , ea i regir los destinos b r i t á n i c o s , su hijo 
gloriosa hecatombe como todo lo su j Eduardo V I I , que no qtwso el adve. 
blime, cumpliendo Un designio del nimiento al trono i n g l é s , hasta no 
I l .A P I E L , LiX S A N G R E Y L A M E -
D I C A C I O N D E P U R A T I V A 
( A p U c a c i ó n de lu c u r a de uvas.) 
No h á y enfermedad infecciosa o 
destino, s u c u m b i ó con sus naves gue 
ireras frente a la L a b i a de Santiago 
fie Cuba, al mando del insigne A l m i -
e sp í r i tu de fraternidad como " E l 
Gran Oriente," co^a que pronto pudo 
rante Don Pascual Cprvera, conocido conseguir a costa de grandes sacri-
t e r m í n a r con dicha G u e r r a , dado su constitucional que no dependa de un 
por " A r ó l a s del Mar", quien resu l tó 
superviviente, junto con algunos de 
sus c o m p a ñ e r o s , legendarios y biza-
rros marinos, que fueron al abismo, 
sabedores de que iban a un cierto vy 
e s t é r i l sacrif icio; pero con la Aureo-
la del h e r o í s m o el holocausto del Bla 
són de Cast i l la , bandera "Gualda Ro-
ja*' a quien l l a m ó de grana y oro el 
inmortal Castelar, emblema de H i -
d a l g u í a y di lema de grandeza y es 
plritu de just ic ia por tradic ión, re-
sultando de esta c a t á s t r o f e de E s p a -
ña , los p r e l í m i n á r e s del cese de su 
s o b e r a n í a en esta I s l a , r ica por la 
f í c ios , pero salvando el prestigio na 
c íona l . 
¿ Q u i é n era el hombre sabio, que 
por esa é p o c a fuera a profetizar a 
los referidos prohombres de su " G r a -
ciosa Majestad B r i t í | i c a " , que ha 
c ían pesar sus voluntades e imposi 
clones en la balanza de la vida ínter -
vicio de la sangre y de acritudes hu-
morales K'evadas por é s ta 
Y a se trate de grlppe, de tifoidea, 
ya de granos de a c n é y placas de 
eczema, es s e g u r í s i m o que todo ê o 
depende de elementos e x t r a ñ o s , mi -
crobios o toxinas, que infecten nues-
tra e c o n o m í a . 1 A t e o r í a de la fa-
gocitosis, inventada por MetchnikOff. 
es l a que nos explica a la vez l a con-
servac ión de la salud y el que se 
mora <le la c i v i l i z a c i ó n del Norte 
Africano, que la E s p a ñ a de ayer, caí-
da y. vencida al parecer de las gentes 
miopes, se hal la v ir i l , rectL'.cando y 
excelencia de la savia de su suelo, subsanando errores y deficiencias y 
que le prodiga la Naturaleza . resur-re como ei "Ave F é n i x " en to 
Pero no estaba e» ocaso de E s p a ñ a 
ni en Santiago ni en Cavite -(Islas 
F i l i p i n a s ) donde d ía s antes h a b í a 
corrido ig'i:il suerte y finalidad Supre 
m a otro h é r o e : el Contralmirante 
Montojo, con una l e g i ó n ; siendo es-
tos dos reveses de armas los que mo 
tivaron la d e s a p a r i c i ó n competa dei 
P a b e l l ó n E s p a ñ o l en el Nuevo Mundo 
y la O c e a n í a ; resonando una fat'dica 
voz: la del insigne estadista i n g l é s 
Lord Salisbury, que entonaba un him 
no de F i n i s Hispania, secundada por 
rtva e s t e n t ó r e a : la de su c o m p a ñ e r o 
el "Gran Chamberla in" qOlSH en un 
arranque de vehemencia emociona-
te henchido" del placer que 1c causa 
¡ b a . l a desgracia de E s p a ñ a , U propia 
'paira ?nte el Mundo. como N a c i ó n 
Moribunoa; siendo es t i hombro cé -
Ichre, por el CTÚfantemó que ostenta-
ba en la solapa, el c a p s u l e de !a 
j cruenta lucha inglesa en el A f r í r a mo. en apoteós lg .lo la F> y génes i s 
OPi Sur , pat^-.itizando m in-iol Mi. ía de la L e y del hombre, l lena de g r a n . 
C«» las des-rac ias ind'vicív.ales, aun des aspiraciones y m a g n á n i m o s idea 
D E 
T O D O S L O S A R T I C U L O S d e V E R A N O 
C O N U N 5 0 % D E R E B A J A 
ORGANDIS FLOREADOS Y A RAYAS, NANSUS FLOREADOS A RA-
YAS Y CUADROS, CEFIROS Y MUSELINAS COLOR ENTERO, TE-
d-> .v i: sma Patr ia , fc^aíi^rlxíjdttj v 
s a t í r i c a s con los der-'-;, .:s (Té s í r 
cv? v d'nero de la " M v r ó p o l l " ; cuya 
con'f 'r^ia no escati n S tale^ satrif i 
cicá en el concento de proleccionista 
LAS DOBLES PARA SAYAS, INFINIDAD DE ESTILOS, CREPES 
BLANCOS, COLOR ENTERO Y FLOREADOS, ORGANDIS, CEFI-
ROS Y MUSELINAS BLANCAS, CON DIBUJOS NEGROS Y RAYAS 
Y CUADROS 
Sido 
S A B A D O l o . D E J U L I O 
C U B A . — I n a u g u r a c i ó n del "Pre-
ventorio Mart í" parR n iños tubercu-
losos en el edificio del que f u é hotel 
"Campoamor". 
— R e u n i ó n de prohombres c o n s e r -
vadores nara tratar de la c o a l i c i ó n . 
E U R O P A . — Comienza la formida-
ble ofensiva inglesa en ei frente de 
B é l g i c a - F r a n c i a . L o s ingleses avan-
zan cinco mi l las gp Arto l s . 
— L o s rusos dicen que han hecho 
217 mil nrisioneros. 
A M E R I C A . — V a n hacia la fronte-
r a de Méj i co setenta y cinco mil sol-
dados americanos. 
S F l f r o l l a í a por un 
automóvil 
A las diez de la m a ñ a n a de ay.er, 
I transitaban por la acera de los no-
Ines de la Calzada de Jesús del Monte 
I la n iña Si lv ia E l c i d y Pórte la , de diez 
a ñ o s de edad y la criada del colegio 
" E l Lourdes". María del Carmen C h a - I ^ 1 Capital Ingles, y g r a s a m e n t e 
• m ^uuivito . ^ ' «i* j en obsequio de la mavor riqueza del 
¡ b l e ; ambas se dirigían al domicilio de , tenebroso avariento Ceciles Rhodes, 
j la primera, situado en el numero 5oo. | quien codiciaba arrebatarles las mi-
)de la expresada v ía . i nns ríe hrillnntes a los nov,]p« Boers. 
Cuando se enfrentaron con la casa , i F s t a rpolítica funesta de Chamber 
l e í • A J« la i]A^«ia>Vk fra Main, f u é l a verdadera causa de ia 
Si lv ia se seDaro de la domestica, tra- i » , t i j j 
Olivia se oc^aiv ¡ g u e r r a Anglo Boer. anudada con la 
tando de atravesar a calle y en esos j f,onfian7a qU(J lft (1iPpeTiaaba ]a Re ina 
momentos fué arrollada por el auto- j Victoria con sus d e m á s Ministros, ra 
móvi l de alquiler H-2456 , en el que 
viajaba como pasajera la señora R o -
sa Paul ina Seiglie de Mesa, residente 
en el n ú m e r o 697 de la expresada 
Calzada , y que era guiado por el chau-
ffeur Benigno B e n j a m í n Garr iga , do-
miciliado en O'Farr i l número 4. 
Como el automóvi l no llevaba gran j ' 
. ! . . . i i , 1© O MAS LIBRAM B> POCAS MKM A v AS 
velocidad, sino que iba a marcha mo- , Con fretni»nd» oínaoB decir a lus per-
derada, el chauffeur pudo «fctencrlo i J « » ^ - S J - : ' S S S S T n S S í 
ráp idamente , evitando dar muerte a I carnes". Eet* dei*eo es 8umiiiiM>ate fá-
d . i „ • ' j i • d i de realizar. Runqae Ul vex pa reirá 
icha menor, que recog ió del p a v i - , in. rp-íble. Los araonas delgadas sun sim-
I m e n t ó y condujo al Centro de Soco- P,e,n*nt* / ^ « m a s «Je nutrición ^ffotuo-
1 i v i i j i i i ' e a u s a d a por la falta de asimllacióa 
rro de dicho barrio, donde el doctor ' fle ion Hllmento». Uo otras palabras, la i 
G » rv ' „ , , . - , I , i . I partes trraslentas. sacarinas j farináceas, 
arcia D o m í n g u e z la asist ió de contu- | {¡ne co¿tiií1ien |<£ alimentos que se llevan 
I sienes y desgarraduras de c a r á c t e r ' 8 1 e»tftn>sío. no "o1» a*lmilados y absor-
j . • i i bldas por la sangre, como en el caso de 
grave, diseminadas por todo el cuer- I persanan gruesas, sino que dichas sustan-
r.r»c/.ntanrln aflemáe f^^X^^^^. ; clní> permiinecen en los Intestinos y ion 
po, presentando, ademas, tenomenos ¡ t i n ^ ^ expelidas dsl cuerpo en forma 
de c o n m o c i ó n cerebral. i de desperdicios. Para corregir este estado 
L o i- ' i i i o r i <le cosas con el fln de obtener csrnes y 
a roi lCia de la l^a. Lstacion se I gordura, se hace Imprescindible prestar 
cons t i tuyó en el lugar del hecho, le- i a•rudí, ^ ' í , ""•'r" lo.8 '',r,íanf,8 de '"^ftir-n 
y . .0 . j y aslmllnclfiu. Oradas a un t-spedOco de 
vantando acta de lo ocurrido, con la reciente intención llamado Sargol, se pue-
d - ' . i , - • j de prestar dicha ayuda en forma simple, 
io cuenta al señor juez de guar- ; •eondmica y efica*. Sargol tm una cjjnbl-
í d i a , aver. quien puso en libertad al dontíflen compuesta de seis a« loa 
mejores Ingredientes de qne dispone la 
nacional; que durante medio siglo | sano cuando é s t a se hal.'a ¡ i t e r a d a , 
hicieron permanecer el equilibrio Me I J-a fagocitosis es la virtud que 
d i t erráeo con un Statu Quo, para r é - j c i e r t a s ' c é l u l a s poseen de absorber y 
destruir los microbios por medio de 
una especie de d i s e s t i ó n . Cuando 
en el organismo dichas c é l u l a s se ha -
llan en n ú m e r o insuficiente, hay quo 
suplir las que fa l tan . 
Por ^so hasta & fecha nada pre-
cisado-se h a b í a creado ni ca.culado. 
IJÍ, c o m u n i c a c i ó n del doctor Jacque-
min a la Academia de Medicina, so-
bre el uso de las levaduras de uvas 
frescas ha colmado el vacio . 
E n efecto las L E V A D U R A S D E 
J A C Q U E M I N son c é l u l a s vivas, ope-
rantes, son cé lu las defensivas del 
organismo. 
A los enfermos infectados se tas 
han dado los profesores Marie y 
Faisans , de .'os hospitales de Par í s , 
en ia grippe, eh la tifoidea, e t c . . 
L o s que quieren preservarse del 
mal y pract icar higiene preventiva, 
ios que por tener la sangre infestada 
vem como la piel se les ulcera, se les 
cubre de escamas, necesitnn el des-
tructor del fermento activo: ei fago-
cito del tóx ico y las L E V A D U R A S 
J A r Q U E M l N constituyen dicho ele-
mento destructor y fagocitario 
De modo que Ja d e p u r a c i ó n ya no 
tendrá, motivos de recurr ir a l yodu-
ro, a l ar sén ico , al mercurio, cuyos 
d a ñ i n o s efectos son siempre de te-
mer E s a un producto vivo, cuya 
e n e r g í a curat iva y a directamente a 
l a cé lu la que el organismo, vivo tara 
bién, pedirá eficazmente a la c é l u l a 
que el organismo, vivo t a m b i é n , pe-
dirá eficaz auxil io. Dosdo luego ea 
lo proclamado por los cuerpos cien-
das las manifestaciones del saber bu 
mano, con pasos gigantescos de vi 
talidad e c o n ó m i c a , base primordial 
para ingresar en un futuro no lejano 
en el concierto de las naciones do 
"Gran Potencia", mientras se hal la os 
tremecida de pena y dolor por la con 
f l a g r a c i ó n europea, contemplando al 
"Cid de los Mares" e "Imperio del 
T e r r o r " durante m á s de un Siglo, 
cómo se tambalea y cruge, l lena de 
i r a , viendo como descienden sus l i -
bras esterlinas bajo nivel de la pe 
seta hispana, que establece un record 
con el dollar; cuyas l ibras esterlinas 
desde el pasado síg-lo fueron con los 
francos, la norma de moneda en to-
das las transacciones comerciales; y, 
por consiguiente, con p r i m a sobre 
todas las d e m á s monedas del mundo 
financiero ? 
L a E s p a ñ a , Heraldo del Cr i s t i an í s -
les enhiestos por nostalgia de sus hi -
jos, tiende su mirada hac ia un porve 
nir de h a l a g ü e ñ a s perspectivas, con 
la U n i ó n Ibér ica y Un allende de la 
a l ianza espiritual Hispano Amer ica -
na, que le d a r á una preponderancia 
m e d i t e r r á n e a . 
E s p a ñ a admira con n l e i t e s í a la ma-
jestuosa grandeza de Germania , tiene 
un ffesto de c o n m i s e r a c i ó n para la ,.aco9 qu,e ^ e n é r g i c a m e n t e aplau 
C o m o p o r c a r n e s 
e n p o c o t i e m p o 
pérf ida A l b i ó n y acento de piedad a 
la anatematizada F r a n c i a , y mirando 
(retrospectivamente se da exacta 
ruentn. ni liojenr la Historia Oontom-
p o r á n e a que lo dice, que Inglaterra , 
referente a sus barcos mercantes hun 
didos por los submarinos, no hace 
m á s que sufrir las consecuencias de 
la inexorable " L e y de T a l i ó n " y que 
dieron a l s eñor Jacquemin y dieron 
a sus ferrufutos el sitio de honor que 
en t e r a p é u t i c a merecen. 
Doctor P A S S Y - T K R R I E A . 
No confundan la L E V A D U R A 
J ) K L I X S T I T r . U ) I).K M A L Z E V I L L T 3 
ion los numerosos r.if?os de uvas y 
Viffoa cocidos o f^rmentailos que s* 
hal lan en el comercio y se atribuye^ 
el T^eón TTis-pnno. a c o m p a ñ a d o del / virtudes de que carecen, elogiadas j ó < 
Agui la Imperia l Prus iana , en enten- lo.por u'na mér;can£U y extremada pu* 
te cordial inteligencia con la Dua l i b,icl(la(1- ] 
Mouaruní. i Ans'ro Húngara , r>n s i n - — • 
bolo de altruismo, f o r m a r á n en su S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
día , la h e g e m o n í a mundial . I K I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D B 
MIpuol L l ó r e n t e P U J A D A S . 
Sancti Sp ír í tus , 191fí. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oorsiuita, nariz y oídos 
CATBDKATICO DB L A WTWtt-
81» AD. 
Prndo, mlmero S&, de 12 a S, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Merceaes, * lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 d« la aafiana. 
L A M A R I N A 
chauffeur, por entender que no era 
responsable del accidente. lerens. Tomándolo con cada corolda, se nm-la oon los allmentoB en el esterang» 
y oonrlerte los etementoa sacarinos y fart-
iiáoeos que ellos contienen en rico nutrl-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - 1 mentó psrs la sanare j tejidos satlsfac-
t j t t c a v aniinrieae en el D Í A H i n D F I torios. Con freruenrla snrede que una per-
^ I U A K 1 U Uc. | 0Ona line ge pomete a un trstsmlento de 
profesión_médloa para prodadr car s y 
fui 
L A M A R I N A 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C m S T A 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, IOS. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos e s enes-
tra b ó v e d a c o u t r a í ' 
da con todos los ado 
U d í o s modernos j 
las a i qnllamos p a n . 
guardar valores de todas cíaseC 
bajo la propia custodia de fos B r 
teresados. 
E n esta oficina daremos toda 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o n u w 
BANQUEROS ^ 
G a r c í a y S i s t a . S . R a f a e l y A g a l l a . T e l s , A - 7 2 3 6 í - 7 2 3 7 
LOS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a í n , 28. Te i . A-5690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Séea 
Sargol aumenta de 10 a l.r> libras en un 
¡ eolo mes. Su acción es del todo natural 7 
\ afsnlatamente inofenstra; está reoomen- | 
daíi? por médicos y farn>ac4nticos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E — SI 
Wen es cierto one Sareol ha producido 
resultados completamenw satisfactorio» I 
en el tratamiento de Indigestión nerrlosa 
7 otros desarreglos del estómago, no debe 
Mr usado, debido a sus propiedades de 
crear carne» por aquellos enfermos del \ 
estómago rme no desean atnnentar por lo ; 
menos 10 libras. 
Sargal m vende «a las boticas 7 drog«•> 1 
I rfaa. ' 1 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente Rey , 1 0 . — T e l é f o n o A-4523. 
c. 3645 Sd-2 
P A G I N A S E I S DIARÍO D E L A M A R I N A J U L I O 3 D E 1916 . 
T E A T R O " M A R T I 
J J E l m i é r c o l e s , 5 , D E B U T d e l a C o m -
p a ñ í a d e Z a r z u e l a y R e v i s t a s V E L A S C O , 
~ POR EL POPULAR COMPOSITOR Q u i n i t o V a l v e r d e . 
Í E M Í D Í T E A I R D C U B A N O 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
L u n e s , 3 d e J u l i o , 7 . a F u n c i ó n d e A b o n o 
L a c o m e d i a e n 2 a c t o s , d e l o s S r e s . L e ó n 
I c h a s o y J u l i á n S a n z , t i t u l a d a : 
F L O R d e l C A M I N O 
y l a c o m e d i a e n 1 a c t o , d e T o m á s J u s t i z : 
T E R R I B L E S A N I D A D 
3G» 
P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o . 
C 3629 2 d 2 
D O ¿ i < . i r a 
0 6 
>'ACIONAL.— Va Estrella de Olimpia, 
inspirada, sosún Carlos Arnlches, eu un 
cuento picaresco de Guy de Maupassaut, 
se representará hoy en primera tanda. 
Para Iü segunda se anuncia E l duita-
rrico, actuando la graciosa tiple gaditana 
Lolita Arellano. 
Fi miércoles se cantará una vieja obra 
que es, sin embargo, siempre nueva y 
grata para el público: E l anillo de hierro. 
Parra, que es un director de escena que 
sabe lo que hace, presentará la bella zar-
zuela española espléndidamente. 
E l succés puede ser augurado. 
Pronto, muy pronto, se estrenará Ca-
vallerfa Rusticana. 
r x R E C I T A L . — E n el Ateneo de la Ha-
bana, domiciliado en el edificio de la 
Af idemia de Ciencias, celebra hoy . un 
gran recital de piano la notable pianista 
Catalina Forteza de Bens. 
He aquí el programa: 
Pantaslestucke Schumann. 
At Evenlng-Soaring-Why ?»Whims-At 
Night-Fable-Dream Visions-Epilogue. 
Gran polonaise op. 2 Liszt. 
I I 
Sonata (Appaeionata) op. 51. Beethovou. 
Allegro assal. 
Andante. 
Allegro ma non troppo. 
Presto. 
I I I 
'oro de las hilanderas, (Buque Fantas-
ma). (Versión Liszt) Wagner. 
Vals capricho Rubinsteiu. 
Mandolinata .Saint Saens. 
Estudio en notas dobles. . .Moszkowski. 
L a hilandera Rnff. 
Gran rapsodia española. . . C. del Valle 
F R E G O L I .—F r é g o l l . el primero de los 
grandes transformistas universales, termi-
nó anoche su "tournée" de despedida, ce-
rrando con áureo broche la season. 
En Camaleonte y en Frégoli apache, 
así como en los demás números del ex-
tenso y variado programa que combinó, 
hlüo las delicias del público que ve siem-
pre en él al artista genial "único y vario", 
rápido como nluguno y artista en todo 
momento. ^ ^ 
Frégoll tiene, antes de partir de Cuba, 
que cumplir el compromiso que ha ad-
quirido de hacer una tournée por la Is}a. 
Esta tournée será la última, pues el 
actor permanecerá luego eu los Estados 
Unidos de América o en Europa. 
Todas las ciudades de la República po-
drán ver. por la vez última, al rey de 
las transformaciones, que tiene, como po-
cos hombres de teatro, una larga carre-
ra de esplendor y de gloria. 
LA COMEDIA.—Esta not he celebra la 
séptima función de abono del Teatro Cu-
bano la compañía de Garrido y Soriauo, 
notablemente aumentada y mejorada. 
E l público que tan ruidosamente aplan-
flló Rogalb», prodigará también aplausos 
?sta noche a L a flor del camino, drama 
¡n dos actos de los mismos autores, Icha-
so y San?. 
Fu argumento está condensado en el 
siguiente tantar, original de los autores: 
Sola .v sin aroma está 
como la flor del camino, 
sin »ab«r de dónde vino 
ni quién la recogerá. 
Después de L a Tlor del camino irá el 
festivo juguete cómico del doctor Tomás 
Jústlz, Terrible Sanidad. 
He aquí el reparto de L a flor del ca-
mino: 
Eva Sra. Celia Adams de Tasado. 
Clara Sra. María Bonora. 
Celita Srta. Celia Casado. 
Vena Sra. Carmen Garrido. 
Rosalía Srta. Margot Casado. 
D. Saturnino, . . . Sr. Sorlano Viosca. 
Edgardo Sr. Montalt. 
D. Eulogio Sr. González. 
Agente de la Secreta. . . . Sr. Garrido. 
Faquín Sr. M. Bandera. 
E l jueves próximo se celebrará la oc-
tava función de abono del Teatro Cu-
bano. 
Véase el reparto de Terrible Sanidad 
durante setenta y dos noches seguidas. 
Se estrenarán hoy dos películas Coralie 
y Compa&Ia y Lo» contrabandistao. 
Mañana no habrá función, porque es 
necesario preparar la escena para el de-
but de la compaílla de Qululto Valverde, 
que será, según anuncia la empresa, el 
día ü. 
Debutará la compañía oon L a niña mi-
mada. Actuará María Marco y Manuel Vi-
lla, que vuelven después de una serlo 
ininterrumpida de triunufos, al escenarlo 
donde debutaron. 
COLON.—Ye, Esperanza y Caridad y E l 
Chévere cantúa son las obras elegidas por 
Pous para la función de esta noche. 
Pronto se representará E l Submarino 
Cubano. Se ensaya la revista titulada Las 
Mulatas de Bombay. 
AIiHAMBBA, — La Mosquita Muerta, 
Opera Nacional o Liborio Empresario y 
Las mulatas del día figuran eu el cartel 
de la "casa roja"' donde Regino, Robreño, 
Villoch y Compañía divierten al respetable. 
E L R E S C A T E D E L B R I G A D I E R SAS~ 
G U I L Y .—Y a está concluida la cinta titu-
lada E l Rescate de Sagully por el Mayor 
General Apramonte. Las primeras escenas 
de la película son episodios sueltos. Des-
pués se reproduce la salida de Camaglley 
de la columna del general español Sabas 
Marín, equipada al estilo espaiiol de aque-
lla época, se ve el campo del Mayor Agrá-
mente con sus fuerzas casi aniquiladas 
por_ las cmtlnuas marchas, el rancho de 
Doña Cirila, patriota que prestó servicios 
a la revolución: el arresto del general 
Sangully y por último el rescate. 
Mt PEQÜESA BABY.—Pronto se estre-
nará la película Mi Pequeña Baby. Este 
estreno es importante, porque es la pri-
mera película cómica que interpreta la 
Bertini. Muchas fainilins están solicitando 
localidad, a posnr de que Santoa v Arti-
gas no han fijado aún la fecha de "la pri-
mera exhibición. 
P E L I C U L A S ESPAÑOLAS. Serie Bo-
rrás-Ollvan.—Mafiaua, martes, día di» mo-
da en el Salón Prado, será estrenada por 
Santos y Artigas la película de la serle 
Borrás-Olivan, que lia sido adquirida por 
Santos y Artigas. Se titula L a Deuda del 
Pasado y es una creación del actor .T;il-
me Borrds. Por estas cintas podrá apre-
ciarse el adelanto llevado a cabo por las 
manufacturas españolas que compiten ron 
las otras de Europa. A esta peltrula se-
guirán otras de la serle tituladas La Tra-
gedia del Destino. Los Muertos Hablan y 
E l León de la Sierra, Próximamente lle-
gará a Cuba Fedora. basada en la obra 
de Victoriano Sardou. Santos y Artigas 
son los únicos concesionarios de esta pe-
lícula. En breve será también estrenada 
Lágrimas que Redimen. 
P R A D O .—E n primera tanda. Así es la 
Vida. En segunda. • La Amada. Mañana, 
día de moda, estreno de La Deuda del 
Pasado, de la serle Borrás-Olivan. 
TORNOS. -Primera y tercera tandas. 
El Destino Ciego. En la segunda. Bajo la 
Dominación de un Sueño. 
O A L A T H E A .—E n primera tanda. E l De-
lito del Lago. En segunda. E l Justiciero 
Invisible. Mañana, E l Poeta y la Mujer. 
NUEVA INGLATERRA.—Mañana, mar-
tes, se celebrará en el cine Nueva Ingla-
terra una gran función a beneficio de 
la Liga benefacfora de la Mujer. 
Se estrenará La Corona de. Espinas y 
se exhibirá la cinta titulada Los Carretes 
de Oro. Las localidades se venden en 
Infanta 128. » 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Hoy, en función correspondiente a la 
séptima de abono del "Teatro Cubano ", se 
estrenará el drama p i i dos actos, original 
de León Ichaso y Julián Sanz, " L a Flor 
del Camino" y la comedia en un acto, ori-
ginal del señor Jústlz, titulada '"Terrible 
Sanidad." 
Mañana, estreno del grandioso drama 
de don José Echegary, "De mala raza"'. 
E n estudio "Cabrita que tira al Monte", 
uno de los últimos éxitos de los herma-
nos Quintero. Función continua de sie-
te y media a doce: espectáculo de gran 
cultura y moralidad. Unico en su género 
en esta capital. 
Rosa. 
Concha. . . . 
Rita 





Pedro. . . . , 
Fleo 
Srta. C. Casad.». 
. . . Sra. Lora. 
. . Sra. Nelra. 
Sr. M. Casado. 
Sr. Serra Salvo. 
. . Sr. Montal. 
. Sr. González. 
. . Sr. Garrido. 
. . . Sr. Pérez. 
Sr. Bandera. 
Buiz Sr. Capestany. 
MARTI ,—Esta noche se efectuará la 
última función de la temporada de Va-
riedades. 
Hoy se despiden, pues. Alegría y En-
hart, esos dos populares excéntricos que 
han hecho reir a los habitués de Martí 
T E A T R O M A X I M 
L a grandiosa función corrida que hoy 
tendrá efecto en este fresco y amplio tea-
tro, pertenece a la serle de funciones po-
pulares que se celebran todos los lunes y 
sábados, a precios pupularísimos, a sa-
ber: 20 centavos la preferencia y 10 cen-
tavos la luneta, para toda la función. E n 
segunda será reprisada la muy hermosa y 
sensacional película, en cuatro actos, de 
asunto policiaco, titulada "Guiñara la Te-
rrible", de la marca Aquiia Film y per-
teneciente a la Serle de Oro de "La In-
ternacional Cinematográfica". Y en ter-
cera se exhibirá la emocionante cinta, en 
cuatro actos, de la famosa marca Gau-
mont, titulada "Un drama en la Costa 
Bravia". E l Jueves de la semana actual, 
será estrenada la grandiosa película "Te-
resa Raquín", basada en la novela del 
mismo título original del Inmortal nove-
lista francés Emilio Zola e Interpretada 
por la eximia actriz María Carmi. Y para 
muy pronto nos anuncia la empresa de 
este teatro y " L a Internacional" el es-
treno de la estupenda creación de arte 
"Deshonor que no deshonra", en siete ac-
tos y tres mil metros. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S. A . 
H O T E L d e V E N T A S 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N G E N E R A I j 
Ccmlatones, representaciones, tuteAtas, graarda-nrneblea públ i co , to-
mento do Industrias naolonaJc*, negocios tío minas, inversiones da 
dinero & &. 
GAIÜANO NUM. 98 T E L A-45 08 APARTADO NUMERO l « 2 f 
Re aceptan mneblee nuervos y « s a d o s . joyas, objetos 0e artm y otros 
efectos para su venta a c o m i s i ó n , haciendo a n t í ^ p i o s c o n r e n c í o -
nales a cuenta del prodncWo do la venta. 
P I D A S E P R O S P E C T O O S O I N F O R M E S 
C8290 a le 1 « 4 4 « . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
P R F M u n A r Í N ^ F n í i f ? ^ ^ f u i t , y ^ « ^ 0 de lo . n iño». 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
A0CMAR llfc 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
In fe l i z , d o l i e n t e d e r e u m a , q u e n i a u n ga lan te puedes ser, p o r q u e tu - d o l o r t e r r i b l e » 
te cor ta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace m a l d e c i r , escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
d e 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
L A S F A R M A C I A S D E V E N T A 
G o m a s N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r ó p i c a * 
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e r -
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n c i s m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q u e e r e 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A J L K s e a fe g o -
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t r a o c L ó t ^ 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
C O M P . D E A C C E S O R I O S P A R A I N G E N I O S 
, V * 1 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . T e L A A 5 2 Z 
AcenetiB 
D E I A S O C I E D A D 
D E C A Z A D O R E S 
( V I E N E D E XA P R I M E R A PAGINA) 
"Andito", por los é x i t o s ruidosos ob-
tenidos y l a "Sociedad de Cazadores", 
por contar con un presidente de la ta-i 
l ia c i n e g é t i c a del s e ñ o r V e g a . 
E l p r ó x i m o domingo se efectuar! 
en "Cazadores de la Habana" u q 
match de 30 plati l los, tiro de torre, 
s in handicap de n inguna clase, pre-
m i á n d o s e a los mejores scores, coq 
una medal la de oro, otra de plata y 
tres de bronce. 
E n l a F á b r i c a d e S a b a t é s y C o m p a ñ í a 
BN 1-A F A B R I C A D E SABATES X CA.—GRCPO D E A S I S T E N T E S A L A L M ÜERZO. D B S P C E 8 D E C E L E B R A D O . 
( V I E N E D E L A P R I M E í R A ) 
fraternal acto Que parec ía , y era on 
erecto, pr'uoba de s i m p a t í a a la i n -
dustria representada por la casa S a -
b a t é s y Cía., la famosa por su jab^a 
" L a L i a v e " entre otros productos de 
gran consumo. Si é s t o s se elaboran 
bien, perfectamente en la casa, tío se 
elaboran mal , a-'.Us al contrario, ce 
e;aboran como no se har ía en el m i s 
acreditado restaurant, eras "minu-
cias" que amenizc.n nuestra existen-
cia a la hora .IpI almuerzo y a la 
de la comida Vale decir ello que los 
s e ñ o r e s S a b a t é s y Oo., ofrecieron un 
almuerzo-banquete espl-ndido. No mo 
nos de cien comensales ocuparon las 
mesas, colocadas en forma de V , sen-
t á n d o s e en l a presidencia el Kxcmo. 
s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a , quien te-
nía a su derecha a l Kxcmo. señor 
Don N i c o l á s Rjvero, nuestro Direc -
tor estimado, y a su izquierda a Don 
Narciso Maciá , Presidente del Cas i -
no E s p a ñ o l . Ocupaban los d e m á s l u -
gares los s e ñ o r e s J o s é B a r r a q u é y 
Enr ique Margarit , Presidente de la 
L o n j a , y los s e ñ o r e s J u a n S a b a t í s , 
y I^arrea: v i é n d o s e en las mesas late-
rales representaciones de las signien 
tes casas comerciales: 
Sefiores Galbán, Santeiro y Co., 
Vi l laverde y C o , CarboneM, Da lmau 
y Co.: Balleste, Foyo y Co.; Gonzá-
lez y S u á r e z : F e r n á n d e z . Trapaga y 
Co. ; R . Suárez y C o . : F e r n á n d e z O. 
y C o . ; H , Artorquil , Suero y Co . ; Sin 
foriano E c h e v a r r í a y Co., de C á r d e -
nas; Antonio Ramos; Zabaleta. S'e-
r r a y Co.: F . Ezquerro ( S en C ) ; 
Francis to P i ta ; Alonso, M e n é n d e s y 
Co. : Pedro S á n c h e z : Miranda y G u -
t iérrez; B a r c e l ó , Campi* y C o . ; B a -
rraqué, M a c l á y C o . ; M e n é n d e z y 
Garc ía ; M u ñ i z y Co. ; L l a m a s y Ruiz; 
M á x i m o Nazabal; Landeraa, Cabe y 
Co. 
E x c u s ó 
Eduardo H e r n á n d e z , obligado por re-
ciente luto. 
E n t r e los amigos particulares, del 
comercio algunos, estaban los s e ñ o -
res P . Celestino Rivero. C u r a P á -
rroco del P i lar , J o s é M. Bérriz . Juan 
Cinca, Francisco Cristofol y otros que 
escapan a la memoria. 
Se hicieron los honores a i " m e n ú " 
suculento, en medio de la mayor l la-
neza y a n i m a c i ó n : y aunque se su-
i rimieron los brindis, menudearon 
los p l á c e m e s a los sefiores S a b a t é s V 
Gtarda Suarez y las felicitaciones 
por la próspera marcha de la fábr i -
ca que solo frases de eloíri o m e r e c i ó 
al ser visitada y recorrida en todos 
sus detah'es. 
E l E r c m o . s e ñ o r Ministro de Es - , 
p a ñ a se m o s t r ó c o m p l a c i d í s i m o a l 
presidir un acto que solamente sim-
pat ía y c o m p e n e t r a c i ó n entre córner 
eu —asistencia el s e ñ o r 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O ei más moderno, 
, m i s d to t í f i co y m i s eficaz 
contra la 
I n d i g e & i ó a c r ó n i c a 
j el onvenenamien ío intestíaal 
De venta en todas U a b u » 
nta Farmacias 
CttPOSrro KN L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
ciantes e industriales, cubanos y es-
pañolea , representaba: y tanto el dis-
tinguido d i p l o m á t i c o como todos los 
concurrentes repitieron al joven se-
ñor J u a n S a b a t é s l a e x p r e s i ó n cié su 
afecto a l abandonar la gran fábr ica 
en donde tan gratos momentos h a -
bían pasado 
E l s e ñ o rGarc ía Suárez , cu idó , con 
su acostumbrada amabil idad, de que 
no . fa l taran a u t o m ó v l i ' e s para faci l i -
tar el desfile de la concurrencia ba-
jo la copiosa l luvia que caía . 
Todos q u e d á r o n l e o b l i g a d í s i m o s . 
E n resumen: un acto í n t i m o y s lm 
p á t i c o que no p o d í a dejar de reco-
ger, gustoso, el D I A R I O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y am'iEciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
doctor Serapio Rocamora, Marcos P i -
nar y Carlos M. A l z u g a r a y los cuales, 
jjor el mismo orden que se cita, obttx-
vieron los premios anunciados. Con 
S C O R E S que just i f ican l a f a m a bien 
acreditada que tienen adquirida de 
excelentes itadores. 
S e ñ o r Genaro de l a Vega , 176 rotos 
de 200 tiros: 88.010, medalla de oro 
y copa de plata. 
S e ñ o r Claudio Grande, 174 rotos de 
200 tiros: 87.0¡0, medal la de plata. 
S e ñ o r E u g e n i o C r a b b ; 171 rotos de 
200 t iros: 8 5 H . 0 Í 0 , medal la de bron-
ce. 
Doctor Serapio Rocamora, 170 rotos 
de 200 t iros: 85.0Í0 medal la de bron-
ce. 
Doctor Marcos P i n a r , 169 rotos de 
200 t iros: 841/3.0|0, medal la de bron-
ce. 
Doctor Carlos M . A l z u g a r a y , 169 
rotos de 200 tiros: 83^.010, medalla 
de bronce. 
E n l a serie " B " n i n g ú n t irador l le-
g ó a l promedio que se ex ig í? , como con 
dic ión p a r a l a o b t e n c i ó n de una me-
dalla. 
E n l a serie " C " puede af irmarse 
que el doctor Augusto R e n t é fue el 
mejor t irador por s u esfuerzo real i -
zado de Una manera b r i l l a n t í s i m a . S u 
admirable score de 156 rotos en 200 
Uros o s é a s e un promedio del 78 por 
ciento no solo es, acreedor a l a po-
ibesión de u n a medal la de bronce, sino 
t a m b i é n a los aplausos u n á n i m e s de 
todos sus c o m p a ñ e r o s del trap. Siem-
pre he cre ído que el t irador se de-
muestra en t iradas largas , donde hay 
que poner en prueba s u resistencia, su 
t e n s i ó n nerviosa y una buena punte-
ría. De te do esto hizo gala mi buen 
amigo R e n t é y lo corrobora el hecho 
especial de quo en sus cincuenta ú l -
timos t iros rompiera p u l v e r i z á n d o l o s 
«13 platil los que le agregaban m\ 
"porcentage" de uií 86 por ciento a 
su t irada total. Su acenso a l a serio 
inmediata lo ha obtenido por su br i -
llante ac tuac ión en el match d^ ayer. 
Que c o n t i n ú e sus triunfos muy mere-
cidos le desea el cronista accidental. 
De esta serie obtuvieron medallas 
de bronce los s e ñ o r e s Rio A r é s y Jo-
eé Du'Defaix con el 6 9 ^ por ciento y 
HS1^ por ciento, respectivamente. 
• Tomaron parte a d e m á s en el ma,tch: 
B. B a r q u í n , F r a n c i s c o Ca&so Mase-
da, Laca i l l e R . Campelle , Octavio Be-
n í t e z , Benito Castro, J e s ú s Novoa, M 
Paz Amado Jul io E s t r a d a Mora y 
Oscar Cr&bb. 
Se t iraron m á s de cuatro mil tiros 
en los terrenos de Buena Vis ta , desde 
las siete y media de l a m a ñ a n a hasta 
las tres de l a tarde. 
U n grupo de damas d é s d s la glorie-
ta presenciaron l a r e ñ i d a lucha: Se-
ñ o r a s M a r í a T e r e s a Ramos Izquierdo 
de A l z u g a r a y , M a r í a Coopinger de 
Rocamora; E l v i r a Cachurro de Beni-
tez, Cel ia Perea de Grande. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Alzugaray , C a r -
men Portuondo y Micaela S u á r e z . 
E l s á b a d o primero de Jul io en la 
Sociedad de Cazadores de la Habana 
ha realizado el s e ñ o r Genaro de la V e -
ga, el record m á s alto quo en Cuba 
ha hecho, n i n g ú n tirador, pues de 90 
platil los, h a roto 90 seguidos a 18 
yardas y a igual distancia de cien lan-
zados d e s t r o z ó noventa y nueve, ba-
tiendo al doctor Rocamora sus 60 d« i 
sesenta. 
A n t e el g r á n n ú m e r o de premios oh | 
tenidos por el s e ñ o r V e g a , puede con-
s i d e r á r s e l e como un tirador profe-
sional por los altos porceniages obte-
nidos en la d i s c u s i ó n en las mis-
mas. 
L a proeza del s á b a d o , le ha valido 
dos medallas de oro, una que le otor 
ga la sociedad y otra que le regalan 
los c o m p a ñ e r o s del trap. 
' Puede sentirse orgulloso el popular 
E S T A B L O D I L ü 2 
( A n t i g u o d e I n e l á n ) . 
BOOiJ (ABHDAJES DE LUJOi ENT1ERB8S. 
BAUTIZOS. ETC. 
lri?i c P f t M A s / A - 1 8 3 8 ( E S T A B L O . ) 
r \ A-4692 ( A L M A C E N . 
C O R S I N O F E R N A N D S 2 * 1 
P A N T E O N E S T E R M I N A D A 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I , 2 Y 4 BOVEDAS, 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A , TE» 
L E F O N O F.3133. 
E E . G . 
M I H I J O 
E n r i q u e E n c i o 
y R o m e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para l a i 
cuatro de l a tarde del d ía de hoy, 
sus padres, que suscriben, ruegan a 
sus amigos se s irvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle I n ú m e r o 2, V e -
dado, p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio de Co lón , favor que agta 
d e c e r á n . 
Habana , 3 de Jul io de 1916. 
Enr ique Dnclo y Mercado: B l a n -
ca Romero de E n c í o . 
P . 223. 3-.il. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a , 
S o l , i m 7 0 . - T e l é { o n o 11-5171 
E s t a b l o " M o s c o u 1 * 
Carruajes de L u j o de 
F R A N c Y s C O E R V I T i 
Magníf lco servicio p a r a entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O 
U R I C O 
E L 
A R A 
A G O T A 
D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
MAL D E B R I G H T 
L A S A N T I L L A S " 
E s t a b l e c i m i e n t o e s p e c i a l p a r a v e n t a d e c a f é a l a s f a m i l i a s , 
c o n r e p a r t o a d o m i c i l i o ; e n l a t e r í a d e 1 y d e % I b . a l p r e c i o 
d e 5 0 y 2 5 c t s . r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n o f r e c e a l p ú b l i c o c a f é h e c h o a l m i n u t o , l e -
c h e p u r a y r e f r e s c o s . 
R . M A R T O R E L L 
S A N M I G U E L , N o . 7 . T E L E F O N O A . 9 5 S 3 
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¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . C a d a u n o v a p o r s u d e r e c h a ; p e r o t i e n e n m a l 
h u m o r , p o r q u e e s t á n e n f e r m o s . S u e n f e r m e d a d , l e s " m o r t i f i c a y l e s a g r i a e l c a r á c t e r . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r é , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a i M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F i s h S t r e e t : H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
La primera compañía de un regU ( 
miento entró en la aldea con su ba^. ' 
dera hecha jirones por las balas. 
Dos regimientes de escoceses ba-
rrieron como una tromba tres líneas 
de trincheras consecutivas e hicieron 
su primer alto en Montauban, donde 
pasaron al filo de sus bayonetas va- | 
rios centenares de enemigas y cogie-1 
ron prisioneros a todos los oficiales 
de un regimentó. 
MAS DE LA OFENSIVA INGLESA 
Londres, Julio 2. 
E l corresponsal de la Aírencia Reu 
ter en <»• Cuartel Genernl injrlés,— 
hombre avisado y perspicaz si los 
bay—escribe que el débil fuego de la 
artillería alemana contrasta notable-
mente con el derroche de proyectMes 
que luwen ios ingleses y tiene su orí--
gen, a la par que la escasez de víve-
res en los trincheras alemanas, en la 
violencia tremenda y ia eficacia del 
certero e incesante cañoneo inglés 
que durante toda la semana pasada 
estorbó el transporte de pertrechos 
de boca y guerra en la línea alcma-
oa. 
El sesudo corresponsal previene al 
pueblo inglés que no debe abando-
narse a una esperanza degcabellada, 
aunque no pnede ser más lisonjera y 
favorable la situación militar. 
'.Estamos combatiendo—dice —a 
un enemlsro valiente, decidido y ri-
co en recursos. 
Sería ncredad insigne estimar en 
poco su fuerza de resistencia, porque 
el Ejército inglés le ha asestado un 
rudo golpe". 
LOS HERIDOS DEL CONTINENTE 
Londres, Julio 2. 
Llegó hoy a la estación de ChaHny 
Croes el primer convoy de heridos 
procedentos de Francia. 
L'n enonne gentío llenaba los an-
denes y la policía logró a duras pe-
nas abrir pa&o a las ambulancia do 
la Cruz Roja por entre la multitud 
que vitoreaba a los héroes de la ofen-
siva y agitaba frenética banderas, pa 
fiuelos y sombreros. 
l e o f e n s i v a f r a n c o 
(VtEJTE DE l-A PRIMERA PAGINA) 
ia—ha estado al alcance de la grue-
«a artillería inglesa durante un año 
sin que haya sido bombardeada, agre-
gándose que las máquinas de los alia-
dos sólo bombardeaban estaciones fe-
rroviarlas y plazas militares. 
El teatro de las operaciones para 
las fuerzas inglesas sé extiende desde 
Conmmécourt, al norte dej rio Ancre, 
basta un punto situado precisamente 
al norte del Somme mientras que los 
franceses atacaban por ambos lados 
del Somme y hacia el sur en la di-
rección de Roye. 
De suerte que los ejércitos de la 
entente presentan un frente de 25 mi-
llas, con los Ingleses a la izquierda 
en una extensión de 15 millas y los 
franceses a la derecha en una distan-
cia de diez millas. 
La región en que se desenvuelve 
esta suprema lucha se presta para 
las operaciones militares. Se halla 
virtuálmente toda ella dentro del d̂ -
parlamento de Somme, que es una pía 
íiicie de terreno calizo. 
Las líneas de fuego se extienden en 
Iré un gran número de pequeñas al-
deas que generalmente se dedican a 
las industrias fabriles, mientras que 
las secciones agrícolas adyacentes son 
campos llanos dedicados principalmen 
te al cultivo de la remolacha para la 
extensa producción azucarera de Fran 
cía. 
El intenso bombardeo de los últí-
mos cuatro días fue la seña] para un 
avance al través de estas planicies, 
que empezó a las siete de la mañana 
de ayer. La artillería de los aliados en 
tonces alargó su alcance de manera 
que sean cortadas todas las comunica, 
clones entre las primeras líneas alema 
ñas y las reservas alemanas de reta-
guardia. Esto impidió a los teutones 
utilizar su gran organización para el 
traslado y cambio de tropas y para el 
trnsporte de refuerzos. Los observa-
dores militares franceses creen que 
los alemanes calcularon mal la inten-
tión de los aliados y esperaban los 
ataques más hacia el norte. 
Las aldeas que los franceses captu-
raron en su primera acometida com-
prenden a Bomplerre, Becquincourt, 
Bessus y Fay, y estas y las poblacio-
nes tomadas por los ingleses—Mon-
laubam y Mametz—se vió que habían 
sido fortificadas por los alemanes. 
Los aliados aleccionados por su ex-
periencia en esta guerra, construye-
ron a toda prisa fuertes obras alrede 
dor de las aldeas para protegerlas con 
tra los contraataques. Los alemanes 
m u embargo, tuvieron que egperar 
hasta la noche para emprender estos 
< ontraataoues, que se concentraron so 
bre la posición francesa en las afueras 
de Hardecourt, pero fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas para los ale 
manes, que se retiraron precipitada-
mente. 
Durante toda la noche los franceses 
continuaron adelantando, capturando 
la aldea d*» Curlu. de la cual ya ha-
bía ocupado las afueras, y adelantado 
al sv.r de Somme, entre Herbecourt y 
Assevillers. 
Además de los éxitos militares que 
estas operaciones entrañan el terreno' 
invadido por los aliados de la enten- i 
te reviste una importancia excepcio-
nal desde el punto de vista estratégi-1 
co. Cuatro de las ciudades capturadas j 
por los franceses solo se encuentran a j 
siete millas al oeste de Perenne, que | 
es la principal vía férrea que condu-1 
ce desde el centro alemán en Cologne 
al frente alemán en la región de No-
yon y Sotssons. 
El cuartel general alemán está si-
tuado en St. Quintín, 25 millas al su-
deste de Perón ne. Ya las fuerzas fran 
cesas amenazan a Peronne, con el evi-
dente propósito de cortar el centro 
ferrocarrilero que alli constituye una 
arteria indispensable para los refuer-
zos militares alemanes. 
La increíble velocidad con que avan-
zan los ejércitos aliados es la mejor 
prueba de que la preparación hecha 
por la artillería ha sobrepujado to-
do lo que se había hecho hasta aquí 
en ese terreno. 
A la voz de mando, saltaron de 
las trincheras ingleses y franceses y 
prorrumpieron en gritos de alborozo y 
vivas estentóreos se lanzaron al asal-
fo de las posiciones enemigas con ar-
doroso denuedo. Las nota de la enar 
decedora Marsellesa y del popular Tip 
perary sonaban entré nubes de humo 
y fragor de cañones. 
El" fuego devastador de la artillería 
aliada había reducido a menudo polvo 
las obras de oemenlo y betún que fue. 
ion en e] Artoís y la Champagne es, 
rollo invulnerable ante el que se es-
trellaron la "furia francesa" y el frío 
tesón británico. 
Lucharon aliados y ademanes cuer-
po a cuerpo, al filo de las bayonetas, 
a culatazos. Demostraron los aliados 
notable superioridad en este sangrien 
to y desesperado género de pelea. Se 
TOTAL DE PRISIONEROS 
París. Julio 2. 
El totul de prisioneros cogidos por 
los aliados en la actual ofensiva, se 
calcula en 7.050. 
L A G R A N N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
O f r e c e l a s v e n t a j a s d e H I G I E N E , 
q u e p r o t e j e l a s a l u d d e s u f a m i l i a ; 
E L E G A N C I A , s i e n d o u n a d o r n o p a -
r a s u h o g a r ; E C O N O M I A e n e l c o s t o 
y c o n s u m o d e l h i e l o . 
Modelos Redondos: $ 4 3 bosta $ 7 5 . 
N E V E R I T A S Modelos Cuadrados! $ 25 hasta $ 75. 
m i H a y T a b k a : ^ G" ^ ^ 8 C O . , O É D O f WM 
d o n e s H A B A N A . 
r 
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batieron los aliados con tan irresisti-
ble bravura y conquistaron las posi-
ciones enemigas con tan briosa rapi-
dez que a la ítora y media de haberse 
dado la señal para el ataque habían 
tomado ya la mayor parte de la li-
nca de 25 milllas que constituía »u 
objetivo. 
Prosigue la batalla con encarniza-
miento en torno de Verdón y aunque 
median cien millas entre uno y otro 
teatro de operacioes—Verdún y el Pe. 
ronne—pueden considerarse ambos eo 
mo parte» de. un vasto plan de opera-
clones que se están desarrollando aho 
ra. 
Los franceses han tomado la ofensi-
va Verdún. El parte de hoy consigna 
un ataque a la colina del Hombre 
Muerto en el que tuvieron grandes ba-
jas los alemanes y perdieron prisio 
ñeros. De esa suerte tienen los franco, 
ses en jaque a os alemanes en Ver-
dún y les impiden mandar refuerzos 
a socorrer su debilitada línea del Nor-
te. 
Por otro lado, se jactan los alema-
nes de estar ya a punto de apoderarse 
de Verdún y a despecho de la ofensiva 
aliada en el Norte concentran todos 
sus esfuerzos alrededor de Verdún. 
Público y prensa siguen en Francia 
la ofensiva con creciente interés, aun 
que sin agitación. Píg-ís ofrece el mis 
mo aspecto de tranquilidad y calma 
que presentaba en los días en que 
Gallieni y Maunorerg daban la su-
prema batalla del Marne. Por los bu-
levares discurre la multitud de siem 
pre y ante las pizarras que contienen 
los boletines del frente se agolpa una 
muchedumbre ávida de noticias pero 
serena y circunspecta. 
Un corfosponsal hace una pintura 
emocionante de la toma de Dompierre 
y refiere el siguiente episodio: 
E l comandante de un batallón se 
volvió a sus soldados antes de lanzar-
los al asalto y apuntando a una fltwr 
que llevaba en el ojal, les dijo: 
"Esta rosa se marchitará allí en 
jUs posiciones que ocupan los alema-
i nes ahora". 
Dos regimientos se cubrieron de 
gloria en Dompierre que había sido 
¡ convertido en una fortaleza de primer 
orden. En medio del nutrido fuegtf 
que lacían los alemanes con las am*" 
tralladoras salvadas de los estragos 
del bombai ceo, se arrojaron sobre lag 
posiciones enemigas con ímpetu y de-
nuedo tales, que cogieron prisioneros 
a los sirvientes de los cañones de /iro 
rápido antes dé que pudieran dispa-
rar un solo tiro. 
N0 hay pluma humana que pueda 
describir la lucha que libraron en las 
calles de la derruida aldea asaltantes 
y defensores. 
De los alemanes que guaenreían 
Dompierre no quedó uno solo. Cuan, 
do terminó la descomunal pelea, ya-
cían en ei pavimento de Dompierre 
14 cadáveres do soldados alemanes. 
I Los restantes fueron cogidos prisio-
! ñeros. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
VICTORIAS RISAS 
Londres, Julio 2. 
Los rusos tomaron a los turcos la 
sierra de Plañíaos, en el sector dr 
Cuvewan. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado. Julio 2, 
Kl parte oficial de hoy dice que el 
ejército que manda el general I.ct-
chitsky, de>piié«i de encarnizada lu-
cha, capturó por asalto las posício-
ues austríacas en la región Oeste de 
Kolomen, en Gaittaia. 
Los rusos hasta hoy han hecho dos 
mil prisioneros en ese solo sector. 
E n I t a l i a 
VOTO DF. CONFIANZA A BOSELLI 
Roma. Julio 2. (Demorado.) 
Después de una sesión tempestuo-
pa. otorgó la Cámara do Diputados 
hoy. primero de Julio, un voto de con 
fianza al Ministerio que preside H«-
yelli. Votaron a favor del Gobierno 
370 diputados, en contra 44 socialia-
tas irreductibles. 
CREDITOS EN ITALIA 
Roma. Julio 2 
La Cámara de Diputados aprobó 
casi por unanimidad los créditos pro-
visionales que han de cubrir las ne-
cesidades de la Nación hasta el SI 
do Diciembre. 
El Presídete del Conscio, Bogelli 
y el de la Cámara pronunciaron sen-
dos discursos elocuentísimos, y la 
Cámara dió poder al Gobierno para 
señalar la fecha de la reapertura. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
Roma, 2. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia oficialmente, que las tropas ha-
banas han principiado a atacar las 
posiciones fortificadas austríacas si-
tuadas entre Zuugnu. Totya y Poppua 
no. 
Los austríacos han sido arrollados 
de varias secciones de trincheras al 
Norte de Pcdescala, habiendo toma-
do además los italianos varias trlrW 
theras entre Selz y Monfalcone; eil 
este último punto hicieron los ita^ 
lianos ciento noventa pri?ioneroB al-
enemigo. 
R e s u m e n d e l a s i 4 
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Julio 2. 
Durante toda la noche, la gran ofen 
siva anglofrancesa, que empezó en id 
mañana del sábado, en los sectorea 
de Somme y Ancre, ha contínuadflí 
intensamente, y la batalla del domina 
go ha sido igualmente vigorosa-; 
Tanto el Ministerio de la Guerru 
francés como el inglés anuncian ufl 
constante avance en ciertos puntosi 
pero también hablan de la formida-' 
ble resistencia alemana. 
Fricourt, importante población sí< 
tuada a unas tres millas al Este da 
Albert, ha sido conquistada por la4 
armas inglesas, y los franceses hart 
tomado a Curlu, que se encuentra al 
sudeste..Los combates en el extremd 
ineridion'al de la línea inglesa, en don 
de se halla en contacto con los frajw 
ceses, han asumido un carácter d<l 
fiereza extraordinaria, siendo prece-
didos los ataques de la infantería por 
tremendas acciones de artillería. 
Según sus últimos cálculos, loM 
franceses han hecho seis mil prisio' 
ñeros, mientras que los ingleses, aun., 
que anunciaron la captura de treí 
mil quinientos, más tarde declararon 
que el cálculo era demasiado bajo. 
Dado el violento carácter de la bata-
lla, no hay duda de que las bajas han 
sido muy numerosas. 
No obstante la terrible ofensiva 
emprendida contra ellos en la reglón 
del río Somme, ios alemanes no han 
desistido de sus esfuerzos alrededor 
de Verdún. Han bombardeado varios 
de los sectores de Verdún y lanzado 
cargas de infantería contra las trin-
cheras francesas. Mientras Berb'n 
declara que los ataques franceses 
contra las famosas obras de Thiau-
mont fueron rechazados con cortinas 
de fuego, el Ministerio de la Guerra 
franes anuncia Que esta impor-
tante posición estratégica ha sido re« 
conquistada por las fuerzas france-
sas, en cuyas manos ge encuentra. 
Refiriéndose a la acometida anglo-
francesa, los alemanes dicen que en 
varias partes de las trincheras de pri 
mera línea las fuerzas enemigas al-
canzaron algunas ventajas y pudie-
ron avanzar. Una división alemana 
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hay que solo pueden sentirse ? 
comprenderse; pero que es muy mez-
quina y limitada la inteligencia hu-
mana para poder describirlas! 
En aquel instante los nuevos és-
twsos estaban en la plenitud de sus 
amores; ¡el más 'irdiente de rus vo 
los!... ¡La más acariciada de sr.í 
ilusiones:... ¡La más risueña de 
b u s esperanza ss? veía realiznda!... 
:Ya era el uno del otro; una dulre 
radena los unía, y nadie en la tierra 
podía ya separarlos!... 
Felicidad estaba radiante de her. 
rnosnra; el amor aun más la embp-
liecía prestándole' toda su seduccióa 
y sus encantos; Amando al con-
templarla tan bella, ser.tía duplicar-
se r.u contento, y lodo era para ellcs 
Alicia y felicidad' 
Cuando el carruaje se puso en mar. 
•"ha Felicidad apoyó su" pura frente 
sobre el pecho d3*su esposo; • éste, 
odiante de placer, imprimió un bf-
ardiente en ella, y la virgen lo 
^c:bi6 sin sonrojarse; era ya su es. 
loso, y podían entregarse librempn. 
r / * delicias ^ su amor. —¡Oh, 
irí» 2 &0y' ^ecia el apasionad" 
joven; ya eres m:i; y nadie podrú 
Rmncarto de miq brazos!... 
'•vTuw, sí; solí» tuya; y tuya has-
xa la muerte!... repuso Felicidad con 
amoroso acento; y Armando, loco de 
amor y de ventura, volvió a estre-
vhar entre sus brazos a la bella des-
posada! . . . 
Poco después llagaron a la casa 
donde lej espei'aban numerosos in-
vitados, sirviéndose un suntuoso 
lunch champagne, en el que reinó la 
mavor cordialidad y alegría, pasando 
rápidas las horas. iComo transcurre^ 
siempre los momentos de goces en 
xa vida!... 
A la terminación de la fiesta, los 
nuevos esposos subieron a su cóm.'.-
oo automóvil, habiendo ya sustituido 
Felicidad su blanco traje de novia pa-
nno elegantísimo de viaje; y se di-
rigieron a una de sus ricas nosesio. 
res. donde lejos del bullicio de la 
Ciudad y de las exigencias sociales, 
Ivabían resuelto nasar los prmeros 
días de cu luna de miel, entregados 
tan solo el uno al otro* disfrutando 
de esos g'oces supremos e indefini-
bles placeres, qn-f* solo puede com-
•prender el que en ellos se ha embria-
gado; y que mi pluma, profana en 
la metería, no es competente para 
cescribirlos; ni mi inteligéncla porit 
narrarlos. 
VTT 
De regreso de su viaje de boda, 
Felicidad y Armnndo se retiraron a 
f-u nueva casa, qu'- era un verdadero 
telicailo de arte, de lujo y de ele. 
prancia; o más bien diré con los fran. 
ceses: un preciosT. nido de amor y 
de poesía, que debía contribxiir a au-
mentar a cada instante, la ilusión y 
el coatento de los' jóvenes esposos. 
Felicidad llena do alegría y cen el 
eandor de una niña, recomo entusias-
mada aquella moreda que la ternura 
de Armando había dispuesto para 
tila; cada mueble, cada objeto, era 
para la joven de inestimable valor; 
y como ocn la mayor sencillez d«; 
•¿aba conooer sus impresiones; Ar-
mando se compiaría extasiado e<i 
sus sorpresas y t-n sus ponderacio-
nes. 
Rápidos y delb íosos pasaron para 
aqut-.ilos belices esposos los piimerop 
meses de su enl.oce; abríase ante 
olios un vasto horizonte tachonado 
de estrellas, sin que una sola nube 
empañara el astro de sus amores; ni 
Un solo contratiempo turbara la cal-
ma de su vida, que se deslizaba res. 
pirando de continuo una atmósfera 
impregnada de placer, y embalsama-
da por la dicha. 
Vivían bajo el dulce prisma de 
:;us ilusione?, sintiendo sobre sus ca-
bezas batirse las blancas alas del 
ángel del amor y la protección det 
Cielo: ¿qué podían temer?... ¡Na-
da sobre la tierra'.. . ¿qué podían 
desear?... ¡Ni una estrella más en 
su Cielo!... ¡eran completamente d:. 
chosos; cuanto es dable en el muñdo 
poseer la felicidad!... 
Unas palabras más, amados lecto-
res, por vía de epílogo, para pon r̂ 
el punto final a mis segundas Pá-
ginas Literarias. 
El matrimonio de Felicidad vino a 
cambiar por completo como es de su. 
ponerse, ia suerte de B^rta y de sus 
hijas, qu"» fueren muŷ  felices en su 
nueva posición; terminó para ellas la 
lucha por la vldi y el trabajo, y 
a instancias de 1¿ -Condesa, 6$ jiaóA-
ron a vivir con «Ha a su casa para 
acompañarla, fonnndo una sola fa-
milia, en la que reinaba siempre la 
alegría, la dicha y la tranqnllidíul. 
Gracia y Blanca crecieron venturosa-
disfrutando de toóo género de co-
modidades y de goces; y Felicidad y 
Armando rodeaban de hala.gc-s y do 
cariño la vida de sus dos madras 
\an amadas, y de sus tiernas her. 
Berta no cosabr) de bendecir ni 
Omnipotente que tan eobreabundan-
temente había recompensado sus pe. 
ñas y sacrificios: y la noble Con. 
desa lo bendecía también del fondo 
del alma, al ver cómo el Señor haVa 
premiado su candad; y persuadida 
como estaba, d? que todos los mi-
;lones dei mundo no valen lo que va-
le la satisfacción de hacer una bue-
na obra, y contribuir al bienertar de 
nuestros semejan;-fs; se sentís con. 
fundida, y parecíale que ^ra muchc 
M?yor el premio que Dios le había 
dado por su bue'ja acción, al devol-
verle al hijo que lloraba perdido, y 
verlo regenerado, dichoso y coimán, 
ibla de felicidad!. ..• La compañía de 
Berta y de sus hijas había venido 
también a amenizar su vida, y para 
todos en aquel hogar había llegado 
la era de la dicha, la paz y la tran. 
quilidad!... 
L a heroica virtud de Felicidad qu-j 
había sabido conservarse ilesa en 
medio de tan duras pruebas, se "̂ ó 
toda su "vida coronada por ia dicha 
más completa, reinando de continuo 
por el amor en el corazón de su es-
poso, qua completamente regenerado 
so se arrepintió nunca ¿e i¿¿ejr «le-
grldo para compañera de su vida, a 
la joven sin fortuna, pero sencilla y 
virtuosa que le había consagrad.) 
entero el corazón, asegurando su ven-
tura y rodeando de encantos su exi;. 
tencia. 
¡Es que Dios en sus eternos de-
cretos, tarde o temprano premia 
siempre la virtud; como tarde o ten-, 
prano también sabe castigpr el vi-
cio! . . . 
IUN AMOR DESVENTURADO! 
CAPITULO I 
¡TORMENTOS DEL AMO'R! 
—¿Por qué así te entreĵ -as a la 
tristeza y al abatimiento, amad»"» Ja-
llo? ¿Por qué mi voz ya no disipa 
las nubes de tu frente, ni enjuga la*, 
lágrimas de tus ojos? ¡Ah! ¿que ya 
no me amas? 
—Matilde, no digas eso; tú eres la 
unirá estrella que guía rai existcucU, 
por tí amo la vida; por tí so,& ior-
mana mía. mi débil mano pu'vi aun 
los pinceles; por V- amo el arte; por 
tí busco la gloria; por tí, pobre huér-
fana encomendada a mi cuidado, de_ 
eeo tan solo un porvenir! Para mí 
nada quiero porque nada espero... 
¡Ah, Matilde, soy muy desdichado* 
Asi hablaban dos jóvenes hermanes 
en la eol̂ dad de . u morada. 
Era Julio un joven pintor de unos 
?-6 años; su vanmil semblante eru 
hermoso y en axtremo interesante; 
sus grandes ojos de un azul oscuro 
tenían un:, dulzo» indefinida, b u 
rubia cabellera'y su domda baréa, ha-
cían resaltar aun más la palidez de 
su semblante; había en toda su psr-
• ona cierta languidez, cierto aire de 
melancolía que 'üteresnban mucho a 
¡M favor; su cuerpo era esbelto y 
arrogante, y en ru blanca y espacio. 
fa frente brillaba el destello del ge-
nio y del talento. En el momento en 
que lo vemos; fe hallaba sentado 
junto a una mesa, inclinada la cab&za 
entre sus manos y entregado a la 
más profunda meditación; no lejos 
de él estaba una joven que apenas 
podía con lar unos 16 años; bella co 
mo la sonrisa de los ángeles.. . Pu-
ra, como las azucenas de los valles... 
Un blanco traje vaporoso como las 
nubes cubría su delicado talle, esbe!. 
to y flexvble como la palmera; un 
listón negro ligaba su cintur:', y re-
cogía con descuido los sedoso?; y gra. 
ciosos rizos de su rubia y abundante, 
cabellera, que caî n sobi*e su cuello 
alabastrino; sus grandes y rasgados 
ojos del azul de cielo, brilkban en 
aquel instante coa la expresión d*1! 
dolor a través de sus rizadas y se. 
dosas pestañas; sus mejillas estaban 
ligeramente sonrosadas, y ?1 verlas 
parocíanoj contemplar al ángel del 
consuelo oncargado de mitigar los 
tormentos dei misero mortal. Era en 
fin Matilde, uno de eses tipos idea-
'es que forman el ensueño de un ar. 
t̂ sta, y q-.ie el piucol del B o I c a y del 
Güercino han sabido tan dignamente 
delinear. 
El alma de la joven era sersihle y 
amorosa; halllábar,^ do**da d* una 
gran fuerza moral y tenía por su 
hermano un cariño tan intenso y tan 
singular ternura, que sia yacüai 
habría sacrificado por él su nropL, 
vida, y por lo mismo ei abatimienta 
de Julio era para ella un agudo tor-
mento. 
Al escuchar su respuesta, lo con-
templó un instante* con ternura rej;-
petando su silencio; pero después 
acercó a él y acariciando con cariño 
^u cabeza: Si en realidad me amaraj 
romo dices, Julio, replicó; no te en, 
'..regarías así a la tristeza: dime, her, 
mano mío, cuál es la causa de tuá 
sufrimientos ¿no quieres depositar laa 
penas que te agobian en el corazón di 
tu hermana que Lanto te ama? 
Julio parado despertar de un sue-
ño profundo ante el tierno acento de 
Matilde; fijó en ella su^ dulces ojos 
velados en aquel instante, por las 
lágrimas, y tomando entre las suyas 
una de sus delicadas manos, !e dij,> 
con pausado acento: 
Ven; siéntate a mi lado, herma-
na mía, ¿quieres saber la causa 
mis ^ tormentos ? voy a revelártela": 
Hará como unos tres meses yo aún 
f-ra feliz; nada deseaba y a tu lado 
se veían realizadas todas mis aspi-
raciones: amaba mi arte con delino; 
la pintura era mi pasión, y cuando 
al terminar mis cuadros los enviaba 
tt la Exposición y se veían premia, 
oos yo me sentía orgulloso y satis-
fecho; ¡con qué placer tornaba en-
tonces a tu lado p^ra darte el fruto 
de mi trabajo!... Tu sonreías; te 
arrojabas en mis brazois, y junt-sg 
bendecíamos a la Providencia Divi, 
na, que tan pródiga se mostraba cor» 
nosotros. .Ah, cuán feHc©s éramo* 
entonces! ¿lo recuerdas? 
—Sí, Julio; ¿pero por qué se tur-» 
d o la iserenilad de -tu .almali 
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tuvo que retirarse en esto sector, y el 
material de la primera línea, que no 
podía moverse, fué inutilizado-
Las operaciones que en la actuali. 
dad se desarrollan están acompaña-
das de bastante actividad aérea. Mu-
chos combates se han librado en el ai-
re, y Berlín anuncia que tres máqul-
r::s inglesas y otras tres francesas 
fueron derribadas y cayeron dentro 
de las líneas alemanas, y que cuatro 
más sufrieron la misma suert*. Los 
ingleses reconocen que tres de sus 
máquinas han desaparecido, ignorán-
dose su paradero. 
Petrogrado se anota nuevos éxitos, 
anunciando en su parte oficial que las 
posiciones austríacas al Oeste de Ko. 
lomea ,en la Galitzia, han sido toma-
das per asalto después de intensos 
combates, con la captura de dos mil 
prisioneros. Los austrogermanos en 
la Vclhynfa están contratacando de- . 
«esperadamente, mientras en otras 
stcclmes de! frente ruso líbranse 
constante- combates de artílleria e 
Infantería, sin que ni una ni otra par-
te, al parecer, alcancen riotablos ven. i 
tajas. 
Los italianos continúan su fuerte , 
Ofensiva en el Trentino y l>uede de-
cirse, en efecto, que a lo larg'o de casi 
todo el frente austroltallano están 
forzando la pelea, cumpliendo, proba- i 
blcmente, con la parte que les corres- | 
pondo del plan peneral de los aliados i 
de la Entente, de. llevar las cosas has. \ 
ía im extremo decisivo en todos los i 
varios teatros del conflicto. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
T.O QUE DICE YON BCELOW 
Berlín, vía Londres, Julio 2. 
El .px-Oanciller Yon Bndoiv at-a- ; 
ha de publk-ar un libro titulado "Po-
lítica Alemana", en cuyo prólogo di- | 
ce qnc Alemania necesita, al firmar- 1 
se la paz. quedar en.condiciones me-
jores que antes de Ja guerra. 
Entiende Yon liuelow que el res-
tahlecimicnto de las condiciones en 
que vivía Alemania antes de ia gue-
rra, signiricaría la derrota de esa na-
ción. Despoés de confesar que Ale-
inania será, después de la iruerra. 
blanco de los odios de Inglaterra. 
Francia y Rusia, dice: 
"En ese hecho debe precisamente 
descansar ln forma de la paz. Sola-
mente a ^u poder militar puede Ale-
mania fiar la protección fie m i de-
senvolvimiento nacional contra esos 
odios y rencorCH que arderán inextin-
^uihlcs al E., al o. j al otro lado del 
Canal. Es menester que nos hagamos 
fuertes y que hagamos más difícil 
el ataque a nuestras costas y fronte-
ras que lo era al principio de esta 
f;uerra. no para alcanzar la suprema-
cía univer-d. euya ambición se nos 
ha falsamente imputado, sino para 
preservarnos de nuestros enemigos.' 
fc^Ni . f ^ ^ ^ ^ 
'unadamm 
en el Tercer Centro de Socorro por el 
doctor Muñiz. 
pollcín de ln Octava Estación levan-
tó acta del hecho, dándole cuenta con la 
misma al señor Juez fie guardia anoche. 
El carrero quedó en libertad. 
S U C E S O ^ 
LE OAYO ENCI MA UNA PARED 
Jesús Plñeiro, natural de Espaftu, 
mayor de edad y vecino del central 
"San Agustín", ubicado en el t.rminj 
municipal de Zulueta, fué sometido 
ayer en la quinta de salud "1.a Pu-
rísima", a la operación quirúrgica 
de amputarle la pierna derecha, ex-
tremedidad que le aplastó una pared 
que hubo do derrurq^/se en la casa 
que fué en m: tiempo vivienda en di-.; 
cho ingenio. 
Del hecho conoció el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera.. 
T V COMATOSO 
' En el hospital "Número Uno in-
gresó ayer tarde un individuo do la 
raza blanca, que. según certificación-
médica e'xtenaida por el doctor Po-
lar.co, médico de guardia en el se- • 
gundo centro de socorros, se halia-
oa en estado comatoso, y que ruó 
recogido por el vigilante número 4:{, I 
Angel Serpa, en el pavimento del pa ' 
ció del café situado en Gallado y Dra 
genes. 
EE PROHIBICIONISMO EN RUSIA 
Pctrogrado. Julio p, vía Ixmdrcs. 
La ley votada por la Duma. que 
como resultado del primar análisis j Tampico, 
de- la misma, se interpretó seneral-
mente como prohibitiva d" toda ela-
&e de bebidas alcohólicas, contiene, 
según se ha averiguado posterior-
mente, tina cláusula, no publicada 
que establece una excepción que fa-
vorece a los vinos que no contengan 
más de 1? por ciento de alcohol, ha 
ley, en ln forma que originalmente 
f c dió al ptíbltco, hubiera aignitltía-
do la ruina de lov Inmcmros viñedos 
de la Rnsin Meridional, la Crimea y 
el Cáncaso. 
has ventas de los vinos exceptua-
dos se permitirá en les distritos pro-
ductores do vinos y en la« lindades 
de otras reglones, excepto en los hi-
pares en que la "opción local" esta-
Mczea otra cosa. 
el general mejicano ügazón dió ór. 
denes para que la fuerza fuese repe-
lida con la fuerza. 
El Gobierno ha decretado declarar 
exceptuados de los derechos de patón-
te, durante los nicses de Jallo y Afros 
to, a los establecimiento que pagaban 
seis pesos cada dos meses. 
Los billetes de Durango y Monclo-
va han gido revalidados los bonos de 
Carvajal y otros, a los cuales se re. 
firló el decreto de 28 de Abril y qur 
no se hayan depositado en la Toso, 
rería, han sido deparados nulos; res-
poeto a los depositados, se resolverá 
muy en brevo la forma on qne han de 
ser redimidos. 
Según djeen los viajeros llegados 
del Estado de Guerrero, ya todas las 
poblaciones de ¡mpertancia de éste 
han s¡do dominadas por el constitu-
cionalismo. 
Próximamente serán reanudados los 
trabajes que se realizaban para el sal-
vamento del cañonero "Veracruz" en 
E L C O N F L I C T O 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York. 
Llegados: Vapores F. S. Nisma", 
de Matanzas y Cárdenas; Imperator, 
noruego, de Tacmel y Ñipe. 
Salidos: Vapores Petra, nont^go, 
para Ñipe; Van der Duyn, para An-
tilla. 
Filadelfia. 
Llegó el Vincitor. 
guioren con hits sencillos. 
Una gran tirada de F. Williams 
sorprendió a Hornsby en su intento 
de llegar a la tercera. Steele fué du-
ramente combatido por los visitan-
rea. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . 000000010— 1 8 1 
Chicago . . . 101111000— 5 11 0 
Baterías: San Luis, Steele, Wi-
lliams y Snyder; Chicago, Lavender 
y Fischer. 
Cincinati y Pittsburg 
Cineinati, 2. 
El Pittsburg y el Cincinati ciñeron 
hoy los laureles de la victoria ei uno 
después del qtro. El Cincinati ganó 
el primer juego por tres carreras a 
dos. El Pitsburg ganó el segundo, 
por seis a una. Este segundo juego 
se suspendió al final del quinto in-
ning por mor de otro torrencial agua-
cero y con el natural disgusto de los 
aficionados que se prometían una 
ferde de emociones. 
En ei primer juego desplegó gran-
dísima maestría el pitcher Toney, 
cilio y ocupó la primera balse. A Ho. Rodríguez en nombre del presidente 
ward y Evans, que le sucedieron al de la Juventud; Enrique Pérez, en 
bate, los puso fuera de combate con I nombre de la Comisión Organizadora; 
exquisita habilidad el pitcher contra- ¡José de la Vega, en nombre de los Sol 
rio. O'Neill, sin embargo, tuvo mejor i eios de La Juventud; Pedro Delgado, 
suerte y logró mandar ia bola ^ r en- vicepresidente de la A. .B C. en nom-
cima del infield, que intentó vana- I bre de esta. Hizo el resumen don Má-
mente atraparla. Roth había de ser 1 ximino Fernández y González, 
el Mesías v dió la victoria a su club Tofl0 POi" la juventud asturiana: to-
cón un oportuno triple hit f>acia-s al , (|0' Porque sus triunfos continúen; to-
corrieron a casa Gar.dil y O'Neill. 
Anotación por entibadas: 
C. H. B. 
Cleveland 00012— 3 4 0 
! San Luis 00110— 2 4 1 
Baterías: Cleveland. Klepfer y O' ¡ 





Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Indianapolis 0 2 2 
Louisville 2 7 0 
Baterías; Faíkenburg y Schang;— 
I que contribuyó a que se hiciese la de-1 Northrop y Lalonge. 
| cisiva con un sacrifico hit. En el i 
do porque su genio galante y cautí-
vador siga marchando por el camino 
de la alegría culta y galante que ha-
bía emprendido. 
Hubo un aplauso rotundo para la 
Comisión organizadora del festejo, 
comisión que componían los jóvenes 
Adolfo y de Arriba, Antonio Sánchrz 
y Nicasio Martínez, 
Y hasta el domingo último del res-
to año de la vida de esta entusiasta 
juventud, siempre arrogante, siempre 
triunfadora, galante, culta v gentil.' 
D. F. 
rianao 
do protagonista de los dramas más 
espeluznantes. En dicho estableci-
miento como, doble negocio, vendían 
se baratijas a los parroquianos. Cier-
to día ofreció PaPlomares al maes-
tro un marco para retrato quo esca-
samente valdría 50 cents.vos, coí.rán 
dolo dos pesos. 
Villar reflexionó sin duda que aquo 
lio con-stituía un abuso, y antes de 
marcharse pidió al peluquero un re-
trato suyo: ¿Para qué ¿o quiere us-
ted, maestro ?—preguntó PPaloma-
res. * 
Hombre,—dfjole Villar— tengo en 
casa los de JLiys Candelas y Jaime 
e" Barbudo, y quiero que ol de usted 
ocupe sitio preferente en medio do 
los dos cókbres ladrones. 
Rafael Pastor. 
o 111 
(VIENE DE EA PKIMERA PAGIXA) 
no dejan pasar alimento por la fron-
tera. A los s îs meses dicen, estaría 
Méjico bajo Iqs efectos de] hambre. 
Delaware. 
Pasaron: el Ulrik Holm, de Fila-
d».Ifia. ppra Santiago: el Leonatus, 
de Filadelfia para Antilla. 
Tampa: 
Tampa. 
Llegados: Gdeta .Berthu E . May, 
de Cárdenas. 
Salida: Goleta Gardner W. Tarr, 
para Cárdenas. 
cuarto y quinto innings del segundo 
juego dieron los del Pittburg una so-
berana y escandalosa paliza a Dale. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. <, 
Cincinati , . . OlOlOOOlx— 3 9 1 
Pittsburg . . . 001100000— 2 6 1 
Balerías: Cincinati, Toney y Win-
go; Pittsburg. Miller y Wüson. 
Segundo juero: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
o 
10 
Cincinati 0.0010— 1 
Pittsburg 00083— 6 
Baterías: Cincinati, Dale y Clarke: 




Llevó el Olivettf, de la Habana, 
vía Cayo Hueso y salió de regreso . 
VARIAS NOTICIAS DE MEJICO 
Ciudad de Méjico, 2. 
"El Demócrata" publica hoy un des 
pacho de Nueva York dundo cuenta 
del banquete celebrado por el Club 
de la Prensa de dicha ciudad, en el 
cual el presidente, según se alega en 
el despacho, declaró que el pueblo 
emericano ne quiere la guerra, agre-
gando quo el no es hervidor de los 
ene desean acrecentar sus propieda-
des en Méjico Esas declaraciones 
han sido muy comentadas en esta ciu-
dad. 
Los telegramas de El Paso anun-
cian la buena Impresión que allí cau. 
f ó la llegada de los nrisioneros nel 
rros diciendo nue Ja libertad dp éstos I 
jroduio cimpatías allí para el pueblo 1 Prooklvn 
y el gobierno mejicanos. I S ^ i f ^ 
Las fuerzas americanas c.ntJnúan BoSt0n a 
r^nlejrandose haCm ei Norte y los ln. 
P'res que van abandonando están 
r;endo omnados per las tropas cons. 
tituclonalistas. 
Entre los editoriales qur dedica la 
prensa de esta capital a comentar la 
refutación que hizo la Secretaría do 
Pelariones ii la nota americana do! 
20 d» Junio, so habla do la cit., de 
un he^ho análogo, cuando en 1877 
Port Zods. 
Llegados: Vapores Barón Ted. 
b"rfrh, insrlés, de la Habana; y City 
of Tp,ni.pa, Hp San-ua. 
Salió el Exceisior, para la Habana. 
Cristóbal. 
L I ^ t ó el Calamares, 
ría Habana. 
dé NewYork, 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
LIGA AMERICANA 
Chicago y Detroit 
Chicago, 2. 
Cuatro juegos consecutivos ha per-
dido ya el Detroit, cuya estrella se ha 
eclipsado completamente en esta ciu-
dad . Fué el de hoy uno de los juegos 
más reñidos y emocionantes que ha 
sido dabl^ presenciar al público de 
•Chicago, inteligente como acaso nin 
guno otro de los Estados Unidos.Por 
espacio de doce largos innings se 
¡ disputaron el Chicago, y el Detroit la j ben en una hoja de su brillante histo 
victoria que se mostró esquiva a uno ; ria los éxitos y los celebran con un 
y otro elvb hasta el duodeimo in- gran baiK^ete. Ayer, era el último 
i nlng. en que le plugo sonreír grado- domingo dei año quinto de su vida 
j sámente a los bravísimos y esforza- j alegre y culta y ayer se reunieron 
j dísimes jugadores del Chicago, que | en ei "Salón H " todos sus socios en 
lograron tras de recio batallar ano. I ágape fraternalísimo. 
tarse la única nsrre.ra de la tarde. El menú fu eexc^lente y fué delica-
Indianauolis 4 15 ?! 
Louisville 5 9 2 
(13 innigs). 
Baterías: Albridkc. Willis. Rogge 
y Gossett: Luque y Williams. 
Anotación de Lucue: . 
V. C. H. O. A. E. 
R 1 1 0 3 0 
T)ió dos bases ^or bolas y le dieron 
Iñ bita, haciéndole cuatro carreras en 
13 innigs. 
J u v l i f a i i i í a i r 
A las ocho y media de la pasada 
noche, el Subinspector de la policía 
Secreta, señor Domingo P.odríguez, 
auxLiado de los detectives Víctor 
Pvomero, Fernando Vélez, Gregorio 
i SuArez y Raimundo Aragón, sorpren 
| did en una casa de la calle de Do-
| lores, en los Quemados de Maria-
! nao, a cuatro individuos que se re? 
i gocijaban jugando al prohibido del 
i "monte". 
Iva policía ocupó naipes, fichar, y 
j dinero. 
Los detenidos fueron conducidOG al 
A'ivac de Marianao. 
Xómbranse José Crescendo Mur-
ga, Juan Ramos, Alfredo Baró y En 
rique Padrón. 
Hoy Comparecerán ante ?1 juez co-
rreccional de aquella localidad. 
QUINTO ANIVERSARIO 
Esta juventud sií.npit arrogamej 
siempre entusiasta, siempre galante y 
gentil, porque es juventud asturiana 
nació cinco años ha. Y desde enton-
ces a la fecha celebraron jiras, mati-
nés, veladas con éxito que les honra. 
Así que esta donosa juventud produ-
jo ruido y adquirió nombre y renom-
bre y una simpatía entre ei mujerío 
decisiva. Nadie esperaba menos de 
sus grandes entusiasmos. 















\mi\ O P I N I O N 
CRETIFICO: Que en muchas oca. 
ŝ ones he empleado la Pepsina y Rui 
barbo Bosque con tal éxito que así lo 
testimonio a su preparador. 
Habana, Diciembre 1 de 1911. 
Dr. José A. Malberty. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
?1 mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica. Gases 
y en general tod-s las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
Hubo un incidente extraordinario 
prcvncpdo por el agrio carácter de 
Cobb Russell le Inbía lanzado ya 
tres bol?s y dos strikes y Cobb espe-
reba con su mirada de lince los me-
rorps mcviimentos de la mano del 
nitchei* nue se disponía a lanzar 1 n 
hola deeisiva. Salió ésta rapidísima, 
atravesó ei nlatillo del borne por su 
mitarl v fué a hundise en el guante 
d* Schalk. El íuez contó: ¡strikel 
' Cobb rogó airadamente oue lo fuese 
1 y arrojó con fuerza su brf.e hacia la 
' glorieta. El capitán .Tenmnf.s vino 
' en nyuda del encolerizado Cobb y los 
íuere" se •""'eron obligados a expulsar 
a fmb^'' del terreno. 
El íneco consistió nríncinaimente 
«'-i iiv dnrlo de lc«; dos grands pit-
chrp CcvpTAskie y Russell. que agota. 
' • ' • t , ios recursos de su arte nara man 
*nner a -ava i ios bateadores contri-
| r;o" Venció Russell. nracias a la 
""i.^n ' - lacís ima e Inteligente da 
\ ̂ Idie Collins. qne realizó Inconta-
i Hoc nroezas en el terreno y de 
I f^hnl1' el catch0'" fTV9TÍ*Hiii>nKte. míe 
. I r»n doló a r aña r uno solo de los fouls 
Chicago le gano al San Luis hoy. n^* «e « e m n 
por o contra 1. Lavender, el lanza-
dor, jugó magistralftiente y solo es-
tuvo en pqligro en el sexto, cuando, 
New York . 
Cleveland. . 
Washington 
Detroit . . 
Boston . . . 
Chicago . . 



























San Luis, 2, 
LIGA NACIONAL 
Chicago y San Luis 
Anotación por entracas; 
C. H. E. 
con dos fuera de combate. Miller dió 
un doble hit y Hornsby y Smith le si-
L A M I L A G R O S A 
La casa preferida de las familias, para hacer sus compras de mes, 
por ser sus víveres de primera calidad, su peso exacto y sus precios 
equitativos. Servicio rápido por los carros de la casa. 
G . P r a t s y H e r m a n o s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . — T e l . A - 7 1 3 7 
Todo el oue haga su factura ten drá derecho a un artístico tarjetero 
c- 364 *d-l 
Chicago . . O00000OO0001— 1 5 1 
Detroit. . . 000000000000— 0 4 1 
Baterías: Chicago. Russell y Sch-
alk; Detroit, Coveleskie y Baker. 
Cleveland y San Luis 
Cleveland, 2. 
El Cleveland derrotó hoy al San 
Luis en un juego que solo duró cln. 
co innings. por causa de un intempes 
tivo aguacero oue dejó a los especta-
dores con la miel en los labios. Hizo 
el Cleveland tres carreras v el San 
Luis se quedó en dos solamente. 
El Cleveland tenía una carrera m©-
j nos nue ei San Luis al empezar la se-
gunda mitad del ouinto Inning. con 
J Candil al bate. Dió Ganrfil un hit san 
damente servido y la alearía reinó en 
todos los corazones. Había entre es. 
tos jóvenes, como verá el que leyere, 
"vieyos" y "entrevieyos" que gozan 
viendo como esta juventud gallarda 
lucha, canta y triunfa y cautiva. 
Ocupaba la presidencia Manolo Gu-
tiérrez, teniendo a su derecha al Pre-" 
sidente ncíidental del Centro Asturia 
no. señor Maximino Fernández y 
González v a su izouíorda al decano, 
ai "vieyo" más ovetense de todos los 
ovetenses: Darío Alvarez. Y les ro-
deaba rtxent6" de "an buen humor 
como esta: 
Nicasio Martínez, .José Calatras, 
José Fuertes. Pedro Fructuoso; Anto-
nio Marcos. Valentín Alaroz. Adolfo 
F. Arriba Antonio Sánchez; Benigno 
Fernández, Enrique Granda. B rardo 
Pérez. Director de la Caja de Ahorrofl 
Luis R. Rodríguez. ManuPl Molina: 
Presidente. Secretario y Tesonero d?i 
A. B. C. José Menéndez, José Rodrí-
guez, Jesús Pérez, José IVmdés; Ju-
lio Valle. José Cuervo; Faustino Ber-
múdez; Enrique P. Carvajal; Juan Pa 
rrondo; José Valdés, doctor Arranz de 
la Torre; Manu?.l Rodríguez; José Ve 
ga; Ramón López, y varios más. 
Pronunciaron brindis floridos: Luis 
FRANCISCO DE P. VILT.AH 
MONDON KS 
Fué mi profesor de solfeo. Ocupa-
ba entonces la plaza de maestro <le 
capilla en la Colegiata fie Alicante, 
y a la yez dirigía la orquesta del tea-
tro Principal. 
Había nocido en Cartagena, y re-
RUitaba muy gracioso oírl«í expresar-
se en dialecto valenciano, que desíro-
r.aba dcspiauádaineute. Hombre cul-
tísimo, fu-'j director de v.?rioa perió-
cilcos, tomando parte activa en la P"-
iMtica, viendo en peligro su vü.a. cuan 
j do los sucesos del (i8, por estar com-
I prometido en dicho levantamiento. 
Dejó escritas varías "Sinfonías", 
I que fueron muy celebradas, y un 
j buen número de obras de carácter 
¡ religioso, oue adolecían de ser un 
i tanto libros en su concepción, cir-
cunstancia por la cual el cabildo e&tt 
ti&stico, nunca se mostró muy adicto 
al maestro. 
Los artistas líricos m¡is famosos de 
aquél tiempo cantaron bajo la direc-
j ción de Viliar, constituyendo su ma-
; yor triunfo ,los elogios que de fSl iiizo 
I la Célebre cantatriz Lag'-ange, du-
I lante la representación de "Sonám-
j bula" en aquél' teatro, que por espa-
cio de treinta años lo tuvo por etn." 
! presarlo. Como tal, era insoportable. 
1 Durante un ensajo, hubo de recibir 
.líennos golpes que le propinó un ar-
tísta por haberlo insultado; y para 
vengar la ofensa hizo bajar de la 
guardarropía dos espadas que resul-
taron ser de la Edad Media, por lo 
que no fuó posible verificar el duo-
lu. 
En ;os datos biográficos publica-
dos al ocurrir su muerte, aparece un 
hecho que me voy a permitir relatar-
lo, por lo original y gracioso. 
Frecuentaba el maestro Villar ' P. 
Paco, como se le llamaba famil ' i ' -
mente), la peluquería de un tal Pa-
lomares, sujeto éste que represent?-
bá en teatros caseros dos papeles: e. 
ra 
C O M P R E V d . S U S 
C a m i s a s , 
C u e l l o s . 
C o r b a t a s y 
" L A 
G a l l a n o , 6 8 . 
P a j a m a s e n 
D I A N A ' ' 
T e l é f o n o A - 6 Ü 7 3 . 
alt 6<i-2S 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
RUEDAS HrRTADAS 
En .a novena estación de policía 
denunció ayer Manuel Pérez García 
chauffeur y vecino de la calle 11 en-
tre (i y 8, en el Vedado, que mien-
tras limpiaba e! automóvil del señor 
Guillermo Freiré, le hurtaron dos 
ruedas de dicho vehículo, valuadas 
en $60. 
BRAZ<) FH A t m HAJ)() 
Al dañe cranque al automovi.' de 
alquiler que dirige, número H 2 700, 
en Belasco^iTi esquina a Tenerife, el 
chauffeur Juan Francisco Peláis Mir 
ques, vecino de Omoa número 2(5, 
sufrió la fractura del brazo derecho. 
ROSO EN ARROYO NARANJO 
Máxime Lozano Capotillo, de :! 4 
años de edad y veemo de la finca 
"Cartera de Horstmann", en Arroyo 
Naranjo, yuso ayer eji conocimiento 
de la policía, que a uno de los - t . i -
pleados que. tiene en .a finca dolida 
reside, je hablen robado prendas y 
¡opas por valor de 50 pe.sos. 
SOCIOS EN DISCORDIA 
Torras Mendoza Arencibia, vecinD 
de Maloja entre Infanta y Soleda.l. 
Jenuució ayer on la décima estación 
de policía o;,e sospecha que su socio 
en una fábrica de envases nombrado 
Mariano Fernández Laza, le hiya es-
tafado 300 pesos, .pues se meara a 
practicar un l-alance de la socie;l»d. 
DESAPARICION DE DN JOVEN 
Germán Carola Magda^na, vecino 
de Salud nüiv.ero 131, participó ayer 
.i la. policía, que su hijo- Gustavo Ge.r 
cía IVrez, fie 15 años de edad, des-
pués de cobrar el sueido que disfru-
ta en la .'iíopraffa de Estrugo, desa-
pareció, temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
O E U U Z G Á D D 
D E G U A R D I A 
UN MENOK DKSAFABKOÍpO 
Salí»» con tm «'arretonero, que hubo de de-
jarlo en Zapata y ( arlos I I I , de donde no 
rfiír'-sft. 
A ln pbllcía 'It1 la novfnn Estación par-
ticipÓ anoche .Juan del Blanco Allende, 
CMMlfioI, comerciante y vecino de la car-
nicería sita enMT, esquina a L'O. en el Vo-
dnd¿. que "le su dómiclUo desapareció des-
di, las nueve de la mañana de ese día 
su menor hijo de diez años de edad, Leo-
poldo del Blanco nievas, de su mismo do-
micilio, habiéndose entelado de que se mnr-
clió en un carro de repartir pan, propie-
dad de la panadería sita en Espada y 
Nt-ptuno. 
El deiumciante agregó qne el conductor 
de didio carro, un individno nombrado 
jMñ, cuyas náa peñérales Ignora, le 
mdniféstO que habfa dejado a su hijo en 
(••irlos I I I v Zapata, y teme que le haya 
ocurrido alguna despracia. pues nunoa ha 
f iliado tanto tiempo de'su domicilio. 
ROBO KN El, MALECON 
\ una niña de doce nños. un moreno. Je 
qnitA neis centavos, bajo afnena/.as de 
Ante el «fieial de puanKa anoche en 
la'nulntn Estaci-'m de Policía compareció 
Bimupl Gavilán y Quintan.'., de 00 años de 
odid v vecino de Ayesterán mlmero 5. de-
, nu'ndando que su menor hija de 12 años 
rt» edad Estela «avilan y Tamayo. que 
I «c halla al servicio de la señora viuda de 
i Rodrfffues. residente en San Nicolñs nft-
I mero 34 fin4 obllpada ayer por un more-
' no desconocido, de avanzada edad, a ir al 
Malecón, donde le qnlt"'» seis centavos que 
: tenía en l¡i mano y que le hablan sido 
I ..ntrepados para comprar naranjas. Tam-
i blCm la amenazó con darle muerte si de-
1 nunciaba el hecho. 
D ENVENEN ADA ( ON VODO 
Aurelia irtunírez y González, natural de 
I la Habana, de dieciséis años de edad y 
I vecina de San José número 132, fué asis-
tida anoche en el Hospital de Eraerpen-
j cías de una Intoxicación prave que sufrió 
ni Inperlr cierta cantidad de yodo, por 
encontrarse celosa de su amante, 
ARKOL/LADO POR UN CARRETON 
Transitando en una bicicleta ípor la 
Calzada de Infanta, esquina a Santa Rosa, 
el menor Antonio Rosarlo y Fotajada. de 
15 años de edad y vedno de Atocha mlme-
ro dos, buho de ser alcanzado ayer tarde 
por el carretón de cuatro ruedas nómero 
2.0R0, que dlrlpía José Fernftndez Rodrí-
puez, vecino de MunlcipW» nfitnero 10. 
A causa del accidente el menor sufrió 
rnültiples contusiones y desparraduras por 
Itodo el cuerpo, de las que fué aaÍ¿tido 
LESIONADO EN LA TERMINAL 
Ai caerle encima una planch;: .Je 
nlerro, trahajando en el patio de ia 
Estación Terminal de los Ferroca-
rriles, el obrero Luis Cesmas, natu-
ral de la Habana, de veinte y seĵ  
¿ños de edad y vecino de Figuras n'i 
mero 91, .sufrió lesiones graves en 
ia mano y pie izquierdo, de las cua-
les fué asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Sculi. | 
ROBO EN EL VEDADO 
A la policía participó ayer el se-
ñor Lorenzo Blanco Doval, vecino 
de la casa calle H número cieuto se-
senta y seis en el Vedado, que du-
rante la madrugada anterior los la-
drones visitaron su domicilio, eneran 
do en el por una ventana de la «ala, 
que da a ün solar yermo, robándole 
una camisa, un flus, un tratado de 
Geografía y otro de Moral, todj lo 
que estima en $9.00. 
APARECIO EL OHECK 
En conocimiento de la quinta, es* 
tación de pódela puso ayer tarde An-
gel Plñeiro García, vecino de Enri-
que Villuendas número 97, el he-
cho de haber hallado un check, ex-
tendido por $65 al portador, que hu-• 
bo de perder antes de anoche. 
ROBO EN LTTYANO 
José Almeida Santana, vecino d* 
l^uyanó número 50, (moderno), de-
nunció ayer a la policía Nacional nie 
ka sido víctima del robo de varias 
prendas y ropas que aprecia en ia 
suma de $ )0, y cuyos objetos tenia 
en su domicilio, , 
DE I-STADISTTCA 
Durante ei pasado semestre en la 
Escribanía del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera que de-
sempeña 1 recto y culto Secretario 
Judicial, señor Bernardo Zenea, han 
sido radicados 222 causas, tomándo-
sele declaración a 1.521 testigos e 
instruido de cargos y enviados a: v i -
vac a 49 personas. 
P R (K ÍES A ütfEENÍX) S 
En la tarde de ayer fue.rop prece* 
sados por los diferentes señorels. jue-" 
ees de Instrucción de esta capital, 
los sipuiente individuos: 
—Nicanor Asensio Castro, en cau-
sa por lesiones graves, señalándose-
le $200 de fianza para poder disfru-
tar de libertad provisional. 
—.Rufino García Vilareño. por 
atentado, con fianva de 300 pesos. 
—José Corzo Conde, por un ílelito 
contra la salud pública, se le fijó 
fianza personal. 
D E S D E S A N T I A G O 
D É C U B A 
^ .Tunio, ÍS FrKtivIdad de San P«HÍro. 
Siendo niañana la festividad de rw 
Pedro, pláceme felicitar a los señores Pe-
dro Abascal. perente de la importante ca-
sa Imiiortadora de víveres v consipnato-
rlos de los vapores de U compañía Pi-
nlllos L. Abascal y Sobrinos Pedro Tío-
rretl, antlpuo comerciante de esta ciudad 
lodru llranct de] comercio de it..^ r,imi-
nos (San Luis) Pedro Nicolau. perentfl 
de la casa Importadora de peletería Moni 
anl y Ta. y al doctor Pedro Suárez So-
lar, a qule.n deseo dichas sin cuento. I 
Ledo. Manuel TVrnAndrz (iuevara, 
Se encuentra en esta dudad para asun-
tos políticos, el conocido v estimado se-
nador Ltdo Manuel Fernández (íuevara, 
quien eu el poco tiempo que está entre 
nosotros tn celebrado entrevistas con a 
señor <; )bernador, peneral Manuel Rodrf-
pue/ Puentef y otras distlnpuldas pprso-
nalldades de' partido conservador de esta 
provincia. 
i;l Coronel Arandü. 
Tambl.'i se en.uentr.i en esta etadad 
- i Lproitci Ai anda, president ? del Centre 
dn Aet-rr.uns .Uvldentes de los que prí<tí 
de el Oeneral Emilio Niifler. 
Ha venido tamban con «arácter políti-
to pero como en esta provincia están et 
mayoría los veteranos afiliados al Cen-
tro que preside el General Tomás Padr4 
(Trlñán, parece que poco éxito loprará eD 
sus proprtsltos. 
Las carrera» de outomÓTllM. 
Para el día tí del próximo Aposto estái 
senaladas Ins carreras de automóviles om 
se celebrarán en la pista Vista Alepre 3 
Ya ha quedado constituida la directlrc 
de la comisión ejecutiva que ha de enten-
derse con todos trabajos y qnc la fortn iC 
los señores siguientes. Presidente- Apus. 
tlu Marrana. Vice: Alfredo Rroolcs Se-
cretarlo: Pedro Acosta, Tesorero- Valen-
tín Serrano. Vocales: Alfonso Duque de 
Heredla, Juan Saparra. Vicente Sorrlbos 
Antonio Aaventós. Amaro Ros Cario» 
Franco e Tpnaclo Moré. 
Se sabo que el conocido t arrlespaflo 
chauffer correrá con una nueva máquin-j 
de pran poten<-la Tlopson Super Llpht v 
que son muchos los autos Inscripto* por 
lo que seespera serán unas carreras de 
sensación. 
La Casa «le Beneflrenrla. 
Con motivo de cumplir mañana los 70 
anos de fundación de esta Santa casa la 
Junta de Patronos acordó obsequiar a 
los asilados con un almuerzo v comida ex-
Iraordlnarlos. además de Celebrar con ra-
rlos festejos esta fecha memorable para 
aquella Institución. 
Monseñor í.urrrn 
Pentro de brevos días saldrá para h'»-
cer su v!<ua Pastoral por la parte más 
accidentada de su archldlócesis el Tlns-
trístmo señ-.r Arzobispo, Monseñor Félix 
A. Guerra, quien piensa estar ausente de 
esta ciudad míls de un mes. 
Félix viaje deseo al querido prelado y 
qne su \l-i1e sen provechoso para la Igle-
sia Católica. 
que su viaje sea provechosodD. LFcmf 
En San Francisco. 
Se están celebrando en esta Iglesia 
asistiendo pran concurrencia todos los 
días el solemne triduo dedicado al Sapra-
do Corazón de Jesús, fuya fiesta se cele-
brará el viernes. 
El riub de San Carlos. 
Mañana celebra esta aristocrática so-
ciedad cubana un pran baile de disfraz 
para celebrar la festividad de San Pedro, 
esposa de log carnavales en esta ciudad 
y el cual prometo ser un acontecimiento 
social, pues reina mucho embullo entre 
las principales famlllaR de nuestra alta 
sociedad para asistir y se sabe también 
que se han formado varias comparsas de 
Jóvenes que darán más brillantez a !• 
fiesta. 
EL CORRESPONSAL. 
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L o s f i e s t a s d e l a P l a y a d e M a r i o n a o 
A pesar del ma» tiempo reinante, 
áurantc c< día de ayer se vió la plaja 
de Marlanao sumamente concurrí 1̂ . 
Se cele¡>ró la fiesta de San Pedro 
en medie de la mayor animación > 
Ucntro de la más franca alegría. 
Muchas personas acudieron al her-
moso lug:ir, bastante de las cualts 
r ! P?en-iarr,n los regocijados números 
del nroeraina, desde ol mueU'e y odl-
licio del "Havana Yacht Club", doa-
clp el movimiento no oe.-;ó un mo-
mento. 
Por la mañana se efectuaron las 
regatas cN canoas y botes tripulados 
por marintros de la playa de Ma-
.•ianao y por la tarde se celebraron 
las de. embarcaciones de vela, el con-
curro de natación y la cucaña. 
Todas estas pruebas dotadas ton 
premios concedidos por ios "Ferro-
Carriles Unicos", la "Habana Elec-
tric" y el "Habana Yacht Club", re-
sultaron muy del agrado de la con-
currencia. 
A las 12 y 30 se celebró el almuer-
zo que reunió, a muchos comensa-
les. 
Las regatas de vela, tercera prue-
ba para el campeonato Je "sonder-
klasses", ter«drá efecto ti' domina-» 
9 dei' aerial frente al "Vedado Te-
nnis Club". 
Todos los "yachts" inscriptos en 
la decana de nuestras sociedades de-
portivas, se trasladarán a las asuaa 
del litoral del Vedado, que es don-
de «e desarrollarán aquellas. 
E l recorrido será el mismo que las 
veces anteriores, esto es: 10 millas 
en triángulo. 
Seguirán a estes regatas, otras en 
las que ae discutirá la "Copa Julio 
Blanco Herrera" y que se celebra-
rán el día 16 de Julio próximo. 
Han comenzado a entrenar»? ia' 
tripulaciones de' "Habana Yacht 
Club" que concurrirán con una ca 
noa de *'oeho"a las regatas del "V. 
T . C . " y con una de "seis" a Vara-
dero. 
Actúa con su reconocida compo-
tencia, de "coach". el señor EnVique 
He aquí los nombres ñ9 las por-










De este equipo se seleccionarán los 
muchachos que habrán de ir a Cár-
denas. 
H A C E N D A D O S 
M a ^ q u e n ^ y n u r o e r e t ? s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
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a u t o -
m á t i c a 
v d e 
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v o s 
" C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a " 
A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o t n m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17 . H A B A N A . 
C2276 • U. la 1 M. 
Todos los preparativos están ter-
minados para la fiesta que se cele-
brará el cuatro del actual en el 
"Country Club". 
Promete resultar espléndida y cons 
tituír un nuevo éxito para el amig • 
señor Enrique Duque Estrada or-
íranizador- de ese "event" soci-j.l. 
Más de doscientas personas han so 
parado su cubierto para la comida 
que se servirá antes del baile, a . ' a s í 
7 y 30 de la noche. 
Ha tenido un verdadero "succ.js" 
la idea de invitar a los grandes 
"cluba" de la Habana por que todos 
han respondido a la atención v se 
preponen concurrir a la fiesta nume 
rosos socios del "Hübana Yacht 
Club", "American Club" y "Vedado 
Tennis Club-", quienes así lo han ma 
infestado ya. 
Según se nos informa durante el 
baile habrá una sorpresa que cons-
tituirá el "c.'ou" de la noche. 
Eos trenes saldrán del "Country 
Club" á la una de la madrugada. 
M. L . de L I N A R B S . 
I m p o r t a n t e e s c r i t o 
S O B R E REGLAMENTACION DE 
PENSIONISTAS EN LOS HOSPITA-
L E S D E L ESTADO 
E n la última sesión celebrada por 
la Junta Nacional de Sanidad ac 
acordó repartir copias a todos los 
miembros de la misma, de un escrito 
reglamentando ia forma a que deben 
ajustarse los enfermos pensionistas 
de los hospitales del Estado, asisti-
dos por médicos particulares. 
Nosotros, estimando que esta re-
glamentación interesa ai público en 
general y a los médicos particular-
mente, las publicamos. 
Este asunto, una vez conocido por 
los miembros que componen la Junta 
Nacional de Sanidad, será llevado 
Sesión para su api'obación. 
Reglas a que deberán ajustarse y 
firmar previamente ei Director, los 
médicos que asisten a enfermos par-
ticulares en los hospitales del Estado, 
y los propios enfermos: 
A S I S T E N C I A G E N E R A L 
Primero: E l pago de una pensión 
no da derecho al enfermo a la asis-
tencia médica. 
Segunlo: Los enfermos de los mé. 
dicos particulares que ingresen en 
los hospitales para ser asistidos o 
para ser operados, lo serán el día y 
hora acordados con el Director, en la 
sala correspondiente y con el concur-
so del personal del establecimiento, a l 
menos que se trate de un caso de ur- j 
gencia. 
Tercero: Los enfermos de nlos mé- i 
dicos particulares se someterán al re. 
glamento del Hospital y donde t í o hu-1 
biers sala especial para pensionistas | 
ocuparán la cama que \e señale ¿I [ 
Director. | 
Cuarto: La visita será a la misma | 
hora que las del médico de la sala 
londe está el enfermo. 
Qiunto: Cuando el médico particu-
lar no concurra a. la visita del enfer-
me a la hora señalada, lo visitará el 
médico de la eala y si aquel faltare 
'res días consecutivos a la visita, se 
considerará que renuncia voluntaria-
mente a su asistencia. 
- C O N S U L T A S 
Sexto: Los médicos particulares po 
irán celebrar consultas para sus en-
fermes con los médicos del estableci-
miento, o con los de fuera, mediante? 
honorarios convencionales. En estos 
:a£;cs la responsabilidad del pago de 
ios honorarios será del médico de ca. 
becera. 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L 
D E E N F E R M O S 
Séptimo: E l Director del Hospital, 
de acuerdo con el médico particular, 
dispondrá lo necesario, en caso de 
operación, para que el enfermo este 
debida y oportunamente preparado. 
Octavo: Material de operaciones. 
Las operaciones se dividirán en pe-
queñas operaciones, operaciones co-
rientes y grandes operaciones, abo-
nándose: cinco pesos por la primera 
categoría, diez peses por la segunda 
y quince pesos por la tercera, para 
material quirúrgico. 
Noveno: E n caso de urgencia, el 
mdico interno prestará los auxilios 
necesarios, avisando p] de asistencia; 
pero este servicio será retribuido. 
Décimo: Los médicos particulares 
dirigirán el tratamiento de sus enfer. 
mes, darár>las órdenes e instruccio-
nes necesarias a la encargada de ia 
Sala, la que las anotará en libreta 
apa rte. 
A L I M E N T A C I O N 
Onceno: La alimentación de los 
pensionistas será la señalada para 
todos los hospitales de la República 
en la circular de 1903 (como se verá 
por el adjunto cuadro: 
Desayuno.—Pan, café o café con 
leche. 
Almuerzo. — Sopas, carne, papas 
dos huevos o tortilla, arroz, viandas 
pan. hielo, café o café con leche. 
Comida.— Sopas, cocido, potajes 
carnes, papas, pescado, postre, hielo, 
pan. café sdo o con leche. 
Por la noche.— Chocolate o café 
cen leche. • 
Durdécimc: Toda alimentación que 
esté fuera de la señalada anterior-
mente, se considerará extraordinaria 
y por cuenta del pensionista, del mis-
mo modo que toda medicación de pa-
tentes que se ordene. 
Trigésimo: Las curaciones y otras 
manipulaciones que tengan que efec. 
tuarse en las ŝ alas se susnenderán 
mientras se sirven las comidas, ex-
cepto en los casos de urEfente necesi-
dad reconocida, por ei Director o mé-
rlico de guardia. 
HORAS D E O P E R A R 
Y D E C U R A C I O N E S 
Décima cuarta: Salvos los casos ur-
gentes, las horas para practicar las 
operaciones las señalará el Director 
del establecimiento de acuerdo con el 
médico del enfermo. 
Décima quinta: En las operaciones 
será auxiliado por el médico interno 
o de visita del hospital (mediante pa-
go) el cual cuidará que la enfermera 
de la sala de operaciones realice la 
preparación de] enfermo y de los ins-
trumentos y útiles necesarios. 
Décimasexta: Si el enfermo solici-
tare un servicio especial para éi, este 
gasto será de su cuent.., pudiendo es- | 
cogerlo entre el personal del bospi-1 
tal. 
R E S P O N S A B I L I D A D D E L PAGO! 
Décima séptima: E l enfermo se pa- 1 
gará sus dietas al hospital por quin-
cenas adelantadas o entregará una 
carta de fianza^de una casa de co-
mercio de solvencia, al juicio del Di-
rector del establecimiento. A la sali-
da del enfermo se le hará una liqui-
dación y si existieren-sobrantes si? 
le entregarán. 
V I S I T A S P A R T I C U L A R E S 
Décim»i octava: Las visitas de fa^ 
miliares y amigos tendrán lugar de 
una a seis pasado meridiano. Los que 
no sean padres, hermanos, hijos, o 
consortes del enfermo solo podrán 
permanecer media hora en la visita. 
Décima novena: Bajo ningún con-
cepto se permitirá la visita de noche 
ni pernoctar en el establecimiento a 
persona alguna ajena al mismo. 
F U E R Z A S ARMADAS 
Vigésima: Los soldados, marinos y 
policías gozarán de un beneficio de 
ñ por ciento en cuanto a la pensión 
aolaraénte. 
N o t a s d e R e g l a 
LCnO. MU^OZ-JOSE M. I R R I TIA 
OOMFLACUDOS 
Dos vecinos respetable'-, eleme;)-
tcs de valor social y corrección pro-
hada, los señores licenciado E. Mu-
ñoz y Josí M. Urrutia, han dirigrido 
la carta que en líneas sig".iente« 
transcribimos; expresiva de ur. anhe 
ib atendible. 
Solo piden los dos señores, para i 
quienes tenemos distinción y af:'C- j 
to; la suspensión de torio juicio so- ¡ 
bre sus conductas; en un asunto de- ' 
llcado, hasta que. comprobaciones 
propias, revelan la verdad y la jus-.: 
licia resplandezca. 
Es tan poco lo que pid^n, quienes 
muchos merecen, que lo complace-
moa. 
Véase la carta: 
Habana, Regla 1 de Julio dp 1916. 
Señor Presidente de la Asociación 
de Corresponsales: 
Muy señor nuestro: X̂ a prensa ¿ñ 
general, ha dado a la publicidad, co 
mo asunlt) de extraordinaria reso-
nancia, el procedimiento*proce .al que 
se intenta establecer, contra los que 
yuscribimo-i, Juez y Secretario df.I 
Juzgado Municipal de Regla, por la 
supuesta existencia de aparentes '.rra 
gularidades en nuestras funciones ju-
diciales. 
Kn nuestro deseo de orientar ;a 
opinión y evitar toda clase de con 
;etura8, encarecemos a- usted en el 
carácter que tan dignamente o.nenta, 
se sirva trasmitir a la prensa nues-
tro ruego; consistente, en que se de-
je por ahora en suspenso todo jui-
cio, hasta quedos Tribunales de Jus-
ticia, a expensa» de los cuales nos 
encontramos, comprueben lo quo 
comprobarán, la inexistencia de he-
chos supuestos, v definan, lo qne se-
guramente definirán, nuestra incul-
pabilidad. 
Sumamente agradecidos quedamos 
n sus órdenes; (frln.s. Uconointlo E r -
nesto J , Muño/, \ José M. I rrutia. 
E l Corresponsal. 
k m sangre, k m i M 
El mejor aüsrítiüo de Jerez 
F l o r - O É a - F l o r e s 
Sangre buena quiere decir nervio» 
fuertes, mÚBcnlos robustos, cuerpo sa-
no. 
L a sangra es la proveedora de ener-
gías ysu cantidad y calidad gobiernan 
todas las funciones del cuerpo. Cuan-
fo la sangre se empobrece se sufren 
prontamente numerosos quebrantos: 
debilidad, cansancio, palidez, desór-
denes nerviosos y estomacales, decai-
miento físico y mental. 
E l mejor remedio para numerosos 
males es proporcionar al cuerpo abun 
Canela de sangro buena, ysi se slem 
te jisted débil, agotado, nervioso, 
puede restablecer la salud devolvien-
do a la sangre los componentes que 
le faltan, tomando con este objeto | 
las Pildoras Roanas del doctor Wl- | 
lliams. 
Estas pildoras son un espléndido 
tónico reconstituyente. Da.n sangra 
roja, rica y pura en abundancia, y 
corrigen los desarreglos nerviosos y 
estomacales que resultan de sangre 
empobrecrlda. Estas pildoras conser-
van la salud y mejoran las condicio-
nes generales del organismo, llevando 
a todas sus partes vigor y salud. 
Su boticario vende estas pildoras 
Pídaselas hoy, exigiendo las legítl- i 
rnas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso H-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a Dr. Williams Medlcln» 
Co., Depto. N. Schenectady, N. Y. , B. 
U. A. 
E L C O L E G I O D E 
A R Q U I T E C T O S 
s r DTACGI RACIOX 
En la mañana de ayer quedó inau-
gurado el espléndido local social de.' 
Colegio de Arquitectos, en San Igna-
cio 2 5, altos. 
Una gran concurrencia asjsnó al 
acto. Los Ingenieros y Arquitectos, 
de título académico, ostentaban un 
bencillo distintivo azul y blanco. 
Allí vimos al Ingesiero Jefe d<i 
Construcciones Civiles y Militares do 
n Secretaría de Obras Páblicos. se-
ñor Martínez, al señor Gonzalo itel 
Real, capitán del Estado Mpyor del 
Ejército, quien tiene a su cargo las 
obras delVHospital Militar y otros 
más. 
A las nueve ocupó su lugar la Di-
rectiva integrada por los señores si-
guientes: 
Presidente: Eugenio Rayncri, Jr. 
Vice-Presaicíente: Jorge Broder-
man. á 
Secretario} Rubén Díaz Irizar. 
Vice Secretario: Rafao.' Ravneri. 
Tesorero: José Mato. 
Vice Tesorero: Joaquín Bosch. 
Letrado Consultor: doctor Mario 
Dfáz Irizar. 
Vo<- iles: ¿cÉÍ Rafecas, Alfonso O 
del Real, Gabriel Roselló, Ignacio Ve 
ga, José Mata, Francisco Centurión, 
Joaquín Codina. Eugenio Dediot, 
Juan A. Ruiz. Hilario del Casti'lo, 
Eusrenio Ravneri y Narciso Onetti. 
E l doctor Mario Díaz Irizar, diri-
gió breves palabras al auditorio, din 
dolé las gracias por haber corres-
pendido a - i'a atenta invitación del 
Colegio de Arquitectos 
Encomió el programa de la Socie-
i'ad que se dispone a velar por la Ley 
y el prestigio del cuerpo facultativo 
de los Ingenieros y Arquitectos. 
Hizo desrués uso de la palabra el 
doctor Rodríguez Morejón, manifes-
tando que la situación del personal 
técnico era insostenible por más tiem 
po; que la explotación de algunos 
compañeros, secundada por muchos 
individuos que se metían a construc-
tores sin tener preparación suficien-
O i G E S T I H DI :ICILES 
U A i m 
P u b l i c a c i o n e s 
" A r t e " 
m i m m m \ m ? m m m m m m 
E > E I . A H A B A N A 
Se a v i s a p o r este m e d i o a l o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s d e esta So -
c i e d a d , q u e e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 2 3 
d e l a c t u a l , a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de U N C U A T R O P O R C I E N -
T O c o m o u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p r i m e r s e m e s t r e , h a c i é n d o s e 
p r e s e n t e q u e p u e d e n h a c e r l o e f e c t i v o d e s d e e l d í a p r i m e r o de J u l i o 
p r ó x i m o , e n las o f i c i n a s d e l a S o c i e d a d . H a b a n a , 8 9 . 
ibann, 24 de .Innlo dfi 101G. 
. U M A V A B R E I T . 
SECR ET A It 1(1- TESORERO. 
T h e W e s t I n d i a flil H e í i n í n g C o . 
Ha establecido una exhibición de Reverberos. Calentadores. 
Cochiag y su producto de Estufina. dTivado de petróleo, etc., 
en loe bajoe de SAN P E D R O número «, por U calle de SOL, 
(Edificio de los Vapores de Herrera.) 
E l último número de esta interesan 
te revista, contiene el siguiente su 
mario: 
FSkcido (editorial). Caridad men. 
tida, por Carlos González Llórente. 
Echegaray y sus intérpretes, por 
Fray Candil. E l arte moderno en la 
sala "Pluyel" por Alberto Falcón. 
Pagina violinista, por Casimiro Zer-
tucha. Apuntes sobre la interpreta-
ción de los valses de Chopiu. por Ra-
mos Lizardi, Ni canta, ni baila, ni 
toca, por Conrado García Espinosa. 
¿Quién es é l? por Eugenio. Conserva 
torio Orbón. Fiestas de Arte, por Juan 
S. Padilla. Adaris (conclusión) por 
Juan J . Remos. 
" E L AUTOMOVIL" 
E l antiguo "Ohauffeur" se publica 
?hora incorporado a " E l Automóvil", 
revista ilustrada cuyos números ad-
miramos per sus bellos grabados y 
esmerada redacción Allí escribe gala-
namente nuestro querido amigo Ma-
rio Andreu. cuyo retrato ostenta el 
periódico. 
Contiene detalles minuciosos e ilus 
trados sobre las carreras de automó-
viles del 20 y 21 de Mayo. Es de alto 
interés para los automovilistas.* 
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te para ello, no solo perjudicaban a 
los facultativos, sino que ponían en 
peligro la vida del prójimo al reali-
j zar trabajos que requerían estudios 
jconcienzudos y la práctica indispen-
sable. 
Dijo que el Colegio de Arquitectos 
venía a desarrollar tres íines: e.' cul-
tural, al difundir loa conocimientos 
de la arquitectura, demostrando su 
verdadero mérito, hoy coufunlidi 
con el de ¡os albafiiles y contratistas, 
pues si aquellos tienen su valor al 
ejecutar el trabajo,. la construcción 
dfebe estar garantizada moral y ma-
terialmente por el arquitecto qu* 
estampa su firma en los planos, y 
que debe cuidar e inspeccionar las 
obras desde el comienzo hasta la ter-
minación de las mismas. 
Corresponden también a esta pri-
mera parte las conferencian públicas, 
los premios y concursos ¿sobre mejo-
Fos y más artísticas fachadas, a fin 
de que abandonando la rutini, se 
acreciente el arte arquitectónico. 
Felicitó a la prensa, esperando qu^ 
ella tomará parte activa en :'a de-
fensa de ; p , buena causa, señalando 
los errores y los males, combatiénao-
los, y prestando su poderosa ayuJa 
a las nobles iniefativas, depuradoras 
del arte y de la ciencia. 
En la vida social,—dijo—la Aso-
ciación prestará su amparo a los cora 
pañeros caídos y en esta casa que 
hoy inauguramos casi por el a.trula-
mo y la bondad del señor Mato, se 
establecerá el verdadero Centro d« 
Defensa de los que dedljcan sus es-
fuerzos y su dinero a la, obtención 
de un título que les permita vivir d© 
su trabajo personal. 
E l último punto a que hubo de re-
ferirse el señor Morejón, fué el eco-
nómico, a cuyo fin. se pedirá el cum 
plimiento de la Ley, que no se to/e-
re la confetrucción de edificios ?lu 
que el firmante de los planos cum-
pla los dereberes que aquella le im-
pone, por que hoy hay quien vive 
vendiendo su firma, sin cuidarle des-
pués de la? obras por ¿1 presenta-
das; se recabará el reconocimiento 
oficial por el Gobierno del Co/egio 
de Arquitectos como está el de los 
Abogados y el de otras prestigiosas 
corporaciones. 
Con la declaratoria oficial, sin sub 
venciones de ninguna clase, puede el 
propio Gobierno obtener relativas 
ventajas, la de brindarle cuantos in-
formes necesite, referentes al ramo 
de construcciones y arquitectura. 
Espera que el éxito corone los pro-
yectos reseñados, ai contar con la ju-
ventud allí presente, pletórica de en-
tusiasmo, secundada por los hombres 
de edad madura, cuya experiencia 
les apartará de los escollos. Seña!ó 
la solidez y valía de las construccio-
nes que se conservan en la Habana 
antigua, dirigidas por verdaderos téo 
nicos, a cuyo lado muy contadas 
obras modernas pueden figurar, y 
cree que muy pronto cesará esa dev 
moralización, si el Colegio de Arqui-
tectos cuenta con el apoyo de todos 
los interesados en este gran proble-
ma. 
Al terminar, el orador fué muy 
aplaudido. » j 
L a Banda Municipal ejecutó va-
liosas piezas de su extenso reperto-
rio, mientras duró la fiesta. Por la 
Directiva fué qbsequlada espléndida-
mente la concurrencia, con dulces y 
licores. 
B r . G á l v e z G n i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlosles. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS P0BEE8 SE 
3 ^ a i 
Interesante a los Sres. Abogados, Notarles y Procuradores 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
COMENTARIOS A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , POR J . MO. 
R E L L Y T E R R Y . 
Toda la obra constará de 4 TOMOS. Acabándose de recibir e] TO, 
MO I . Precio de cada TOMO en 4o., y encuadernado «n pasta española! 
$3.80. Pídanse detalles y prospectos de esta interesante OBRA a la Lí. 
BRKRIA " C E R V A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
GALIANO, 62. Apartado de Correos 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Pídanse los holetlne» mensuales que se remiten gratii y el Catálogo 
de obraa de Derecho. 
C S485 8d-25 
DIARIO DE LA MARINA 
4d..30. W m 
\ 
A S O C I A C I O N 
Uoion de Suoarrendadores y Propietarios de Casas 
Amis'ad, 40, entre Neptooo y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio di tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De' 
más pormenores, en la Secretaría. 
c. 8368 15d-16 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
E l doctor Garlitos: Deseo 
curar esta mano. Caracoles, como pica Aquí benc un cheque 
para que lo cobre. He «ido afortunado al comprar 





La cura 1c va 
i costar cara 
Muy bien; 
gracias. 
No se olvide 
de darlo la 
propina a la 
nurse, al doc 
tor y » mil 
iLo creo» 
Somos ricos. *na% 
3 
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CULTOS AL SACRATISIMO CORAZON 
DE JESUS 
ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA DE 
HONOR. —ÍON MEMORANDO LAS BOl 
DAS DE l'LATA.—TR1DLO.-" SOLEM-
NE FIESTA.—PROCEDIAN DEL 
SANTISIMO. 
Hace 25 años que el R. P. Soriano, de 
la Congregución de la Mislóu (Paules) 
do grata memoria por su piedad y celo 
apostólico, fumló esta Archicofradla. 
K\ luteuto principal de la Guardia de 
Honor es consolar el traspasado Corazón 
de Jesús con demostraciones de gloria y 
:iu,or, desagraviándole con esto por la 
ingratitud 'de los hombres. Los miembros 
de esta Cofradía hacen diariamente una 
hora de guardia ante el divino Corazón de 
Jesús. Para esto escogen una hora fija, 
qué suele ser invariable, la cual consa-
gran de un modo especial al Divino Cora-
zón. 
No es menester rezar durante esa ho-
ra, ni pasarla en la Iglesia, ni siquiera 
interrumpir sus tareas. Basta que esa ho-
ra se cousagre al Corazón divino, ponién-
dose en espíritu delante del Sagrario, 
trayendo con frecuencia a la memoria a 
Nuestro adorable Redentor, ofreciéndole 
todos los pensamientos, palabras, obras j» 
tmbajos "y haciendo cuando menos un 
acto de amor a Dios y practicando por 
Jesús alguna abnegación y vencimiento 
de sí mismo. 
Queda al celo de los socios santificar 
como les plazca esta hora de guardia y 
esa libertad cabalmente hace que la guar-
dia de honor sea tan apropiada para to-
dos los estados, edades y condiciones. 
. A la manera que una hora sucede a 
otra hora durante todo el día, así aquí 
las alabanzas al Corazón de Jesús suben 
al cielo sin cesar, reanudándose de hora 
en hora, los corazones y los labios. Por 
medio de este ejercicio hallaran los 
miembros de la Guardia de Honor gran 
facilidad de levantar el peusaraiento a 
Dios en el tropel de los negocios y de 
atender a la salvación de sus almas in-
mortales. 
León XIII decía al Obispo de Belley: 
"Yo soy de la Guardia de Honor y cada 
mes me envían una papeleta y tengo to-
dos los días una hora de guardia". 
La rama de este frondoso árbol, esta-
blecida en la Merced, ha celebrarlo sus 
Podas de Plata con los siguientes cul-
tos : 
Los días 29 y 30 del anterior y lo. del 
actual, se dedicó solemne Triduo al Cora-
zón de Jesús, exponiéndose el Santísimo 
Sacramento'a las ocho de i i mañana, si-
guiendo misa cantada le Ministros a vo-
ces y órgano, dirigida por el maestro 
Sauri y preces del Triduo. 
La vese'.'v.i st vorlllcñ a las Hnco de la 
tarde, ('-évniés del rê o d?l Santo lioJ'i-
rio, Motetes al Sacramento, y al deposi-
tar al Señor en el Sagrario, el Himno 
Eucarístico. 
Los sermones del triduo estuvieron a 
fargo de los oradores paules, R. P. IbA-
fiez y R. P. Gutiérrez, quienes disertaron 
admirablemente sobre el Corazón de Je-
sús. 
En la fiesta distribuyó la Sagrada Co-
munión el Excmo. Sr. Arzobispo de Yu-
catán. Numeroso fué el concurso que to-
mó (tuesto en la mesa del convite pasan-
do el Señor a morar en sus pechos. 
El señor Saurí amenizó el banquete es-
piritual, cantando, antes y después, muy 
bellísimos motetes al Santo de los San-
tos. 
En la.Misa de Ministros, oficiaron los 
Reverendos Padres Urien, Gutiérrez y 
Gil. 
El M. R. P. Juan Alvarez, Superior 
Provincial de las Ordenes de San Vicente 
en Cuba y Puerto Rico, pronunció un 
notabilísimo discurso sobre el Corazón de 
Jesús, del cual hace una apología amena 
e instructiva. 
Una capilla de música dirigida por el 
organista, señor Saurí, interpreta la mi-
sa de Raveüello a 'cuatro voces; el Ofer-
torio, Confiteminidomo; después de. la 
<"ousngración, el Himno Eucarístico y 
Marcha final. 
A las ĉinco y media empezaron los cul-
tos por el rezo de estación y Santo Ro-
sarlo, canto del Santo Dios, rezo del 
Trisagio y demis preces que se acostum-
bran a celebrar en la /c.-í-¡va final del 
Circular en los templos, pues la conme-
moración de las Podas de Plata, ó XXV 
aniversario de la funda.Món de la Guar-
dia de Honor, ha correspondido con el 
Circular en ese templo. 
Lá procesión fué un hermoso homenaje 
de fe y amor al Augusto Sacramento. Da-
ban . guardia al Santísimo la Comunidad 
Jos miembros de la Guardia de Honor e 
Innumerables devotos, que a las procesio-
nes del pircnlar asisten como fieles sol-
dados de Jesús Sacramentado. 
Kl pueblo tomó parte en los- cánticos 
propios de estas procesiones y colocado 
el Señor en el Sagrario, se cantó el Him-
no Kucarístico, resultando majestuoso y 
poniendo digno remate a tan solemne* 
cultos, por los que felicitamos a los Pa-
dres Paules, al Director de la Guardia 
do Honor, R. P. Agustín Urién y la Ca-
luarera del - Augusto Corazón de Jesús, 
por el homenaje tributado al Santísimo 
Conizón Eucarístico de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
clones, encender en los corazones cristia-
nos el amor a Dios y al prójimo. 
La procesión del Santísimo, el cual era 
llevado por el canónigo antes nombrado, 
bajo pallo, cuyas varas portaban los ca-
balleros señores Francisco Pascual, Ma-
nuel González, Alberto Calvo y Antonio 
Rojas. 
Seguían largas filas de caballeros, se-
ñoras y el orfeón de la Anunciata, que 
desempeñaba la parte musical, dirigido 
por el director, señor Francisco Rosales. 
Un distinguido grupo de señoritas arro-
jaba pétalos de olorosas flores al Señor. 
Recorrió el templo, catedral y sus clans 
tros. Como procesión del Corpus Chri-
ti de la referida Parroquia, se cantaron 
los villancicos de rúbrica. 
El Himno Eucarístico y el Corazón San-
to, fueron entusiastamente seguidos por 
el pueblo. 
El homenaje tributado al Augusto Co-
razón de Jesús por los Padres Salas y 
Rojas, los feligreses señores Francisco 
Pascual Martorell, Gregorio Mavilla y 
Francisco Rosales, ha sido muy simpá-
tico y conmovedor. 
Elevamos nuestras preces al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, pidiéndole recom-
pense la fe viva y el amor ardentísimo de 
tan fervorosos católicos, con la paz del 
alma y la eterna corona de gloria en la 
eternidad. 
COLEGIO "EL ANGEL DE LA 
GUARDA". 
Correspondiendo a la atenta invitación 
de la directora del plantel de primera y 
segunda enseñanza, señorita Mariana Lo-
la Alvarez, asistimos al reparto de pre-
mios de fin -de curso. 
En otro lugar de este número se ocu-
pan cual se merece de suMabor científi-
ca y del éxito de la fiesta escolar. 
Nosotros os diremos que si la educa-
ción científica es excelente, la religiosa es 
piadosa o ilustrada. Se enseña la Reli-
gión y Moral, teórica y prácticamente 
¡ Teórica, con la explicación del Catecismo 
por los respectivos profesores y amplia-
das por las amenas v sabias conferencias 
del R. P. Cándido Arbeloa S. J . , Direc-
tor del Colegio. 
La directora y profesoras saben que la 
fe y la razón son luces que emanan del 
mismo foco, de Dios y nunca podrán 
contradecirse, porque la verdad no pue-
de ser enemiga de sí misma y *por esto 
procuran fundamentarla para que sea ra-
zonable el obeto de nuestra fe como di-
ce d Apóstol de las gentes y aún en 
los misterios, ejercitan la razón parcial, 
negi.'tiva e indirectamente aproximándolos 
a las verdades de la ciencia, iluminándo-
los con los destellos del raciociuio, y 
viendo como no se repelen, ni se distan-
cia, ni se oponen la ciencia y la fe, aun-
que esta sea la princesa y la razón sea 
la dama de honor destinada al servicio 
de la primera. 
Consecuentes a las enseñanzas de la 
Iglesia, que bien alto proclamó en el Con-
cilio Vaticano, que la fe no es ni debe 
ser un movimiento ciego del ánimo, pro-
curan que sus disclpulas sepan a qué les 
obliga el nombre de cristianas y que se-
pan el credo que profesan y cuando los 
sofistas de la vana ciencia pretendan en-
gañarlas, sepan a sus tiros responder 
con otros o cuando la crítica mordaz e 
impía pretenda sembrar en su ánimo la 
duda, sepan en que consiste, que es lo 
que entraña y cuales son los sillares en 
que estriba el credo.de nuestros dogmas 
y t'n caso necesario puedan erguir su 
frente y con el pensamiento en Dios to-
mar tas armas de la cienciji y confundir 
a los que a su amparo pretenden de-
nigrar su fe. x 
Pero en "El Angel de la Guarda" se 
sabe que la fe sin obras es muerta, y por 
eso practican y con profundo fervor re-
ligioso en su frecUen̂ ;» recepción de los 
Sacramentos, en la Sa*ta Misa, son ejem-
plo vivo de piedad, tomado de su direc-
tora y profesora, alguna de las clases son 
almas sagrarios. 
Tan ilustrada piedad llena el colegio 
de paz y alegría, como lo demostraion 
alumnas y profesoras en la fiesta esco-
lar, cautivando con su amena y chispean-
te conversüción y fino trato con alum-
nas e invitados. 
Así aprecia vuestra labor, quien pose-
vendo el título de maestro y prActi^ en 
la enseñanza, se cree con algún derecho 
a poder juzgar un poquito vuestra labor, 
pero no por una impresión del momen-
to, sino por constante observación de 
nuestros actos religiosos en que nos ha-
llamos frecuentemente unidos por la ca-
dena de la oración u nuestro Creador y 
Salvador. 
Vaya mi felicitación para todas. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Anatolio, Menelao, Heliodoro y 
Andrés de Monte Policiano, confesores; 
santos Trlfón, Ireneo y Jaclntg, mártires. 
San Jacinto, mártir. Nació en Capado-
da, y a la edad de quince años, se fué 
a Roma, entró de camarero al servicio 
del emperador Trajano. Se granjeó el 
aprecio del emperador por la fidelidad 
con que le servía, y por las buenas pren-
das que le adornaban. Jacinto, a pesar 
de encontrarse en el palacio, centro del 
Gentilismo; profesaba la Religión Cris-
tiana, y ejercía la virtud con sano y rec-
to corazón. Como eran tan públicos los 
actos de su humildad cristiana, llegó a 
conocimiento del emperador. Entonces 
Trajano, con deseo de convencerse del to-
do, le llamó y le dió a comer de las clan-
das ofrecidas a los dioses. Al principio 
se escudó Jacinto pretestando que no se 
atrevía a comer en su presencia, pero ha-
biendu Insistid.• el emotnlor » cvuteŝ G 
categóricamente Jacinto, diciendo "que no 
las comería, pues él tenía la dicha de ser 
cristiano." 
Al escuchar Trajano. tan explícita con-
fesión, trató de seducirle con bondad, pe-
ro viendo que todo era inútil, dispuso que 
fuese encerrado en un calabozo, en el 
cual después de un hambre y privación 
absoluto de cuarenta días, descansó en él 
Señor, y murió alabando el nombre de 
Jesucristo, por quien ixustoso rufrió el 
bárbaro martirio de inanición que fué 
el 2 de Julio del año IOS. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8 y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
en San Nicolás. 
Santa Cruz de la Pahna. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
También admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
. Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor Español. 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capitán L . MARTINEZ. 





S A N T A N D E R 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
* SANTAMARIA, SAENZ T Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
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Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
© s y 
V 
V 
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IGLESIA PARROOI IAL UEL SAGRARIO 
Tridco ,v fiesta solpmne.—Sermones.—Pro-
cesión dfl Santísimo Sacramento. 
Tres feligreses entusiastas por la pro-
pagación del culto al Corazón Sacratísi-
mo de Jesús, de acuerdo primero con el 
I'árroco U. P. Antonio Salas y después 
con su sucesor, Padre Rojas, organiza-
ron el mes. triduo y fiesta solemne. 
E! mes se empezaba a las siete y media 
de la noche, exponiéndose el Santísimo 
Sacramento. 
Los cánticos fueron expresados por el 
coro de alumnos de la Anunciata, con 
gran entusiasmo y perfecta unión artís-
tica. 
Así corrieron los 26 primeros días del 
mes, lus restantes se emplearon en veri-
licar solemne Triduo, en el que predica-
ron ios Padres Rojas y Sánchez. 
El SO, los niños cantaron la misa. 
El tifa se empleó en adornar el templo, 
pórtico y claustros. Estos últimos hacían 
en la fiesta nocturna una bellísima ilu-
minación a la veneciana. 
A las siete y media, exposición, esta-
ción, Rosario, letanías y motetes al San-
tísimo Sacramento luego el M. t Canóni-
go doctor Andrés Lago, pronunclón el 
sermón sobre el culto y devoción al Co-
razón de Jesñs. Sermón, como todos los 
del joven capitular, ungidos por la cien-
cia y el celo apostólico, procurando con 
sus razonamientos y paternales exhórta-
l o s QUINCE -JVKVES EN HONOR DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
EINEA Y 16, VEDADO 
El próximo jueves, día ti de Julio, da-
rán principio en esa iglesia los cultos de-
dicados a Jesñs Sacramentado, por espa-
cio de Quince Jueves consecutivos, en la 
forma siguiente: 
A las 4 p. m. Exposición de Su Divina 
Majestad. 
A las 4 y media. Se rezará el Santo 
Rosario; seguirá la letanía cantada, el 
ejercicio de los Quince Jueves, y ser-
món; terminándose con la bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica la asistencia de los devotos 
de Jesíis Sacramentado a estos solemnes 
cultos. 
L. D. V. M. 
16256 5 Jl. 
u t a P r e f e r i d a ! L a 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: S28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas paites de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
\V. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pásales: 
Prado número 118. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Él Jueves 6, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestfa Señora del Sagrado 
Corazón. 16324 6 Jl. 
SAN ANTONIO D E P A D U A 
(EN l.A ItiLENA DE SAN FRANCISCO) 
El próximo martes (día 4,) se celebrará 
el Martes Primero de mes en honor de 
San Antonio. A las 7 y media, la misa de 
Comunión General. A las 9 , la Misa solem-
ne, con orquesta, sermón y procesión. 
161S3 4 Jl. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes sulutos en honor de San aAn-
tonio 
El día 4 de Julio, primer martes de 
mes, se celebrarán en honor de San Anto-
nio, solemne cultos costeados por una 
señora devota de San Antonio, en acción 
de gránelas por ,un beneficio recibido. 
A las lî t a. m., preces al Santo. A las 
8 a. m, misa solemne con orquesta y mi 
nlstros. E l sermón está a cargo del R. 
P. Corta S. J . 
Se Invita a los devotos de San Antonio 
a estos solemnes cultos. 
16131 4 31. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a " 
S E C R E T A R I A 
A M O R M C I O N DE CEDULAS DEL PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipofícarias del Primer Empréstito que esta Asociación tleno 
concertado con ei "Banco Español de la Isla de Cuba" por la suma de 
$?50.000 m. a. qup han resultado agraciadas en el 21o. sorteo efectuado 
por ante el Notario Licenciado Francisco de J . Daniel, el día 30 de Ju-
nio de 1916. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1916. 














































































/ a t o n i o L 6 p e z y C í a . 
(Provistos Je la Telegrafía p í a hilos.) 
A L F O N S O X l í 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro 
j de la tarde llevando la corresponden, 
a a pública, Q U E SOLO S E ADMI-
T E E N L A ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: Be 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcads 
ori el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignaterio antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de nasajes: 
la . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaio, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ildad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no llere d a 
ramente estampado el nombre y ape-
'.'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R ^ del Gobier. 
ro de España, fecha ^2 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
al pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnaíana. 
—Informará sn consignatario 
M A N U E L OTADUY 
San Ignacio No. 72, altos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to- y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
>o o uncu 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre e x p e n d i c i ó n de 
alcoholes, vinos, aguardientes, 
licores y cervezas. 
E J E R C I C I O D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Merca-
deres y Obispo, Taquilla número 2. 
todos los días hábiles, desde el día 3 
de Julio al lo. de Agosto, ambos in-
clusive, durante las horas comprendi-
das entre 7 y 30 y 11 a. m.; apercibi-
dos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en la penalidad de la doble cuo-
ta, y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 3o. y 4o. 
del Título 4o. de la vigente Ley de 
Impuestos. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-3558 5 d. 30. 
S E R I E — B — 
2432 2982 1086 2027 1813 1171 
3896 3059 2505 '¿061 2795 3644 
2864 3569 1842 3598 3840 1611 
2231 2885 3982 ?740 1593 295? 
1375 2980 3562 2305 2675 3416 
2393 3293 1172 2127 2827 3898 
1422 3859 1528 2861 1538 3181 
3514 %72 2209 ;:015 2406 2990 
2835 3886 3872 1135 1970 2714 









cupones vencidos en es-
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
ie Pinülos, ¡ziiiienlo y Ci 
Lo que se hace publico para g^nrral cor.ocimientn, pudiendo 
íiores Tenedores Je dichas cédulas nacerlas efectivas tn el Banco 
ñol, desde el día lo. de Julio, como también los cupones vencidos 
fa fecha. 
Habana, 30 d<5 Junio de 1916, 
C 3619 It-lo. 4d-2 
De orden del señor Presidente o. s. r. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
E l vapor Español. 
Miguel NI. Pinillos 
Capitán R . M A R T I N -
saldrá de este puerto fijamente el día 
3 de julio 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d a C u b a 
Sección de P l m s de Aguí. 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1916 
Se nace saber a los concesionarios 
de plumas de agu.o que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo ilguno, 
'as cuotas correspondientes al ex-
presado Trimestr*;, así como metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de canon que no se 
han podido poner al cobro has :a 
ahora, a las Cajas do este Banco, si-
i o en la calle de Aguiar, números 
81 y 83, entresuolos, taquillss nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendi-
das de la A a la L L y de la M a 
a Z respectivamente todos ¡os días 
hábiles, desde el K de Julio, al 4 
Agosto, durante Uta horas de 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
-erá de 8 a HVz a. m. advirtiéndo 
les que el día 5 de dicho mes de 
Agosto, quedarán incursos los more-
sos en el recargo de diez por ciento. 
Así como que deben presentar _ a 
:cs Rocaudadores el último recibo 
satisfecho cuando se trate de casas 
nc numeradas. 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
Publiques©: 
E l Alcalde Municipal. 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d—30 
Caja de A I i t o de los So-
cios del Ceotro Gallego 
de la Mm 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 61, 
en relación con el 18 del Reglamento 
de la Sociedad, habrá de tener lugar 
los domingos .9 y 16 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
^ ^ 9, después de darse lectura a 
la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero. Vice-Se-
cretano, cinc» Consejeros y tres Su-
plentes, más otro Suplente por un año, 
y los dos Señores que han de cons-
tituir la Comisión de Glosa. 
E l día 10 se dará posesión a los 
señores electos, se discutirá la Memo-
ria, y se acordará el Dividendo que 
ha de repartirse a los señores Socios 
y Depositantes para Invertir. 
Los señores Socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, a la Comisión 
de puertas, el recibo correspondiente 
al mes de Junio último, para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana, lo. de Julio de 1916. 
El Secretario, 
C-3620 8 d. 1. 
B a ñ o s de mar 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00. 
Horas en reservado: desde 
un peso a! mes por persona. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O ^ 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIKIOIDG P O R LAS 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas y 
ternas. Clases Kra'l'in î18- Jardín de ¿ 
Infancia para parvulitas. Dirección: Vlb^ 
Gl di 
.. 420. Telefono I-2(i34. 
El nuevo año escolar se abrirá 
4 de Septiembre. 
16043 29 
Academia de I n g l é s R O B E R T S 
San Miguel, 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el ^ 
3 DE JULIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
C15177 20 j l . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documenten y prendas bajo la pro-
pia custodia de ios interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & G o . 
B A N Q U E R O S 
AA ISO: HABrEXDOSE EXTRAVIADO el certificado, número B-5351, por valor 
: de diez acciones preferidas de la Havana 
Elect. Uaylon Ca., expedido a nombre de 
Policarpo Puñal Leis. en el día 26 del 
mes de Marzo, de í'.Hi, se hace saber por 
este medio a fin de que si alguna perso-
' na se considera con derecho hago la opor-
tuna reclamación por tener solicitado un 
I Duplicado de dicho titulo el Sr. Policar-
po Puñal, como propietario del mismo. Ha-
bana. 2 de Junio de 1910. 
I 1(50.12 3 Jl. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por ciento al Portador de es-
ta Compañía , que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre qug vence 
en primero de Julio de 1916, o 
sea un 2 112 por ciento, alcanzan-
do $0 .95 moneda oficial a cada 
£ 1 0 , deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estac ión Central, Departa-
mento de Contadur ía , Tercer P i -
so, n ú m e r o 30&; de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miérco les y Viernes de 
cada semana, pudiendo recoger-
las con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 2 8 de Junio de 1916. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o , n o c o x f ü x d i k s k : 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las míjores 
aguas, por su situación míis batientes y 
cristalinna. Mgfln certificarlo de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 5 3 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
H A S T A 8 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 6 
1 2 9 1 6 3 0 sp. 
; Desea usted aprender pronto y bien «i 
idioma inglés? Compre usted el METO. 
DO NOVISIMO ROBBBTS. reconocido 
universalmente como el mejor de los 
todos hasta la fecha publicados. Ea y 
único racional, a la par sencillo y agrada, 
ble; con él podrá cualquier persona domi 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, ta» 
necesí.ria boy dia en esta República. 
14649 1 4 J f l 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a . Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado 
Carrera Comercial e Idiomas. TeléW 
P-1136. ideal para internos. Clases en va, 
cantes. Rodeado de plantas y árboles. 
15710 2 j l I 
D E C A 









E l Colegio "Academia de L a Salle" 
da clases de Vacaciones. Apular, 1 0 8 , 
medio. Teléfonos A-1834 y F-1705. 





A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco, 
nómico. Director: R . Alonso. Ville. 
gas, número 56, altos. Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D ^ " 
Clases de Insr'lés, Francés, Tenedu«fo 
Libros, MecaikBgraíla y Piano. 
Animas, 34 , altos. 
Spaniss Lessons. 
E A J U 
el Prad 
os. com» lente. Ii 
éfono A 
C 3535 ind-20 
C O N V O C A T O R I A 
A Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y orden del señor Presidente, 
á los efectos del art ículo 235 del 
Reglamento General vigente, ten-
go el honor de citar a lo.s señores 
socios para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá efecto el 
p r ó x i m o martes, d í a 4 de Julio, a 
las 7 p. m., en el local social. Pa-
seo de Martí , n ú m e r o 115, altos, 
con el objeto de presentar a la 
cons iderac ión de los s eñores aso-
ciados, para su d i scus ión y resolu-
c ión de estimen oportuna, un pro-
yecto de Estatutos Generales, co-
mo nueva ley para el rég imen de 
este Centro. 
Los señores socios que tengan 
por conveniente examinar dicho 
proyecto, estará de manifiesto en 
la Secretar ía hasta una hora antes 
de la fijada para empezar la se-
sión. 
L o que se publica para general 
conocimiento de los señores aso-
ciados, e n c a r e c i é n d o l e s su asisten-
cia, por tratarse de un asunto de 
suma importancia. 
Habana, 2 9 de Junio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3828 5d-29. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
Obrapía , 3 6 - E 
El buen taquígrafo debe tomar bien 
sus notas y pasarlas a la máquina con 
rapidez, exactitud y limpieza. Esto se 
consigue estudiando el sistema de ta-
quigrafía "Pitman" y el método de 
escribir en máquina "al tacto." 
Lo primero, porque los signos de es-
te sistema son claros y muy sencillos, 
fáciles de leerá y lo segundo, porque 
la escritura en máquina por el senti-
do del "tacto" evita que ios otros sen-
tidos distraigan al del tacto; de tal 
manera, toda la atención se reconcen-
tra en el sentido mencionado del tac-
to, y por lo tanto la escritura es rápi-
da, a veces vertiginosa, precisa, limpia 
y elegante. 
Cualquier defecto en un taquígrafo 
queda nulificado si es un buen meca-
nógrafo; en cambio, si no lo es, no po-
drá pasar nuncia de su modestísima es-
fera de acción, casi nula. 
Por eso esta Academia enseña a es-
cribir en máquina por el sentido del 
tacto y a tomar notas por el sistema 
"Pitman" que, además, se adapta a 
cualquier otro idioma, <;on suma fa-
cilidad. 
Clase alternada de Taquigrafía y 
diaria de mecanografía, en la cual se 
practican ejercicios e instrucciones es-
peciales, preparando los dedos para 
tener agilidad y fuerza para adquirir 
velocidad en ambos estudios. 
Sistema "Pitman" y escritura por el 
sentido del Tacto, he ahí un buen ta-
quígrafo. Esto se consigue en la 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
Obrapía , 3 6 - E . 
2d-2. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comerc ia ! 
Clases especiales para señoritas: de a a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Telefono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comertfo 
de Cuba, es el título de Tenedor du Ll-
bros, que esta Academia proporciona a sun 
alumnos. 
Clases nocturn.13. Se fidmlten Interno», 
medio-pupilos y externof». 
INGLES Y TENEDURIA D E LIBKOs] por partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
15359 4 jl. 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egido, 1 5 , altos, esquina a Sol. 
1 4 2 3 4 8 jl. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, número 2 0 . Este acreditado plantel 
tiene abiertas las clases durante el verano. 
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SE AL poste 
a medi c 
Ktostela 
1 6 1 8 0 
SE AL< sa Sa 
Pjtecibldor 
Bde bailo 
wr un cu 
k l 1 0 7 . 
F 1 6 1 9 7 
T I 
N A C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D A ,1. 
clases de inglés, taquígrafa, (P!t- Casa 
man, mecanografía e instrucción, en su ca- i , , - ; - J 
sa. Empedrado. 4 9 , bajos, y a domicilio. '**"*" " 
También se hacen cartas, escrituras, clr-.. «^j j - -
culares, etc., en inglés y español. Precios 1 «cuOT A 
módicos. TL« D, 
1 5 1 1 6 4 Jl. D( 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 1 4 . 
1 5 4 7 3 23 Jl. 
C" X A S E S N O C T U R N A S D E INGUES Lecciones especíales diarias a precio» 
convencionales. Informan en Reina, 17 , 
altos. Teléfono A - 4 4 8 3 . 
1 4 S 5 5 1 6 Jl. 
/ N a s a d e m o d a s y a c a d e m i a d b 
>_/ corte y costura, dirigido por la seilt. 
rita Firtella Hernández. Se bace cargo d»' 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-' 
gldo personal. RefereQcias: buenas e ilí-í 
mitadas, se dan clases diarias y alterna», 
utilizando la labor en sus propios trajes.-
La Academia en local aparte del taller. 
San José, 3 4 . Teléfono A - 5 2 7 0 . Habana. 
1 5 1 0 3 4 jn. J 
vana y 
j C 3 6 4 6 
i Se alqui 
¿puestos 
i ttedor: 
i'ye ou 1c 
4 l»nede vi 
& 1 6 0 8 0 
SE AU( la, 1 
í cuadra 
. de la :\ 
ifbltacion 
J,-Vabos, e 
; da. I.a 
•j Cuba. E 
P r o s . Ri 
16130 
| \ R T E S Y 
Dibujante de A r q u i t e c t u r a 
Se hacen rápidamente proyectos, calcos y 
todo trabajo concerniente a este ramo, a 
empresas o particulares, en su estudio o S 
domicilio. Rodrigue, O'RellIy, 19, altos. 
Teléfono A-337S: de 9 a 12 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 16086 7 jl. 










EDUCACION Y HOGAR. EDUCARE Y aceptaré al cuiadodo de mi familia, 
hasta quince años en calidad de pupilos; 
para cuyo objeto contaré con una espa-
ciosa oáfia en lo más alto del Vedado. Tra-
tos por escrito, antes del 1 0 del presente. 
Pido y doy referencias. Señor García. G 
242. Vedado. 16295 6 jl. 
T\OS PROFESORA^: l N A PROFESORA 
X J - (do Londres) da chtse a domicilio de 
idiomas que enseña a hablar en cuatro 
nirsoa. inrtsica e Instrucción. Otra desea 
oniplenr las horas de la mañana como 
institutriz y dar lecciones o dinero en 
cambio de casa y comida o un cuarto en 
una azotea. Dejar las señas en Campana-
rio, 79. 162Ó0 5 jl. 
BANCO N A C I O N A L OF CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n n ú m . 21 
Venciendo en lo. de Julio de 19?') 
el Cupón No. 21 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se ?.vlsa a 
los señores Bonictas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos 
en 'a Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde 
día lo. de Julio próximo venidero 
en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York provia so. 
licitud al Banco Nacional de Cuba, 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
C 3479 lOá-25 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis compriindome 
una inííq-uina "Sinfrer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano, 
nmero 136. altos, a José Bodlfóaéz; den 
la dirección y pasart' por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreprio las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos on igua-
les condiciones. Avísenme. 
10270 31 j l . 
E L NIN0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años, 
j Preparatoria para comercio e Instituto. 
' Carrera comercial con grandes ven-
i tajas. 
! Idioma inglés. Mecanografía Vidal. 
| Taquigrafía Pitman. 
: Nuevas clases mercantiles y prepara-
itorias nocturnas: de 7.12 a 9.12. 
: Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
¡ campo. 
i Prospectos por correo. 
¡Director: Francisco Lareo. 
!Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo: Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. | j 
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garanlza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento T 
gran práctica. Eeclbe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plñol. Jesfls del Monte, núme-
ro 5 3 4 . Teléfono 1 - 2 6 3 6 . 
1 3 0 9 2 3 jL 
, C E AI 
f O para 
... frutas. 
I ves «mi 
í bodega. 
. 2 2 . alto 
• r lene 
H I E L O 
Maquinista experto en fábricas do 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, nOmero 2 0 , Habana. 
1 5 3 Ü 5 ' Jl. 
MODISTA: OFKECE A USTKDES SUS servicios en Compostela, 1 0 5 . hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
^ confección y especialidad en trajee de 
roche y salidas de teatro, lo mismo qua 
trajes de novios a precios convenciona-. 
les. 1 3 4 4 1 - 4 2 . 5 J L 
P A R A - R A Y O S 
Ben 
S vare». J 
9 do. con 
y VidoS 
I cuadra 
I llaves f 
I nn a > 
9 Al va rez 
| A-7SW 
§• 16117 
I Q E AI 
% O ola, 
iindepen 
:"1 fon sal 











C E Al 
O so i 
ftiao.'-n 
I 16127 
E. Ea Morena, Pecano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de guâ : 
nos, garantizando su Instalación y mate-
rlalos. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
toies y ventiladores. 
C illri'ón de Espada, núnero ES, Habana-
1 5 1 8 3 20 JL' 
E l DLA RIO D E L A M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la R e p ú -
blica. 
\7 
T , SK*.ORITA SE OFRECE PARA 
y P«f. cla«<« 'le Instrucción primaria a 
domicilio. Con el uu'todo que emplea'se 
, ven muy pronto rápidos progresos In 
Í Y Í S m ? o d S o 1 , 2 ' seSüudo piso. Teléfono •A-ooo3. , 4(1.lo_ 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
R E I N A , 9 7 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca 
sa, compuesta de gran terraza, sala, sale* 
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto de ba* 
fio completo y demás servicios para criado 
Informan en Ueina. 103. panadería. Tele 
fono. A-3S12. 1(W12 6 Jl-
ORA 
JULIO 3 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA ON(X 
ESTABLO DE BÜKKÁS 
AMARGURA 
PEGADO A SAN JUAN DE DIOS T ZO- | 17X $15, SE ALQUILAN LOS ENTRB-na comercial, se alquila el moderno y I X j suelos de la casa Bernaza, 6 7 com-ventilado primer piso de Aguiar, número puestos de cuatro departamentos 'acaba-47, con sala, comedor y tres cuartos. In- ' dos de pintar. La llave en los bajos ta-
forman en los bajos, izquierda. 
3 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REVI-llagigedo, 84, compuestos de sala, tres cuartos grandes, comedor, patio, traspa-tio y demás servicios y muy fresca. In-forman en Corro, 522-A y la llave en la bodega del lado. Teléfono A-6498. 16062 3 ji 
leu ei 
lETO. aocl40 
Es el rrada. «omi, a. tan a. 
i Jl 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
AMARGURA, 86. TELEFONO A-3Ó4U. 
SUCURSALES: 
I Víbor» y Carro; Monte, número 240. 
Fuente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
I Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios má-« baratos aue nadie. Servx-
io a domicilio y en los establos, a todas 
iza 
¡moras. Re alquilan y venden burras >a K-ldas. Sírvase dar los avisos llamando al 
I r ^ 
;dado ^""IVES, r.4. >E ALQt ILAN LOS BAJOS l''fnn 1 • de esta casa: 300 metros; propia pa-. ' ri<Kl,a almacén de tabaco, tabaquería, car-Interla o cualquiera otra industria gran-c Precio: 55 pesos. Informan en los al-16294 10 jl. 
E ALQUILAN LOS MODERNOS VL-tos de Consulado, 30, a media cuadra él Prado, con sala, recibidor, seis cuar-©s, comedor y baño con agua fría y ca-llente. Informan: Amistad, 66, altos. Te-léfono A-4D23. 16305 6 Jl-
SAS- SE ALQUILAN 
eco» íos amplios y ventilados altos de Compos-
Ville 
í» de 
Kela 141. frente al Colegio de Belén, pla-zoleta. 16201-92 6 jl, 
MTi RAN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN-•JT to. Gallano, 88, entre los dos Bancos. •Salón grande y tres habitaciones grandes. •Contrato por cinco años. Teléfono A-22.:j0. P 16243 5 jl. 
CRISTO, S5, BAJOS. CASA MODERNA, para corta familia. Precio: $30 y Ca-¿fcor. Informes en Mercaderes, 7. Teléfono 
5 0 H 8 , ¿.-1782. 16286 8 jl. 
«sTON RECIO, 98, BAJOS, CERCA A Vives. Sala, comedor y cuatro grandes abltaciones. Sombra y brisa, $30. La 11a-en San Rafael, 20. Teléfono A-22ü0. 16244 5 jl. 
le a a 
JES 
tres habitaciones, muy frescas, con •balcón a la calle a matrimonio sin niños, tn Inquisidor y Sol. Informan. Inquisi-fcor. 10. bajos. I 16210' 13 jl. 1-2490. nercío 
'« il- A LQUILO ESQUINA PARA CUALQUIER a sus ĉ\. establecimiento; contrato. Vendo bo-''depa buena, esquina, barata; poco alqul-ênoa, 1er; quiero trato directo con el compra-;:dor. Informan; Keina, número 64, esqui-'Da Campanario. 16188 6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-postela, número 104, entre Sol y Luz, a medi cuadra de Belén. Informan en Com-
SE ALQUILAN, A RAZON DE 25 PE-S O S cada piso, el bajo y el alto de Ma-loja, 190-D, y el bajo de Maloja, 199-C, entre Marqués González y Oquendo. con sala, saleta y tres cuartos. Llaves en el 199-B. Dueño, en Concordia, 123. 
10091 3 ji 
SE ALQUILA, EN «75, LOS HERMOSOS y lujosos bajos de San Lázaro, núme-ro 488. Informan en Jovellar, número 35. Teléfono F-3509. 
1^6 3 Jl. 
EN S50, ALQUILO LOS BAJOS DE Ajful-la, 184; sala, saleta, cuatro cuartos, gran patio, cuarto criado, baño, cielo ra-so. La llave en la bodega del lado. Infor-man : Campanario, 164, bajos. 16021 7 jl 
SE ALQUILAN EN 30 PESOS, LOS E s -pléndidos altos de la casa Jovellar, es-quina a San Francisco. Tienen 4 cuartos, sala y comedor. Informan en la bodega. 10034 o, ji. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-dos altos de la moderna casa. Animas, 24, a una cuadra del Prado, 5 grandes ruar-tos, sala y demás servicios, son baratos. Informan el portero y en Prado, 54. Hotel "Palacio Colon." Teléfono .A-4718. Sr. Ko-drigez . 16038 9 Jl. 
EN $25, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Cuba, número 172, sala, comedor, tres cuartos. La llave y más informes en la cantina del frente. 16050 3 jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Habana, CO, entre Chacón y Te-jadillo, junto al Obispado. Informes y llaves en la bodega y el telfono 1-2807. 16055 7 jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE ALQUI-lan los bajos de Suáres, 13, a una cua-dra de Monte, con puertas de hierro, pi-sos y paredes de cemento, patio cubierto 6 metros por 25. Precio; 40 pesos. La llave en frente. Teléfono 1-2024. 16047 3 Jl. 
OE ALQUILAN BARATOS LOS ALTOS O modernos, espaciosos y frescos de Mon-te, número 34, esquina Angeles, con 8 ha-bitaciones, es propia para huéspedes e In-quilinoto. Llave e informes: Monte, 103. 16054 7 jl. 
SE ALQUILA LA CASA REVILLAGI-gedo, 34, con altos y recién higieniza-da. La llave en la bodega, esquina a Glo-ria. Informan; San Miguel, 122. 16060 7 JL 
SI ALQUILAN LOS ALTOS DE E8PE-ranza, 131, entrada por Kevillaglgedo, 84; compuestos de sala, tres cuartos gran-des, comedor y demás servicios; son muy frescos. La llave en el apartado del lado. Informan: Cerro, 522-A. Tel. A-6496. 16061 3 jl. 
baquería. Su dueño; San Lázaro, número 54. Teléfono A-3317. 
ir")9 4 jl. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," alquila baratas y espaciosas casas nuevas, en las dos manzanas de su propiedad. In fanta, de Zapata a San José. En Infan-ta, 83, secretarla. Informarán: Teléfono A-8200. 4738-39 2 5 ag. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, CON tres puertas a la calle, situado en el Parque de Colón, Amistad, 138, propios para almacén. Para Informes y condicio-nes: Hotel "Perla de Cuba." Amistad, nú-mero 130 y medio. 1,038 . 4 jl. 
SE ALQUILA 
la casa Marina. 10-A, en cincuenta pesos; tiene portal, sala, comedor, tres cuartos, etc. En cincuenta pesos. La llave en )»i bodega. Informan en Aguiar, 97, García Tufión y Co. 15278 6 jl. 
SE ALQUILAN LOS BA*08 DE LA CA-sa Reina, 68, con sala, dos saletas, cua-tro cuartos y dos para criados, coctaa y repostería, servicios y baño doble, agua caliente, electricidad y gas. La llave e in-formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329. 15316 6 jl. 
SE ALQUILA UN SALON, EN Vi PE-S O S , que vale 20. Se presta para guar-dar un Ford o carpintería o lo que se quiera. Informan: Infanta, 45, bodega "El Campamento." 1536S 7 jl. 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle d« Nep-tuno, número 220-Z. Son modernos y es-paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-mosas habitaciones, espléndido comedor, cuarto para criados, cuarto de baño y dos servicios sanitarios. La llave en la bodega de Neptuno y Marqués González. Infor-man en Manrique, número 96, esquina a San José, perfumería de Planté. 
OE ALQUILAN LOS DOS ALTOS DEL O "Néctar Habanero." Prado y Troca-dero, propios para dos familias, comple-tamente independientes; se alquilan jun-tos o separados; entre los dos tienen vein-te y tres habitaciones; también puede ser-vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-sé Pujol. Zulueta, 36-r, bajos. 146S6 14 jl. 
V E D A D O 
wostela y Sol, joyería. 18180 5 jl. 
I Jl. 
? URA. meses, K. de QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-Sol. O sa San Rafael, 105, compuestos de sala, i jl. recibidor, comedor, tres cuartos y cuarto m de baño de lujo, cocina, servicio de criados y un cuarto para los mismo. La llave en •Jel 107. 
¡ 16197 9jl. 
ALQUILADA 
la casa de Mr. John Heath, Secre-
tario de la Legación Americana, al 
reri señor Adoph Greit. ¿ Por qué no ? 
The Beers Agency. Cuba, 37, Ha-
k a y vana y Nueva York. 
C 3646 3d-2. 
REINA, 28 
Se alquilan los bajos de Reina, 28. com-puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-inedor: servicio completo. En $60. La lia-Te ou los altos. Informan: Tel. F-2134. Se puede ver de 2 a 6 p. m. I 16089 7 jl. 
seQo QE ALQCILA UN ALTO, 50 PESOS, PAU-rr0 (ie 'O la, 18, entre Cuba y San Ignacio, una "esco- '• cuadra de todos los carros y la Iglesia e nj. i de la Merced, sala, comedor, cuatro ha-srnas,' citaciones, srrandes pisos, mamparas, la-rales! Vahos, escalera de mármol y muy ventila-taller' llaTe en 1" bodega de esquina a " Cuba. Razón por el Teléfouo I-S, nflmero 
In Í «208. Regla. Martí. 116. González. 
J " H 16130 4 jl. 
^ SE ALQUILA 
I La espléndida esquina de Neptuno, 
j número 25, a dos cuadras del Par-
^ j que Central; propia para estableci-
\ miento. Informan en el café de en 
frente. 16106 4 jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Villegas, 21, esquina a Empedrado. Ea-. jsón; Nueva Inglaterra. San Rafael y Con-» Rulado. Teléfono A-S607. 
eos y . 16109 4 jl-
no, a q e ALQUILAN LOS BAJOS DE VILLE-' O g; o o a 
OE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS O de la casa calle de Figuras, 71, entro Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, en $28 y $23 oro oficial, respectivamente, constando de sala, dos cuartos, cocina y servicio sanitario pioderno, todo con ins-talación eléctrica y cielo raso. Se exigirá fiador del comercio o dos meses en fon-do. Informan en Teniente Ttey, número 14, almacén; de 1 a 5 de la tarde. 15078 13 Jl. 
EN MODICO PRECIO, SE ALQUILA EL segundo piso de Compostela, uétuero 86, entre Muralla y Sol, acera de la brisa. Las llaves en los bajos. Informan en Aguiar, número 134. 15958 6 jn. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS. LA CASA Ancha del Norte, número 122, con za-guán, sala, dos ventanas, comedor, tres hermosos cuartos, sótano cimentado, a prueba de ratas e Instalación eléctrica to-da la casa. Puede verse de 1 u 4 de la tarde. Informan: Campanario, 11U, bajos. 15931 6 jl. 
SE ALQUILA: ESQUINA AGUILA, 366, en 15 pesos. Informan; De 10 a 2 . 15021 6 jl. 
SE ALQUILA, PESALVEK, NUMERO », , los bajos de esta casa, en $28. para re-cular familia. La llave en.los altos. In-forman ; Vivancos. Cuba, 48. Tel. A-9412. 15036 6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS, juntos o separados de la Casa. Empedra-do, 22. La llave Cuba, 33. Informan: Te-léfono A-fl260. De 9 n 11. Teléfono 1-1465. De 1 a 7. 15975 8 jl. 
EN BELASC0A1N, 26 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. A todas horas, el portero. 15944 8 Jl. 
SE ALQUILA LOS BONITOS BAJOS, de Progreso, 5, casi esquina a Aguacate, con gran sala, comedor, dos espaciosos cuartos, baño, cocina hermosa &. La llave e Informan: Empedrado, 52. 15953 2 Jl. 
VEDADO: PROXIMA A DESOCUPAR-se una casa en Línea, entre 14 y 16, con sala, comedor y cuatro cuartos. In-forman en 16, entre 9 y 11, cuartería; pre-guntar por el Encargado. 16306 6 jl. 
VEDADO: SE ALQUILA LA BONITA casa Calzada, número 111, entre 4 y 0, hall, ocho habitaciones, comedor, dos cuar-tos de criados, despensa, garage, baño com-pleto, más dos servicios con duchas. Lla-ve en el Tennis, al lado. Informan en Lí-nea, número 11, entre H y G, bajos. 16251 9 jl. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS CASAS modernas, calle 9, esquina a Calza-da, números 149 y 151, enre K y J, ciula una, con las comodidades siguientes. Jar din, patio, sala, saleta, tres grandes ruar tos y tres más en los sótanos, todos muy frescos, cocina, baflo, con doble servicios. Informan: Muralla, 123. Teléfono A-2573. Las llaves en la bodega. J, esquina 9. 16145 4 jl. 
"\TEDADO: SE ALQUILA EL MODER-V no y fresco Chalet "Villa Susana," en Nuevo, esquina a Seis. Teléfono F-11S7. 16151 . 5 jl. 
DESDE EL DIA lo. DE JULIO, SE AL-quila la casa 17, número 320, esquina a B. Informan en la misma. 16073 3 jl. 
SE ALQUILA Jt'S EL VEDADO, POR dos o tres meses, una casa de seis ha-bitaciones, amueblada, bien situada y muy cerco. Precio módico. Teléfono r-1964. 16126 4 jl. 
"t/'EDADO. SE ALQUILA, POR TRES O V cuatro meses, una fresca y cómoda casa de esquina, con sala, comedor, tres cuartos, uno más para criados, baño con agua fría y callente, doble servicio sani-tario; también con algunos muebles; está en lo mejor de la Línea. Informes: F-1836 o F-1159. 1608S 3 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA TENERIFE, NU-mero 45, compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos grandes. La llave en Fi-guras, 32. carpintería. Su dueño; Neptuno. número 23. 15823 2 jl. 
número 14. 6 jl. 
i C e a l q u i l a u n a e s q u i n a , p r o p i a 
' C? pnra carbonería, lechería o puesto de \ C \ -frutas, en Benjumeda y Oqueudo. Las 11a-fu. ves en Beujumeda y Marqués Gouzftlez, com- • í,0doga. Su dueño; Sr. Alvarez. Mercaderes, „"t0 22. Mitos. Teléfono A-7S30 y F-4263. 
no y 8Jl» 
)t;un0. ; S2«.ÓO, S E A L Q U I L A N L A S C A S A S iúme- JL Beujumeda. número 44. Agustín Al-
1 C*E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-i O tos de la casa calle de Obrapía, núme-ro ó, compuestos de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y servicio sanitario moder-no. Informan en Obrapía, número 7. Te-léfono A-1752. 15821 27 Jl. 
alquilan los preciosos altos de la ca-sa acabada de construir, calle de Lealtad, número 125, entre San Rafael y San Jo-sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-leta, comedor, servicio Bauitario. con de-pósitos para agua caliente y natural e instalación eléctrica. El artístico decora-do del cielo raso, así como las columnas 
do y -in, ica lo-ta-au 
rji. 
sus 
vare». Jl. entre Marqués González y Oquen ílo. con salâ  comedor. 3 habitaciones, ser-vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Las i ¡jg mftVraoí qúe d'ivlden"Ta""saTa' de'líT'sa-llaves en la bodepa de Benjumeda. esquí- leta invitan a vivir esta casa a poraonas lio a Marqués González. Su dueño, señor (le exquisito gusto. Puede verse a todas Alvarez Mercaderes, número 22. Teléfono i10ra5!. informan en la misma. A-7S:{0 y F-4263 16117 6 jl. 15845 3 Jl. 
| QE ALQUILA LA CASA PERSEVERAN-/ cía. "número 10, los altos y los bajos, i'Independientes, de moderna construcción, ij fon sala, recibidor. 4;4, comedor, cuarto de /.baño moderno, con agua fría y callente, gcuurto y servicio para el criado. Precio 
'.Hin: $75 los altos v $65 los bajos. In-forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. If 16121 8 JL 
SE ALQUILAN EN 25 CENTENES, LOS espléndidos altos de Compostela, 19, e sea Jíon anln, recibidor, siete habitaciones-, to-es fie jdo r̂ pio. L.-i llave en In bodega. Tan ra-i niio Zón en San Lázaro, número 340, bajos. :iona- _ 16125 S jl. _ 
^ _ gE ALQUILA EN MCRELLA. 56, un pl-
PR E C I O S O S B A J O S : S K A L Q U I L A N Virtudes, 20, dos cuadras de Prado. Sala, saleta, tros cuartos, comedor con do-ble servicio, cocina de gas y de carbón, completamente nuevos. 15S70 !i Jl. 
ACABADA DE CONSTRUIR; SE AL-XX qullan los bajos de la casa calle de Compostela, número 207, compuestos de sala, saleta y cuatro habitaciones, precio $40. La llave en Compostela y Muralla. Establecimiento de Tejidos "La Elegan-te." Teléfono A-3372. 15847 « J'-
Q | E A L Q U I L A , E N 35 P E S O S , L O S F R E S -
SE ALQUILA, BN LA PARTE MAS AL ta del Vedado, calle 2 7 , esquina a D, una casa nueva, con portal, jardín, sala, hall, comedor, seis habitaciones, dos más Independientes para criados, buen baño con servicio completo, dos cocinas, una de pas garage y servicio de agua fría y callente. 16008 6 jl. 
¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qné malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacor una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Giba. 
Mr. ÁLBERT C. KELLY 
quien cimenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilec, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
QUEMADOS DE HABIAN AO: SE AL-quila la casa Santa Ursula, número 9, acabada de fabricar; tiene buen servicio sanitario doble, agua abundante, ocho ha-bitaciones, comedor al fondo y patio; pue-de con facilidad repararse un departamen-to para oficina. La llave en el número 11; es muy fresca. 15990 * Jl-
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, teléfono, ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da, dos cuadras de Havana Central, 
seis de los tranvías. Precio módico. In-
forman: Prado, 31, altos. Teléfono 
A-9598. 16141 8 jl. 
S I F I L I S 
CUBA, 48 
Se alquilan hermosas habitaciones, para oficinas. 16302 8 Jl. 
SE ALQUILA U N A HABITAC ION amueblada, ropa de cama y limpieza, a un caballero solo, con luz, se da bara-ta. Compostela, 115, altos. 16318 6 jl. 
EN AGUILA, 102, SE ALQUILA UNA habitación alta, con alumbrado y to-do servicio arriba, a matrimonio sin ni-ños u hombres solos. 16310 6 jl. 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones altas y bajas, claras y frescas, muy propias para la es-tación del calor. Se exige referencias. 16299 IT jl. 
VILLEGAS. 113, SEGUNDO PISO, CASA particular, se alquila una habitación, muv fresca, para hombres solos. 16215 5 jl. 
XTN CABALLERO, AMERICANO. DE-IJ sea una habitación, con una familia particular. Con o sin comidas. Se dan y piden referencias. Contesten por escrito a Mr. d. M. Apartado 2314. 16258 5 jl. 
Solcraente cura radicalmente 
con el JARABE DEPURATIVO 
DEL DR. J. GARDANO. 
Renueva y vigoriza 1a sansrr̂  
purificándola. Toda manifestación SIFILITICA por G.RAVE o CROM-
CA que sea, se cura siempre por exterminación del virus ^ f 1 ^ * ' .^ l 
como cualquier otro padecimiento originado por rnalos humores aflqain 
dos o hereditarios. ^ n . . vrt i i t 
De v^ita en Boticas y Droguerías. Deposito: Beliscoam rso. U ? . 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curac.óB con laa renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A W D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el r:ñón ni descomponer «4 «tómftg». 
Venta en Farmacias y Droguerías. BELASCOAIN, 117. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
! OE ALQUILAN DOS HABITACIONES, • ¡O juntas o separadas, a hombres solos o I matrimonio sin niños, con Ins eléctrica, pisos de mosaicos, servicio y teléfono A-932S. Paula, 39. casi esquina a Habana. l."02 4 jl. 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL café Vista Alegre, San Lázaro, esquina a Belascoaín, hermosas y frescas habita-ciones a hombres solos o matrimonios sin niños; han de ser personas de moralidad, 13403-94 5 jl. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varías 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
C 3544 8d-30. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA Y una habitación, altas, muy frescas, pre-cio mfidico. Animas, nflmero 149. 15706 4 Jl. 
V E D A D O 
SE ALQUIUAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, con o sin muebles, para oficinas, hombres solos o matrimonios sin niños, con alumbrado eléctrico y servicio de criados pnra la limpieza. Fíjese bien; es el mejor lugar de la Habana. San Ra-fael y Galiano (altos de la peletería.) In-forman en la misma. Teléfono A-9238 y L. LOpez. Teléfouo A-3040. 16016 7 jl. 
TENIENTE REY, 33, ESQUINA HABA-na, altos, se alquilan habitaciones: es casa de moralidad. Hay teléfono. 16285 5 jl. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, UNA con vista a la calle, grandes y con luz eléctrica, se alquilan en precio razona-ble. San Ignacio, 65. entre Luz y Acosta. i Teléfono A-8906. Inmediato a la subida y ' balada de los carros eléctricos. 
16282 5 31-
13880 30 jn. 
CALZADA LUVANO, 109, TRES CUA-dras del Cruce Havana Central, se alquila grande casa. Sala, saleta corrida, cuatro cuartos, comedor al fondo, patio, traspatio, portal, servicios modernos, en 8 centenes, cuando era del señor Raúl Se-daño ganaba 12 centenes. Si quieren gozar de salud vayan a Luyanó, 109. Informan al lado y la llave. Fiador o dos meses en fondo, es nueva, toda cantería, cielo ra-so. 16031 3 jl. 
ALTOS, LUYANO, 63, SALA, BECIBI-dor, cinco habitaciones, dos Indepen-dientes, servicios. mosaicos, cielo raso Pasa el carro. $35. En el mismo piso sa-la, comedor, tres habitaciones. $30. 
16040 ":. . 3 jl. 
JESUS DEL MONTE, 34'i, SE ALQUILAN los altos y bajos de está magnífica casa, en lo más alto de la calzada, sala, recibidor, comedor, siete habitaciones, etc.. en cada piso, precio !?75 los altos y $65 los bajos. Informan: Bufete del Sr. J. Ale-mán Fortún. Güliano, 26, bajos. Teléfono A-4515. 
16042 9 jl. 
SAN MIGUEL, 64. ALTOS. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones amuebladas, con lavabo de agua corriente. Precios mó-dicos . Teléfono A-S832. 16273 7 jl. 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 .11. 
SI QUIERE VIVIR TRANQUILO Y fres-co, tome una habitación grande como una sala con luz eléctrica y derecho al halcón y galería que le sirve de saleta. Sa-lud, nflmero SO, altos. 16191 5 J'-
EN LA VIBORA 
O'Farrlll, 9, media cuadra de la Calza-da, cinco cuartos y dos en sótano; todas comodidades; $70 mensuales. Dueño: Oquendo, 16-A. Tels. A-2274 o A-3369. 15998-99 6 jl. 
HERMOSO CHALET, 8E VENDE O al-quila, K, entre 15 y 17. Vedado, con Instalación eléctrica y de gas, cielo raso, de acero y cemento, agua corriente, con lavabos en seis habitaciones, dos cuartos sanitarios, tres Inodoros, tres vertederos, cocina y repostería, etc. Además dos cuar-tos de criados al fondo, con garage, ino-doro, ducha y vertedero, con jardín al frente y al fondo. Informan: Sol, núme-ro 85, antiguo, y en K, 102. 15K54 5 jl. 
\ 7'EDADO. 8E ALQUILA LA MODERNA y cómoda casa Línea, 80, entre A y B, en la acera de la sombra y compuesta de jardín, portal, sala, antesala, gabinete, co-medor y separadas por un hall seis habi-taciones con dos baños completos, y ade-más tiene un salón alto, con servicio sa-nitario. Independiente de éste, tiene: co-cina, cuarto de repostería, cuarto para despensa, dos cuartos para criados y ba-ño para los mismos; con un lavadero en el fondo del jardín. Para Informes: So-brinos de Quesada, Obrapía, 11, Teléfono A-2802. 15905 3 j . 
"TTEDADO: SE ALQUILA BUENA CASA. V a la brisa, de altos y bajos, indepen-dientes, acabada de fabricar, se compone de sala, recibidor y cuatro cuartos, saleta de comer al fondo, agua callente, cuarto y servicio de criados, precio módico. San Lázaro, entre M y N, loma de la Univer-sidad. Informan: Teléfono F-1806. 15632 4 Jl 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BIEN _ amueblados y muy frescos, compues-tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-tos y doble servicio. Calle C, entre 19 t ^ I Vedado. Tel. F-2537. ' 15791 n j]. 
_ eos altos de la casa Corrales, 208, con tres cuartos, sala grande, crocina moderna, pisos mosaico. La llave al fondo de la m>Kma. 15034 4 jL 
s sis- il R11 A^x 
8 tO- 1"̂ r '' 
ABANA, 71, ENTRE OBISPO Y OBRA-
SO prlclpal. Informan en los bajos al-fciacén de paños "El siglo." 
r m 2 7 sji . HA 





i elici s, , e tre  r cisc   Mil 4 jl. gros. 15561 10 Jl. 
T7"N 42 PESOS, SE ALQUILA LA CASA ' / CRISTO, NUMERO 4, SE ALQUILA El VOJ Aguiar, 107, con sala, tres cuartos, co- \ j alto con todas las comodidades mo-ínedor y baño. La llave en el 105. Infor- ' dernas. Llave e Informes en el 33, bajos. 
pian: Campanario, 164, bajos. I 15894 BJ1. 8 jl, 16134 i T A 
JTV es sta bonita y fresca casa, compuesta 
SOLAZA DE SAN FRANCISCO: FRENTE K T a la nueva casa de Correos, se alqul- de sala, comedor, dos hermosas hablta-• a na piso de Oficios, 36, compuesto de clones y servicios sanitarios completos. In-forman en Teniente Rey, núm?ro 8. La fcala. comedor, cuatro cuartos y toilette •compjeta, agua y entrada independientes • 1613S 10 jl. llave en la bodega de la esquina. 15895 * 8 JL T N̂ «50, SE ALQUILA EL ALTO. ES- UK ALQUILA LA CASA PALLA, 19, acá . J qutoa de San Rafael y San Nicolás, con |o bada de pintar; tiene sala, saleta y ala, comedor, tres habitaciones v serví-: cuatro habitaciones, servicio rio. La llave en la bodega. Su dueño: San completo. Precio $4;j. Llaves en U [Lázaro, 54, altos. Teléfono A-3317. Su dueña: San Francisco, -'3, \ 16148 8 jl. 15773 
I ^ % V y *i0' SE ALQUILA LA CASA SAN Nicolüs, 90, bajos, por San. Rafael, con 
sanitario a bodega, "íbora. 4 Jl. 
\TUI 
"os. La llave en la bodeara. Su dueño: I forman fcíin Lilzar0( 54t ajtog Tel A.3317 15763 
tos de dicha casa, propia para faml-
L comedor,' d'os"haVitaclones y "¿ervl- | lia u oficinas La llave ^ m ^ ^ - J ^ r 
: Amistad. 104, bajos. Tel. A-o_'Mj. 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y LUYANO 
T OMA DEL MAZO: PATROCINIO Y A. j Saco. So alquila un chalet, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina y demás servicios. Informan en la misma. También se alquila una casita en seis centenes. 15906 4 jl. 
•\7lBORA: SE ALQUILAN LOS BAJOS V de Avenida de Acosta y Primera, com-puestos de portal, sala, saleta, tres habi-taciones, patio, baflo, cocina y servicio. Precio módico. Informan: Inquisidor, 10. Teléfonos A-3108 F-1320. 15,838 B Jl-
T UYANO: $20, CALLE SANTANA, 11-B, .i bonita cnsa moderna, sala, tres cuar-tos, cocina, baño, manipostería, mosaicos y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse en Lu-yanó, esquina Guasabacoa. Tel. A-ü254. 15SS4 Jl-
ESTRADA PALMA, 10!), SE ALQUILA esta hermosa casa de dos pisos. Jar-dín, portal, escalera de mftrmol. garage y el alto de terraza y seis cuartos, ba-ño completo. En la misma informan. Te-léfono 1-2015. 157S7 4 jl. 
QE ALQUILA, EN LA VIBORA. LA CA-k!7 sa Príncipe Asturias, nflmero 7. casi esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-rridos y una galería a la europea, y sala de comer al fondo y doble servicio de baños e inodoros y dos cuartos de cria-dos y garage. Todo espléndido, propio para una familia rica. 15755 4 jl. 
SE ALQUILA PARA CUALQUIER CLA-se de establecimiento magnífico local, puertas de hierro, habitaciones Interna*, servicio «unitario, cocina, etc. Luyanó, nfl-mero 113, frente a Henry Clay y Aguila de Oro. Informa su dueño: Perseveran-cia, nflmero 52, bajos a todas horas. Te-léfono 9414. 14746 4 Jl. 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o siu ellos, de 6 a $30 mes. Día, desde 50 centavos a $1-50. Co-iiii<la,mes, $15. Día, 60 centavos. Aguiar, número 72, altos. 16254 B Jl- 1 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
MATRIMONIO DISTINGUIDO, extran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, amueblados, al principio del Vedado, altos ! o azotea con baño. Calle 17, número 18. 16058 7 jl. 
\ 7'EDADO: PALACIO H, NUMERO 46. entre 5 y Calzada, se alquilan liabi-I taciones magníficas, lo más saludabl» que se conoce a $8 y a $5, $15 y $22, a $4. I'-'-- 5 jl._ 
EN EL VEDADO: CALLE DOS, NUME-ro 9, se alquilan dos hermosas y veu-i tlladas habitaciones, con servicio de ba-ño. Serán preferibles hombres solos o un matrimonio sin hijos. 
| ^ 1-'«T3 5 jl. 
EN 14, NUMERO 123, ENTRE 13 Y 15, casa particular, se alquila, a perso-j ñas de moralidad y sin niños, un depar-tamento de tres grandes y frescas habl-] taciones, con luz eléctrica y vista a la ca-i lie, a dos cuadras de los tranvías y sola-mente por $16 o dos en $13, Informan un la misma. Vedado. 15608 4 Jl. 
13641 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago Housc" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servido comoleto y esmerado. 
V A R I O S 
SE ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, depar-tamentos de dos habitaciones a personas de moralidad. 15815 6 JL 
HOTEL <<C0SM0P0L1TA,, 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníñeas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S V z j esquina a Habana. 
EN 15 PESOS SE ALQUILA UNA HA-bitación, con vista a la calle, amue-blada y con luz eléctrica: otra sin mue-bles, en diez pesos. Industria, 72-A, y en Tejadillo, 48, una en once pesos, y dos, unidas, en 20 pesos. 16163 4 jl. _ 






LO C A L P A R A T O D A C L A S E DE Es-tablecimientos, de más de trescien-tos metros planos, sobre columnas y seis cuartos al patio, se alquila. J. del Monte, 150 Puente Agua Dulce. Informan en los altos. 15636 4 Jl. 
QE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de O alto y bajo, gran patio arbolado y ga-rage, en Felipe Pocy, número 1, Víbora. Informan en la misma. 13984 <5 íl-
C E R R O 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casi esquina a Patrocinio, acera de la brisa, vendo un solar llano, de 10 por 40. con farol de gas al frente y un frondoso árbol frutal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 16281 31 jl. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
•u situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cho y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
SE ALQUILA LA NUEVA Y BONITA casa. Calzada del Cerro, número 635, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y servicio sanitario moderno. L» llave en la bodega de la esquina de Au-ditor. Su dueño: Rueños Aires, nflmero 29-A. Teléfono A-4071. 1C1S9 9 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, CON cuatro cuartos, sala y comedor, alqui-ler $20. Cerro y Prensa, al lado del para-dero de los carros. Informan su dueño en Vives y San Nicolás, bodega "El Ca-ñón." 
15842-16018 5 jl. 
E ALQUILA LA C A S A A V C N T A M I E N -O to. número 14. Cerro. Portal, sala gran-de, cinco cuartos, comedor y gran patio muy fresen, en $20. Informan en Campa-nario, número 147. 15704 6 jl. 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Coba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre MuraJla y Teniente Rey. 
EDIFICIO "LLATA" 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
I N̂ BERNAZA, 35. 8E DESEAN UNO j o dos compañeros de cuarto. Infor-marán, cuarto número 12. 10097 8 Jl. 
EN CUBA, 37, 
esquina a 0'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 
15075 3 Jl. 
SE ALQUILA 
un departamento bien amueblado, con S cuartos, baño y ascensor, situado en la calle 15W, número 91. cerca del Parque (. entrnl, por ¡5175 mensuales. Informan: Keunechy, número 333, quinta Ave., New lork. 15872 6 jl 
SE ALQUILA 
por mensualidades, un departamento lu-josamente amueblado, on ascensor situa-do en la calle 81 West, cerca del Parque Central. Para informes, dirigirse a K>n nedy. 333, Quinta Avenida, New YorV. 16078 7 j | 
P E R S O M A í 
! I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Elíseo Pacheco, de la provincia de Orense, Celenova Casanova. Lo solicita Inocencio López, de Fondevila, que vive en Jesús del Monte: San Indalecio y En-carnación, bodega. _ Í628S 6 jl. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DH Ramón Calvo, de Asturias, que hace dos años residía en Manzanillo. Lo BOlIcl ta Valentín Calvo, Ingenio "San Ignacio," Agrámente. 15961 4 Jl, 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
F.n la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e hlglóalca, y desde su gran terraza se di-visa el panorama mús bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
SK SOLICITA UNA CRIADA BLANCA que sepa cumplir con su obligación Sueldo: $15 y ropa limpia. San José 93 y 97. altos. 
3̂23 6 jl. 
(DE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para una corta familia, que tenga quien la garantice y que no sea demasia-do joven. Cuba, 122. 
, 6 jl. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , PEMN-sular, pura un matrimonio, que sepa servir bien, sea joven, formal y tenga re-ferencias. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Teniente Rey, 17, altos. 
6 jl. 
EN AKAMBI RC, NCMERO 12, SE SO-llcita una criada de mano, que tenca referencias. 16220 e ji. 
MANHATTAB H O T E L 
C3595 7d-l . 
16103 11 
10149 8 jl. HABANA, NUMERO 20, SE ALQUILA esta espaciosâ  casa, de PÍ,â taT baía ? 
>J bi ri moderna casa Amargura. 88, cuatro I altos al fondo. Informan en San Juan de ^í.^clones reglas: sala, comedor, doble Dios, nflmero 2Ü, de l a ¿. 
—4 «iSnIi'ÍCÍ0 8auit;irIo, etc. Llave en el pri Pto ia?,1so- Informes: Obispo, SO o Agoaca 
jt l ' J : 0 8 ; , . 16172 4 jl. 
S i p m A K A CARBONERIA SE ALQUILA bonoVo ap.cesor:a, donde existe una car-' a antigua, punto bueno y módico al 
15727 4 Jl. 
a ca sale* e ba-riado Telé 
1 Jl-
AVISO: 8E ALQUILA LA E8PLENDI-da esquina de Neptuno, número 190, n una cuadra de Belascoaín, propia para cualauler clase de establecimiento o dep(5-„iV, oí nr> qer víveres, con todas las ins-^W. '̂ oVmkn^^dustrla V^T'rJ íé - I talaclones modernas y contado sobre co-11̂ 2 A.5734 ir.iftí * n lmnas La llave en la bodega de la es-
o Í r 7 - ~ J ' . J quhia informan en la misma. Telefono 
t̂a prvm i ' 04, compuesta de sala, sa-ín izofe? ' Pnatro cuartos y uno en «"omp'leto v0011, to'ln el servicio sanitario farmaoln «„a VÍ mo(ierna. La llave en la Sa''i Mliruei . •Ylos- lealtad, esquina a nierclo - i r e.,1nfprine8 en Lonja del Co-16U4 Al<iuller, $51.5" 
O E A I Q U I L A N L O S B A J O S DE C O N 
O Nulado, 63, son muŷ amplios. Informan 
.50 m. 4 jl. 
3*oaIn9Wt£fU2^ LOCAL EN « Informes' en el ^. ̂ P^no y San Miguel. 1617? mismo. 
8 iL 
poi'teléfono 5594 y en Cuba, frente al nA 
mero S" en el Convento de Santa Clara. 
15747 4 jl. 
SE ALQUILA EX $25, LA AMPLIA Y fresca casa, calle de Milagros, 81, en-tre Lawton y Armas. El dueño: Cuba, 44. Telefono A 5123, 16112 4 jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO: SE AL-qulia Tina casa esquina San Lázaro y Milagros, Reparto Lawton; tiene arma-tostes. Informan: Belascoaín, 43. 16077 7 jl. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN LA VIBORA 
Se alquila una casa de alto y bajos, con •els cuartos de dormir, dos cuartos de baño, sala, comedor y garage, cuartos pa-ra criados y chauffeur. Informará: Pedro Mora, 15 y F, Vedado o San Ignacio, 17. C-3557 10 d. 30. 
SE ALQUILA LA CASA MAXIMO GO-raez, número 101, en Guanabacoa, tie-ne saín, comedor, cinco cuartos y todos los servicios. La llave en la panadería "El Aguila de Oro," situada en la esquina. In-forman en la Habana, calle Habana, nú-mero 57. 15988 4 Jl. 
CIARTELES, 4, WQUINA A AGUIAR, a una cuadra del Malecón. Se alquila una gran habitación, con balcón a lu calle, con muebles o sin ellos, y una con mue-bles para hombre solo, en 10 pesos. 160S7 3 jl. 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bañó* priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6303. 
MUCHACHA BLANC A, SE SOLIC1T \ para matrimonio sin hijos. Sueldo- 10 pesos. Compostela, 71, altos. _1328ó H jl. 
8E SOLICITA EN CAMPANARIO, NU-mero 68, altos, una muchacha como de 14 años, para cuidar una niña de 3 años Sueldo $6 y ropa limpia. 
4 jl. 
OE NECESITA UNA CRIADA QUE SEA O trabajadora, para todos los quehaceres de una casa. Precisa entienda de cocina. Benjumeda y Franco. Señor Rotllan. _ 16170 4 ji_ 
CU SOLICITA UNA MANEJADORA que quiera ir al campo, que tenga experien-cia y posea buenas recomendaciones. Por-I sevcrancla, número 25, bajos. 
••• 4. Mu. 
RIADA DE MANO. DE MEDIANA edad, se necesita una que esté bien práctica en su obligación. Calle K, número 186, entre 19 y 21, Vedado. 
••• 4d-30. 
T?N HABANA. 14, ALTOS, SE SOLICITA 11J una manejadora y una criada de ma-no. 16085 3 j l 
/CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA \ J peninsular, para corta familia, que se-pa coser y presente buenas referencias. Estrella, número 99. 139S6 3 jl. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, con 3 balcones, 2 por Monte y 3 por Zulueta. Monte, número 5, depar-tamento* con comida y habitaciones, des-de $30. a $100. Teléfono A-1000. En Pra-do, 80, habitación con o sin muebles. Se piden referencias. 16051 7 jl. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
\ TI130RA: EX 32 PESOS, CON POR-tai- sala, saleta, cinco cuartos, sani-
* u t s t v d 60, ALTOS. ENTRE NEP- dad. doble calentador de agua, luz eléc-Vtnníi v San Miguel, se alquila con trica, 24 puertas y ventanas, pasillo en «ñw dos saletas, seis habitaciones, serví- ambos lados. 'V íbora, 698, bajos, a dos «anltarios y agua suficiente. Llave e 1 cuadras pasado el Crucero de la Havana lif̂ mes: Amistad, 43. [Central. Su dueño en los altos. 
15GG1 8 J1- * JJ-
EN MARIANAO: SAN JUAN, 5 , 23% x 34, pozo y frutales. Renta: $15, men-i guales en $1.500. Bustamante. Apodaca, 33, Habana. 
16122 4 Jl. 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO, se alquila la cómoda y amplia casa Calzada, número 84, entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y a dos del Palacio Durañona. La llave e informee al fondo. Martí, número 15. 1A856 7 Jl. 
CRASAS PARA FAMILIAS. DOS FRES-J cas habitaciones, con balcón a la calle, $14: otra $9. Figuras. 50. Monte, 177, una espléndida, lo más fresca. $12. Monte, nú-mero 38. $7. 16037 9 jl. 
EN LUZ, NUMERO 7, HABANA, HAY frescas y limpias habitaciones, para hombres soloso matrimonio sin niños, con buena comida y muebles si los desean. Se da esmerado trato y buen servicio. l-'T4fi ?.n jp. 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, FREX-te a Gallano, varias habitaciones para hombres solos o matrimonio sin niños. In-forman en "Al Bon Marché.' 15705 4 ji 
CASA PARA FAMILIAS 
Elegante y con todo el confort moderno. Se alquilan espléndidos apartamentos y habitaciones. baños con calentadores. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 16102 7 jl. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE tres habitaciones, con dos balcones a la calle, en Teniente Rey, 102, entre Pra-do y Zulueta. Hay también para hombres solos. 16101 3 Jl. 
MONTE, 2-H, ALTOS, IZQUIERDA, EX-tre Prado y Zulueta, se alquila una habitación muy clara y fresca a hom-bres solos. Casa particular. 16103 3 jl. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
tJK SOLICITA CRIADA, DE MAXO. QUE O sepa coser y tenga buenas referencias. Sueldo: 20 pesos. San Mariano, 18, Víbora. No venga por la mañana. 16048 3 jl. 
Se solicita una cría Ja. peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 lll. d- In 
PE SOLICITA CRIADA PARA f'UAR. O tos, blanca, que sepa coser y tenga buenas referencias. Buen sueldo.' Prado, número 68, altos. 
• •- 6d-28. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DK mano, limpio y trabajador, con refo-i rendas de casas conocida?. 13, esquina A, I Vedado. De 2 a 4 y de 9 a 11. 16109 6 jl. 
| VrECESlTO BUEN CRIADO DE MANO, i.i ganando 25 pesos, y dos criadas. Tam-bién dos peninsulares para una fábrica. i Sueldo: 35 pesos y casa. Habana, 114. I 16095 « JU " 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA JULIO 3 DE 1916. 
C E SOLICITA r \ BÜEX CRIADO DE 
y mano, con referencias. Consulado, 130. 
altos. 16104 s j i . 
C O C I N E R A S 
EN LA CALLE A. NCMERO 2 ^ . LETRA A. entre Tercera y Quinta (Vedarlol. 
se soUclta una cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
Se prefiere a la que viva en la barriada. 
16300 6 j l . 
C E SOLICITA UNA COCTNERA, PE-
O ninsular, para una familia de cinco 
personas. Se desea no duerma en la colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana se pa^an los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez., número 34. en-
tre 23 y 21. Por los carros de Universidad-
Vedado. 
. 16320 17 j l . 
PARA M O X I E R R A T E ,137, ÜKA COCI-nera. con $25, para el campo y otra 
$20, para la Habana. Sin referencias no 
se presenten; y una criada, con $20. 
16277. 8 j l . 
SE NECESITA UNA COCINERA-RE-postera. para el campo; se pagra buen 
sueldo y el pasaje. Informan: Hotel "Pa-
saje." habitación número 60. 
16022 3 j l . 
ROQUE GALLEGO 
Acencla de Colocaciones " L a América." 
Lnz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galle»». 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T.TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora, o para limpiar habitaciones 
o repasar ropa. Tiene referencias. Infor-
man: Clenfuegos, 4 3 . 
16314 6 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar, y ayudar a la limpieza, para un 
matrimoulo. Tiene que dormir en la colo-
cación. Belasooaín. esquina a San Rafael, 
altos de la ferretería. 
16052 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza, en casa de corta familia. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Tiene que 
dormir eu la colocación . y. dar referencla-i. 
Calle 25, número 228, entre F y G. 
16029 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
elnar y limpieza. Precio convencional. 
San Lázaro, 97. 
16039 5 j l -
UVA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Calzada de Vives, 174. 
16289 6 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. También 
sale al campo; no se admiten tarjetas. 
Informan : Teniente Rey. entre Bernaza y 
Monsprrate. Letra G, sastrer ía . 
1632G 6 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, soltera v eninsular, que duerma 
en la colocación y traiga rcferenclus. 
Sueldo: 20 pesos. Es para corta familia. 
Cerro. 563, altos; de nueve a cuatro. 
16093 3 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA V UNA criada de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. Ancha del Norte, 124. 
16099 3 Jl. 
V A R I O S 
A TENCION: SE NECESITA UN SOCIO 
í * j L para un negocio que deja buena uti 
lidad. Informan: Habana, 114, café; de 1 
a 3 p. m, 16308 6 Jl. 
LEAN BIEN : UN NEGOCIO QUE DEJA Un 100 por 100, necesita un socio con 
un pequeño capital de $300. Véame sin de-
mora, de 12 a 2 o de 6 a 8, en Merced. 50. 
Aproveche ganga. 16296 6 j l . 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
tes ta ré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
16320 17 j l . 
SE NECESITAN DOS JOVENES DE buera educación y apariencia, con o sin 
experiencia, para trabajar en tienda de 
efectos' eléctricos. Thral l . Monserrate v 
Neptuno. C 3651 4d-2. " 
O E SOLICITA UN BUEN TEJEDOR DE 
O redes de pescar. Prensa, 29, Cerro. 
16267 5 j l . • 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para buscar un sueldo sin que 
lo manden. Informan: Bernaza, 4 4 , • bo-
dega. 16279 5 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular. de 16 años, de criada de ma-
no, casa de moralidad; no siendo para cria-
da de mano que no se presento; tiene re-
ferencias. Informan en Gloria, esquina 
Carmen, número 174. 
16257 6 Jl. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano, para corta familia o matr i -
monia solo; sabe coser un poco y tiene 
referencias. Informan: Angeles, 4 . Eu la 
mismi) una manejadora. 
16252 6 Jl. 
ITNA JOVEN. DE COLOR, DE RECO-) mendada honradez, desea una familia 
que vaya de viaje, bien de criada o mane-
jadora. No tiene pretensiones y permane-
cerá fiier^ el tiempo que deseen. Infor-
man : Compostela, 32. segundo piso. Telé-
fono A-9319. 16255 6 Jl. 
UNA JOVEN .PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano. Infor-
man en Estrella, número 95. 
16265 B j l . 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse,, de criada de mano o mane-
jadora, que sea casa de buena conducta 
y si no que no .se presenten; que tiene 
aquí su padre que la representa. San .lo-
sé, entre Infanta y San Francisco, letra K. 
16225 5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora: sabe cumplir y tiene buenos infor-
mes: d o se admiten tarjetas. Informan en 
Manrique, .116 16278 5 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Maloja, 1. 
16209 5 Jl. 
DESEA COLOCARSE E N UN COME-dor fino, como primer criado edad 
mediana, muy práctico, recomendación que 
usted exija. Lamparilla, número «2. altos, 
si su costumbre es de pagar poco sueldo 
no se moleste usted. „, ., 
16223 ? ?»• 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO sin niñ^os, de criados: él para portero 
o criado v ella para la limpieza. Kn la 
misma una criada ; no se admiten tarjetas. 
Calle Ocho, 4S. habitación número 3(. be 
prefiere el Vedado. _ ., 
16266 5 J'- . 
SI R V I E N T E ESPAÑOL OEUECE 8U8 servicios de criado, para comedor o 
para caballero solo. Tiene buenas rere-
renclas. Dir ig i rse : Cuba. 1. esquina Cha-
cón. Cuarto número 3, bajos. 
16280 B Jl. 
DE S E A U O L O C A R S E UN C R I A D O , D E mediana edad, para un caballero solo 
o bien sea para una casa particular, es bien 
práctico en el servicio de comedor y en los 
demás quehaceres de la casa. Consulado. 
108, antlsruo, esquina a Trocadero. Telefo-
no A -5796. 16195 3 J1- . 
T T N J O V E N , J A P O N E S . D E S E A C O L O -
I J carse con buena familia, como criado 
d<» mano. Jardinero o cualquier trabajo. 
" E l Bambú" . Neptuno, 121. 
16161 ^ 4 j l . 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O P A -
\ J ra el comedor, un joven que tiene 
trabajado en varias capitales de Europa: 
tiene referencias. Informa en el A edado. 
Calle 2v Línea, bodega. Teléfono F-1331. 
16098 8 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN, E 8 -pañol. con referencias de casas don-
de trabaja, se ofrece en horas convenidas. 
Avisos: Santos. Obispo. 62 o "La Fama." 
Belascoaín, número 61 v medio. 
16072 7 Jl. 
V A R I O S 
J O V E N . P E N I V S I E A R . gado de México, sin p RECIEN L L E -reteuslones. ofre-
ce sus servicios como encargado de al-
macén, administrador, listero, capataz o 
cosa aná loga ; con larga prác t ica ; tiene 
inmpjonibles referencias de México y de 
la Habana. R. Ortlz. Oficios, 13. fonda "La 
Gran Anti l la ." 16303 6 j l . 
I T N J O V E N . E S P A Ñ O L , C O N I N M E J O -
\ J rabies referencias, desea colocarse de 
criado de mano, entiende un poco de co-
cina y es muy inteligente en su trabajo. 
Informan en casa Mendy. Telefono A-2834. 
O'Reilly, l ' v 3. 
15956 2 Jl. 
SOLICITUD 
L n señor, de mediana edad, que hace ocho 
anos que está de jefe de escritorio en una 
casa de comercio de primera clase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún -central de importancia, por conocer 
perfectamente todo lo qne se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e In-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garan t ías de primera clase. 
Diríjanse por escrito al señor P. v Rey. 
¡Apar tado 494. Ciudad. 
16300 12- JL 
DE S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O I -de portero o sereno u oficina, estuvo 
en muy buenas casas de la Habana, es 
honrado y cumplidor. Ttmbién sabe Um-
| piar automóvil. Informan: Cuba, 84, esqui-
i na a Lamparilla, portero. 
I 16128 ' - f 4 j l . 
C O C I N E R A S 
SESO RA VIUDA, HONRADA, POSEE EL Inglés, desea ser admitida con una ni-
na, en cas;! de moralidad, para atender 
|a un caballero o a un matrimonio; no 
i importa sea fuera de la Habana. Infor-
man: ATelarde. 30. Reparto Las Cañas. Pre-
gunte por Miss Marv. 
16168 4 j i 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de cocinera; tiene referencias. Calle 
Baños, entre 19 y, 21, números 186 y 188, 
moderno. Vedado. 
16310 fi g- . 
CIOCINERA. r E M N S U U A R . QUE SABE > guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Siendo corta fa-
milia avuda a los quehaceres. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguacate, 32, esqui-
na n Luz, bodega. „- ., 
_16318 , 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad: sabe 
cumplir con sn obligación; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Informan en San Nicolás, 138. 
16263 5 P» 
CIOCINERA ESPADOLA. DESEA COLO-> carse; sabe cumplir. Duerme en el aco-
modo, ayuda a los quehaceres si el tiem-
po lo permite. Informan; Calle 8 y la, 
número 29. Vedado. , 
16270 " 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
\ J se, en casa de moralidad, de cocinera 
o criada de mano. Tiene referencias y un 
niño de corta edad. Informan: Basarrate, 
entre Neptuno y San Miguel. 
16162 * J1-
CASA PARTICULAR Y F A M I L I A FOR-uial. desean encontrar diez o doce per-
sonas que quieran abonarse a comer en 
su casa, desde hoy, día 1 de .luiio. En 
la misma hay una señora que desea en-
«ontrar un niño o niña para cuidarlo eu 
su casa. Calle del Cristo, número 17. 
16150-60 4 Jl. 
^ E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E 
fonda para el campo; un muchacho 
l'a'ra café en la Habana; otro para café 
tu el campo; y dos muchachones para 
i .ni filbrica. Buen sueldo; Habana, 114. 
r;176 4 j l . 
( JE SOLICITA UN JOVEN, DE 15 A 18 
O años, para la Hmirteza de casas y hacer 
reparto de ropa. Que sepa y traiga refe-
i-'libias Empedrado, número 53. 
l t . 0 2 3 j l . 
T ^ l LCANIZADOR: SE NECESITA UNO 
* para el interior. Se exigen referen-
cias Buena proposición. Merced, 56. 
16065 . 7 j l . 
SE SOLICITAN CIEN COSTURERAS, ' i ic seau prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J. Valles. San Rafael e 
ludühtriit. 15973 S jn . 
I ^ M í M A C E U T I C O : SE SOLICITA UNO 
X para regentear una Farmacia del in 
terlor. informan: Droguería Sarrá. 
tSÜSí B j l . 
SE SOLICITA UN OPE-
RARI0 DE CONFITE-
RIA Y B0MB0NERIA, 
QUE SEPA BIEN ES-
TE TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano: salto co-
ser y zurcir: no se admiten tarjetas; tie-
ne referencias de las casas donde ha es. 
lado. Informan: Santiago, 21, altos. 
16114 V ; 4 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA NIííA. DE 13 años, para manejar niña o acom-
pañar una familia, cariñosa con los ni -
ños. En la misma también un muchacho, 
do 15 años, para comercio o casa part i-
cular; sabe las calles de la Ciudad. Infor-
man en Cuba, 150, moderno. 
16129 4 Jl 
SE DSEEA COLOC AR UNA MUCHACHI-ta, de 14 a 15 a ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella, si no 
es una casa de luoralidad no se presenten. 
No se admiten tarjetas. Obrapía, número 
20. altos. 16140 4 11 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) »colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a máquina y es cari-
ñosa con los niños. Gaiiano, número 123, 
altos. Teléfono A-7557. 
16136 4 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora.-Informan: Suárez, número""24r 
16133 " " • -4- Jl. " 
SE DESEA UNA MUJER FORMAL Y 
trabajadora para criada. J e sús María, 
número 57, altos. 
16166 5 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo, 88, altos. 
16156 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o mane 
jadora. Informan; Villegas, 42. 
16053 3 j l . 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una hija del país, de mediana edad, 
con una niña de once meses; deseando la 
den habitación y corto sueldo. Cuba, nú-
mero 120; de 8 a 6. 
16150 4 Jl. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
V.' guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: San Ig -
nacló. 24, habitación 15. 
16152 4 Jl. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA-repostqra, peninsular, para comercio o 
particular, cocina como exijan y es muy 
formal; no duerme en la colocación. Amis-
tad. 4 0 , entre Concordia y Neptuno. 
16154 . 4 j l . 
I / T A T R I M O N I O PENINSULAR, M E D I A -
IVX na edad; tiene un muchacho de 9 años, 
desean colocarse para una misma casa o 
separados: ella es cocinera y él criado de 
mano. Informan: Tenerife, 2 8 . 
10107 4 j l . 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, DE 
U regular edad y con referencias, desea 
colocarse. Reina, 71, sastrer ía . 
16025 3 Jl. 
Q E OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
O sular. de mediana edad, aclimatada al 
pa í s ; sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, casa de comercio o particular, pa-
ra la Habana, no duerme en la colocación. 
Informan: Suspiro, 10, cuarto número 1. 
16046 3 Jl-
C O C I N E R O S 
SE OFRECE, PARA CASA PARTICU-lar, un experto cocinero y buen re-
postero, práctico, en la seguridad que han 
de estar muy gustosos de su delicada sa-
zón v cumplimiento Por el Tel. A-3439. 
16327 b Jl-
ITNA SEÍfORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene re-
ferencias de buenas familias. Obrapía y 
Cuba, altos del café. 
16079 3 JL. 
"pvESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
1 7 cha. peninsular, de criada de mano, en 
casa de corta familia y de moralidad; tie-
ne quien la recomiende. Informan: Cres-
po, nAmero 40. 16082 3 j l . 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular. en casa de moralidad, en-
tiende de cocina. Tiene referencias. Inqui-
sidor, 33, Habana. 
16171 • 4 -i1- ^ 
COCINERO. PENINSULAR, QUE Co-noce perfectamente la cocina criolla 
y española, se ofrece para casa particular 
o de comercio, es aseado y también es re-
postero. Dirección: B. Guardia. Telefono 
A-7996. 16155 4 J'-
MAESTRO CONSTRUCTOR, FÜNDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de finca: se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticultu-
ra, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica ; tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton. número 76, Ví-
bora. Informan: R, González. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
QUIERE USTED 
¿Csmpra r nna casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véamr. 
¿Tomar dinero pn hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero rn hipoteca? Véame. 
EVELTO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
16290 6 j l . 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 




16219 9 Jl. 
OCASION: S E V E N D E E L C H A L E T , S i -tuado en la calle F. esquina a Terce-
ra, esquina de fraile, frente a un parque, 
con 2 , 2 0 0 metros, ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y gran patio. Informan en 
Habana, número S 2 . 
C 3643 7d-2 
DESEA COLOCARSE UN BUEN OPE-rario de sastre, práctico en él oficio. 
Informan: Gaiiano, 70, altos. 
_ 16167 4 j l . 
SOLICITO TRABAJO, E N L A CIUDAD o provincia. Tengo doce años de prác-
tica en pavimentaciones de "macadam", 
asfalto, concretos, adoquines de piedra, 
preparados y de madera, alcantarillados, 
t t c , etc. Para informes dirigirse a Ono-
fre Romero. Calle Patria, 2, Cerro. 
16094 . 3 j l . 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA LAVAR en casa particular. Para corta familia. 
Informan: Trocadero, 40, habitación 21. 
16153 4 j i . 
AGRICULTOR 
italiano, especialista en fruticultu-
ra y horticultura, desea relacionar-
se con propietarios capitalistas pa-
ra establecer negociación agrícola. 
D. Gastaldi, Hotel Francia. 
15926 6 Jl. 
AVISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven, peninsular, con ga ran t í a s sufi-
cientes para cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o particular 
para la ciudad. Informa el interesado en 
Neptuno, 202. Teléfono A-3615. 
15781 4 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R T O D E 
L A M A R I N A 
I M E E O E ( ^ | 
H I P O T E C A ^ ! 
®1.000 SE D E S E A N COLOCAR E N HIPO-
«P teca al 7 por 100 de interés, sobre pro-
piedad en esta ciudad; trato directo: no 
admito corredores. Notaría del Licenciado 
A. Maril i , 98, Habana. 
161S4 6 j l . 
DAMOS $3.000.000.00 EN HIPOTECAS desde 6 por 100 anual sobre casas, Di -
npro sobre solares en Vedado v fincas rús-
ticas. í 'ompra-venta de propiedades. Ha-
vaná Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1G241 13 j l . 
i5604 6 j l . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico ba icuas - k i -
l ó m e t r o 26 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se sol ici tan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 d ia r io . 
10 
U^ A JOVEN, ESPAífOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano: sabe co-
ser a mano y a máquina y tiene quien 
) la garantice. Darrtn razón: Oquendo, 5, ba-
jos, .entre Animas y San Lázaro. 
KÍ066 3 Jl. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro M 0' 
Reilly, 116. 
C-3148 In . - 6 Jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
MIGUEL TARRAS0 
Xg'-Micla Colocaciones. Teléfono A-6875 
i g u l a í , (2. Con recomendaciones, facilito 
.'•Mineros, camareros, criarlos, dependicn-
tós, porteros, ayudantes, fregadores, apreu-
lues, repartidores o cuanto personal ne-
•e-site. 16111 4 j i 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORA, PENINSCLAR. DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes, en corta famil ia : entiende algo de 
costura y prefiere dormir en su casa. In -
forman: "Amistad. 136. departamento 101. 
16321 fi a 
/ ^ K I A D A , FINA, PAHA CUARTOS DE 
\ j un matrimonio o sefiora sola, desea 
familia f ina: sirvirt en casas de la mejor 
sociedad: es de mediana edad. Tarjetas 
no. Informan: Baratillo, 3, habitación 12. 
1629S Jl. 
UNA JOVEN, ESP ASO LA, SE DESEA colocar, para limpieza de habitacio-
nes; sabe coser, bordar a máqu:.na. Suel-
do-: 20 pesos. Informan: Dragones, nú-
mero 1, fonda La Aurora. _ 
16017 • 0 31-
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSl ; -lar fina, para coser en casa particu-
lar o para repasar ropa en hotel. Tiene 
referencias. Sueldo ?20. No duerme eu el 
acomodo. Informan: Aguiar, 11. 
16115 • • • 4 J'- _ 
UN COCINERO, DESEA COLOCARSE, en casa ije comercio, entiende de re-
postería, sale al campo y tiene buenas 
referencias. Informan: Morro, 9. 
16035 3 J ' -
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Marqués González, 
1, establo de coches. 
16175 4 j l . 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, española, de 40 días de parida; lle-
no certificado de Sanidad, lo mismo para 
la Habana como para el campo; puede 
verse su niña. Florida. 63; puede verse a 
todas horas. 1C056 3 j l . 
UNA PENINSULAR, DE DOS MESES de parida, con buena y abundante le-
che v reconocida por los médicos de Sa-
nidad, desea colocarse de criandera. Su 
niño se puede ver. Informan: Teniente 
Kev. número 48, esquina Habana. 
Í6074 3 Jl. 
MODISTA: DESEA COLOCARSE EN casa de buena familia, y para limpiar 
alguna habitación, informan: Chacón, nú-
mero 14. . 
16118 4 J'-
"LA CUBANA" 
ííian Agencia de Colocaciones, de Enrlaue 
I'luma. Villesras. 92. Teléfono A.8363.» Ká-
i«idamente facilito toda clase de personal 
cwn referencia, garantizando au conducta 
>• moralidad. 
VILUVERDE Y CA. 
MraS, w / * 5 1 " ^ de Colocaciones. O'Relly, 
82. Teléfono A-234«. Si quiere uit«d teneí 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o eanoareros, 
l l 1 * ^ lePend,entes, ayudanteí, «regado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
i ^ n .oblleaclón, llamen al teléfono de 
fStm2ntÍí:ua y ""editada casa, que ae los 
¿ f n ¿f„rá? ^ ?Tlena8 "ferenclas. Se 
" ^ a ^ ^ d o V s n ^ i ^ s d * i a I S l ' y 
6274 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, acostumbrada en el país, para el 
servicio de habitaciones y repasar ropa 
a mano de una niña, que no sea reden 
nacida. Sabe cumplir con su obligación. 
San Ignacio, número 12. 
16143 4 Jtsi 
Ü 
NA JOVEN, E8PA550LA. DESEA CO-
. locarse, para limpieza de habitaciones; 
sabe coser y bordar a máqu ina ; sueldo 20 
pesos. Informan: Dragones, número 1. fon-
da "Aurora." 16017 3 j l . 
DESEA. COLOCARSE ÜNA JOVEN, española, para l impiar alguna habita-
ción y coser, que sea casa respetable. Es-
cobar. 08, antiguo. 
16130 4 j l . 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano; tiene buenas referencias de la 
casa donde ha trabajado, o para la l im-
pieza de una casa. Informan: C y Calzada, 
bodepa "Las Delicias"'. Teléfono F-IL'U. 
16307 6 Jl. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN, MEXICANO. RECIEN LEEGA-do. ofrece sus servicios como chau-
ffeur-mecánico, prefiriendo trabajo en ta-
ller o casa comercial. Alfonso Martín. Ofi-
cios. 13, hotel "La* Gran Ant i l la ." 
16207 6 Jl-
PARA EL CAMPO 
Del 8% al 9 por 100. Doy dinero eu pr i -
mera y segunda hipoteca sobre fincas en 
la provincia de la Habana, y en alpunos 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del líío. Plgaroía, Empedrado, 30, ba-
jos. Teléfono A-22S6. 
16272 16 j l . 
$100 mensuales 
Usted puede ganar si es un activo 
agente. Diríjase a Mercaderes, nú-
mero 36, altos. F. Torres. 
C 3574 8d-lo. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación da Dependientes. 
Depósitos garanitza-los con sus propieda-
dea. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 l í í . lo. t 
r -
COMPRO CASA 
Planta baja para particular punto céntrico, 
de 12 a $15,000. Vendo nna dedicada a es-
tablecimiento, renta $150, con contrato, gran 
centro comercial. Su dueño : Neptuno. 24, 
altos. 16182 6 j l . 
COMPRO CASA. S E COMPRA UNA CA-stt en buen punto; si es posible en el 
barrio de Cavo Huéso. Informan: Café Si-
glo X X I . Aguila y San Rafael. Señor Gu-
tiérrez. Sin corredores. 
15816 8 Jl. 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximádo de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortlz. 23 y 10. Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 j l . 
SE COMPRAN 
Tres casas, una de 7 a 8 m i l pesos, y otra 
de 14 a 15 mi l , en la ciudad, per ímetro de 
Belascoaín al Muelle y otra de 20 mi l pe-
sos en el Vedado, en la parte alta. D i r i -
girse al sefior Polhamus. Apartado 457. 
3 j l . 
SE COMPRAN CASAS E N L A HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nfl-
ruero 32; de 3 a 5. 
A 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dio», de 9 a. 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
^ fEDADO. BONITA CASA MODERNA, entre las dos líneas, calle de letra, 
brisa, jardín , portal, sala. hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil , gara-
ge, hermoso patio. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos, 12 por 50 metros. 
EN SÍ.OOO. CASA MODERNA. MUY ES-paclosa. de alto y bajo, en esta ciu-
dad, a la brisa, con dos ventanas; sala, 
comedor, tres cuartos halos: igual en el 
alto; escalera de mármol . Renta $68. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
"OARRIO DE COLON. A DOS CUADRAS 
- U del Prado, casa de azotea, con silla, 
leclbidor. seis cuartos bajos. do<; cuartos 
altos, pisos de mármol v mosaicos; sani-
dad moderna. $9.500. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. EN CALZADA V cerca del eléctrico: terreno superior; 
magnífica arboleda: palmar, vivienda, po-
zos. Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
"OARRIO DE GUADALUPE. UNA GRAN 
- U casa, de alto y bajo, zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, seis cuartos y sale-
ta, en el bajo; en la parte alta. ' igual ; 
hermoso patio y traspatio, pisos de már-
mol y mosaicos, maderas de cedro v cao-
ba, dobles servicios en ambos pisos, su-
perficie 450 metros. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajo?. 
CA L L E DE L E A L T A D . CASA MODER-na. Muy cómoda, a la brisa, de alto 
y bajo, con dos ventanas, sala, saleta, dos 
cuartos bajos, buen patio; en el alto 
igual, escalera de mármol . Renta $65. Pre-
cio $6.300. Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
CA L L E 17. UN ORAN SOLAR DE ES-quina. de sombra, con aceras pagas; 
es una de las mejores esquinas por su si-
tuación. 20 por 3.'! metros, sin censo. Otro 
de centro en la calle Baños ícentroi , br i -
sa, próximo a 17. $12.50 metro. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
ESPLENDIDA CASA MODERNA. EN Jesús del Monte, en la mejor calle, a 
la brisa, próxima a la Calzada, con jar-
dín, portal, dos ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, dos cuartos altos; azo-
tea, hermoso patio y un gran traspatio, 
con nn cuarto para criado. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 
¿Quién vende casas?. . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta cas» son 
reoervados. 
Empedrado, número 47. De 1 
16260 
GRAN NEGOCIO 
Vendo dos casas, modernas, con cuartíi 
al fondo, todo junto, se puede fabrt. V 
más cuartos, el terreno mide 305 meti-j' 
sin gravamen. Renta: $114 mensnii' 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérea. i ! ' -
léfono A-2711. 
En Manrique, cerca de Galiaii« 
Vendo una casa de altos, moderna 
sala, saleta, tres cuartos, dobles, g.^ 
cios. sin gravamen. Precio: $12.500 ] | 
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérei* 1 
léfono A-2711. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente al Parque d«< San Jnan de Dios. 
De 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 n. ra. 
16271 R Jl. 
V e t ó a di® f m c s i S 
7 e s t a M e o m i o s i t o s 
U R B A N A S 
EN "BUENA VISTA", EN LO MAS A L -to de Columbia, se vende un precioso 
chalet de dos plantas; situado junto al 
Campamento mil i tar y entre otras exce-
lentes viviendas particulares. Precio mó-
dico. Informan: Hospital, 9-A (altos.) 
16325 , 6 j l . 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L . Unlén. Aguacate, número 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
15731 4 Jl. 
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 6 y 7 por 100, desde $200 ha«t# 00.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, nümero 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
15730 4 Jl. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, SIN pretensiones. Informan: Calzada. 71. 
Vedado. 16313 xO Jl. 
Ex p e r t o C H A U F F E U R : d e s e a c o -locarse en casa particular, eu la ca-
pital o fuera de ella. Monte, número 473. 
Teléfono A-7358. , 
ItUTO ;1 J'- . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ntnsular, para ayudaute de una má-
quina o para criado de mano. Informan: 
Salud, número 16, altos. 
15664 3 J1-
HIPOTECAS 
Se ofrece 13,000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número p. No-
taría. Prado, 31, altos. Teléfono A-9o98. 
15732 4 Jl-
EN EL VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA. ALTO \ bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11.000. G. Maurlz. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
K MEDIA CUADRA DE LA L I N E A . \ 
s \ la brisa, buena casa. $?.500, 50 mL" 
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a- 5. Tel. A-0146. 
A MEDIA CUADRA DE 17, EN LA EN-
1.*. trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37.000. G. Maurlz. 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-
j \ . dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones. $14,500, G. Maurlz. Aguiar, 
100, bajos/de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocal, casa moderna, $7,200. G. Mau-
rlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-0146. 
EN SAN MIGUEL, HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitacíonea, a ia 
brisa, dos patios, $16,000. G. Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9143. 
EN L E A L T A D , MODERNA, SEIS H A -
bltaclones, brisa, zaguán. $16,500. G. 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-0146. 
EN SAN NICOLAS, GRAN CASA DE alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
GRAN PROPIEDAD EN E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da más del 12 por 100 en bruto. G. 
Mauriz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-0146. 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Compra y venta «« 
y solsres en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en m-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios er general. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas «-•*nJtl?a¿e8' ® n r * ' í ! 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los reparto». También .o doy 
para el campo y sobre alquileres Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. *T. de 
l a * Juan Pérez. Teléfono A-3TU. 
16261 J'-
CtHAUFFEUR, MECANICO, CON DOCE > años de práctica, se ofrece para ca-
mión de casa de comercio o de compañía 
industrial. Dirigirse por escrito a "Me-
cánico". Amistad, 94, altos. 
15666 5 31-
TENEDORES DE LIBROS 
PARA HIPOTECAS 
x Se fac i l i t a d ine ro en t o d a » c a n h d a d e » 
\ sobre casas é l este c iudad, Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , Vedado. Interes m ó d i -
co. T ra to d i rec to . Luis R. R o d r i g u e t . 
L u z , n ú m e r o 85. 
C 1914 
TE N E D O R D E L I B R O S . E N I N G L E S Y Español, diez años de experiencia, se 
ofrece para practicar balances generales, 
llevar libros, etc., en horas desocupadas; 
buenas referencias. A. Fernández, Lombl-
11o E . Cerro. .* 
16311 6 Jl. 
md-12. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i po m á i ba-
j o de p laza , con toda P ™ » 1 ™ J . 
L r v a . Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
PRECIOSA CASA MODERNA, E D I F I -cada. % 1l2x45 varas de ladrillos, con-
creto y ciflo raso. lujosa. Jardín, portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos, come-
dor, doble servicio, toda citarón, ganando 
$4S0 al año. $5,500. Havana Business. I n -
dustria, 1S0. Teléfono A-9115. 
CASAS MODERNAS DE ESQUINA O centro, renta fijo de $5.000. $5.500. 6,000 
pesos. $9.000. $15,000 hastf) $70.000, dejan-
do S a 9 por 100 libres. Havana Business. 
Industria, 130. Teléfono A-Olló. 
TTENDEMOS 12,000 METROS D E T E -
V rréno en Lawton. a $l-r)0 metro. Sola-
res j casas en Jesús del Monte. Luyanó, 
Vedado. Havana Business. Industria,' 130. 
Teléfono A-9115. 
DOS PRECIOSISIMAS CASAS. L u j o s í -simas, modernas, con portal, sala, sa-
leta corrida, tres hermosos cuartos, lujoso 
baño, grandes comodidades, patio con ar-
bustos y flores, preparadas para altoü. b r i -
sa, una cuadra de la Calzada, punto alto 
Jesús del Montp. ganando $960 al año. 
$9.300. Havana Business. Industria. 130 
Teléfono A-0115. 
K TENCION: PARA FABRICAR 12'.»i0 
£ \ . por 40 varas, muy próximo al M u I p 
rón y Gaiiano, $10.000. Varias esquinas r 
casas viejas, baratas esta ciudad. Havana 
Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
16240 \ 6 JL 
/ ^ONSl 'EADO: EN L A MEJOR CUADRA 
\ J de esta majrnífica calle, se vende una 
casa, con nueve metros de frente. Infor-
man : Habana, ntimero 82. 
C 3643 " 7d-2. 
EN GLORIA, VENDO 
una cuar ter ía de altos, moderna, con 
cuartos, sin jrravamen, muy bien situaj 
Renta $95 mensuales. Empedrado, 47^ \. 
1 a 4 . Juan Pérez. Teléfono A ^ l l . ' ' 
Vendo 2 casas con establecimientr 
En lo más céntrico, con contrato, buei • 
renta, se vendeij juntas o separada 
también vendo 2 casas en el Vedado, 
la Loma, <on portal, J a r d í n , sala, sai* 
comedor, o cuartos, 1 cuarto de cria^ -
dobles servicios. Renta $95. Precli 
$11.500. Empedrado. 47, de 1 a 4. jS í 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN SAN MIGUEL 
Vendo 600 metros de terreno, propio ^ . 
un garage o industria, con una casa | 
tigua, se puede dejar en hipoteca dos ti 
ceras partes, acera de la sombra. Enh 1 
drado. 47. de 1 a 4. Juan Pérez. Td •'> 
fono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palnn 
Vendo uno, en el mejor p u n t o : que nlj , 
20 por 40 metros, sin gravamen; teS! . 
varios, en San Francisco, Lawton . C îi T• 
Víbora y en todos los repartos. Empedi ' • • 
do. _ 4 7 , de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfa b - ' 
" EN SAN LAZARO, VENDO 
cerca de Prado y Malecón, una casa a r -
540 metros, de cantería, con z a g u á n , gj] • 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes,) 
cuarto de baño, dos cuartos de criad?'/ 
Jardín, buenos pisos, servicios dob| V • 
propia para altos. Empedrado. 4"; de 1 ¿ 
a 4. Juan Pérez . Teléfono A-2711. , " 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales. Esperanza, E í i í . -
Estrella, Escobar, Fernandina, San « í 
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malec( ~ 
Prado, San Rafael, Salud y varias ni » • 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-271 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS. 
Neptuno, Virtudes. Campanario. Conco: -
día, San Rafael, J e sús María. Manriqij.f. 
Acosta, Consulado, San L á z a r o , Malecfc ̂  • 
Aguacate. Villegas, Lealtad. Refugio, Bei-
naza. Lampari l la . Aguila . Belascoai ,: 
Oquendo, Aramburu y varias más. En 
pedrado. 47. de 1 a 4. Teléfono A-2T]:, 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique. Campanario, San Rafael, Leí ^ • 
tad, Gervasio, Gaiiano. Habana. Luz, Jt--• 
sús María. Perseverancia. Refugio, Zai -
Ja. Tejadilllo. Aguiar, Alcantar i l la , En • 
pedrado. Corrales, Maloja, C á r d e n a s y f̂t-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Tj 
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
rez Alov. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta. Consulado, Campanario. Lealtai . 
Manrique, Misión. Prado, Zanja,. Vive-v ' 
Aguacate y varias más. Empedrado, i r -
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato direcb ' 
Juan Pérez Aloy. 
En Oquendo, cerca de Neptuno 
vendo una casa de altos, moderna, con di 
departamentos al frente y diez cua 
al fondo, todo está alquilado, buena 
brlcacióu. sin gravamen; mide 7'50 por 3 ' 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VEDADO, VARIOS SOLAR 
L'no en 17, en las letras, otro en Baño! . 
otro en 21, otro en P, entre 21 y 23 y rijhí 
rios m á s ; t ambién téngo en los Rep; 
Lawton, Rivero y en todos los repa 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérea 
léfono A-2711. 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo varias, cerca de la Habana y Úd' 
zada de 1. 2. 4, ñ. 8 y 7 cabal le r ías , bueni : 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadai =• '• 
en buenos puntos. 
BUENA FINCA DE CAMPO 
A tres k i lómetros de Corral Falso. Vendí ' 
una con doble arboleda, terreno molota Bíf*-
perlor, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Péra >• 
Teléfono A-2711, 
A-16194 
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©5.500, P A U L A , ETÍ L A MEJOR CC.4 
dra, vendo casa moderna, de un pis« 
sala, saleta, cuatro cuartos, losa por ta 
bla. pisos, sanidad completa. San Ñlcolái 
224. entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
16211 5 j l . 
VENTA 
Rn la Calzada de Jesiis del Monte, vendo 
una casa de comercio, nueva construcción, 
un recibo solo S720 con contrato; y re-
paraciones por cuenta del inquilino. Su 
último precio .«7.650, Francisco Fernández, 
en Reina, 39,. de l a 3. 
En In calle Escobar, vendo una esqui-
na- para fabricar, mide 10 metros por 
22, se da barata. Fernández , en Reina, 39. 
En ín calle Gloria, próximo a San N i -
colás, vendo una casa en $3.200, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, pisos y Sanl-
dnd. En Revillaglgedo, vendo otra, con 
sala, comedor y cinco cuartos, en $3.900; 
c- pnnpa. Francisco Fernández, en Rei-
na, 39, de 1 a 3. 
En la calle Escobar entre Neptuno y 
roneordia. vendo una casa de planta alta, 
azotea, escalera de mármol y buenos pi-
sos. Renta $80 y se da en $9,800. Fer-
nández, en Reina, 39. 















ELP1DIO BLANCO. UNA ESQUINA con 593 metros, se vende en $17.0W 
casa antigua, en la calle de Suárez . pro ' 
para una Industria ; un censo de $700 y 
Doy dinero en hipoteca desde $10.' 
hasta $100.000. 
16204 11 3 1 ^ . 
VE^ 




JULIO CESAR PERALTA 
ESCKITORIO. TROCADERO, 40, BAJOS 
DE 8 A 11 Y DE 12 A 2, 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, espléndida casa, de al-
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17.000. en Animas, otra igual 
$16,600, agua redimida, San Nicolás, 
$15.000 y otras en Amistad. Cuarteles, Tro-
cadero. Maloja. San Lázaro, Perseveran-
cia, Malecón, Concordia, Lagunas. Figu-
ras, Escobar. San José . Acosta. Jess Ma-
ría. Prado y muchas más, tengo dinero 
al 7 por 100 interés . 
Casas y solares, vendo centros y esqui-
nas. Vedado, calle 19. Línea, 17. F, 11 
C. 21, A. 23, D, 2 y 25, varias más desde 
$5, el metro, sin censo. En Columbia, re-
parto Buena Vista, tres solares, dos cen-
tros y uno esquina a $2,70, juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbia, Avenida 5a., urge 
la venta. Peralta. 
Calzada Jesús del Monte, vendo bue-
na -casa, con establecimiento, precio 
$8,800. y solares muy baratos, en San La-
záro. preciosa casa, . renta $40. precio 
$4.900 y varias más. Peralta. Trocadero, 
40. 
Aviso: me hago cargo de venderle su 
propiedad, sea casa, solar o finca rústica, 
doy dinero en hipoteca al 7 por 100 in-
terés, veáme o escriba. Julio César Pe-
ralta. Trocadero, 40. 
16203 11J1-
SOMKRÜELOS: 2 P L A N T A S . E S P L E N -didas construcción, mide 9.50i30. Ren-
ta $180. Precio $25.000. Oficina de Miguel 
?. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
SE VENDE L A CASA SAN MARIANO, 83. entre San Anastasio y Lawton. Ví-
bora; sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer al fondo, cocina, bafio y sanidad, 
patio, traspatio, entrada independiente pa-
ra criados. En la misma su duefío informa. 
16187 9 j l . 
QUEMADOS D E M A R I A N A O t S E VE> den las casas de Boquete, esquina i 
Martí, frente a la Iglesia, todas bien al 
qulladns y la esquina con establecimiento 
se venden baratas y con facilidades pa" : 
el pago. Informan: Muralla, 78. 
15974 13 j l ^ . 
GANGA: S E V E N D E L A CASA C A L U -de Villanueva. número 32, entre Pére 
y Santa Ana, compuesta de sala, comedoi 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y »e; 
vicio sanitario. Su d u e ñ o : f áb r i ca de CW 
colates Baguer: de 8 a 10 a. m . y de o 
8 p. m. 15087 3 jh 
COMPRADORES QUE Q U I E R A N O poner su dinero que rente el 8 
100 libre, en propiedades nuevas, bien » 
tuadas todas en la misma calle, una 
dra del t r a n v í a : todas alquiladas. Fabrl 
eación especial. Tres lotes. Sin corredore» 
PR I M E R L O T E : T R E S CASAS C0? portal, sala, saleta, tres cuartos, sal8 
de comer al fondo, techos de hierro, cielo 
rasos, sanidad, patio y traspatio, a $4.ml' 
Es tán Juntas. 
SEGUNDO L O T E : T R E S CASAS, PO* tal, sala, saleta, tres cuartos, salón < 
comer al fondo, patio, traspatio, sanidsí 
a $3.500. E s t á n Juntas. 
TE R C E R L O T E : D O C E CASAS T Tr>'i esquina, nuevas, una cuadra del traB , 
vía, en cuarenta m i l pesos. Tra ta r s*' "v. 
con su d u e ñ o : señor Rodr íguez , Cerr« 
787. peletería. Teléfono 1-2805. 
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Ig5.500, VENDO, L E A L T A D , PROXIMA A 
San Lázaro, casa de sala, comedor, tres 
cuartos, sanidad, pisos finos, azotea; 6 por 
18; punto superior. San Nicolás. 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
16214 5 j l . 
<B5.«00, VENDO, E N NEPTUNO. P R O X I -
«5 ma a Gaiiano. casa de sala, saleta, tres 
cuartos, toda azotea, pisos y sanidad. A l -
qu'ler seguro. San Nicolás, 224, entre Mon-
te v Tenerife. Berrocal. 
16213 5 Jl. 
©4.500. VENDO, UNA CUADRA DE MON-
tlP te v dos del Campo de Marte, casa de 
sala, s'aleta, tres cuartos, toda azotea; pi-
sos a la brisa; negocio urgente. San N i -
colás 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 16212 5 j l . 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
f anan de S40 a $45 mensuales, se dan en 3,000, libres para el vendedor, por no poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54 Habana. 
0-2171 j In.—21 \ . 
BUENAVENTURA, A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
v traspatio, en $2,500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
VENDO E N ¡SI,800, L I B R E TODO GB^ vámen o $700 en mano y $1,100 en W 
potoca, Guasabacoa, 10-B, con sala, couií ' 
dor, dos cuartos, mampos t e r í a , sanida* 1. 
baño y cocina. Teléfono A-5254. Tranvl» -
Luvanó, bajarse esquina Guasabacoa. 
15885 5 Jl. 
SE VENDE EN $9.000 
En Jesús del Monte, calle de Santa ^¡f?: 
Hela, casi esquina a Justicia, a dos c n l j j -
dras de la calzada de L u y a n ó . un ina í f : 
nfico chalet con un gran garage, con eB' 
trada Independiente, con capacidad, esU ' 
último, para tres automóvi les y con íV 
fruido con todas las exigencias de la sa*^ 
nidad moderna. Este chalet presenta utf -
bonito aspecto exterior y es tá rodeado, cal 
si todo, por una verja de hierro, con Jafj 
din y portal en su frente. Tiene hall ceOjl , 
t ral , en forma de patio, sala, saleta. tr« 
cuartos a un lado y dos al otro, cocln* . 
cuarto de bafio completo para familia Jl 
el garage tiene también su servicio com 
pletamente Independiente. Para informe-
dirigirse a Santa Felicia. 15. entre LjK' 
y Villanueva. y en Lampari l la , 41, bajo* 
de 12 a 2, y después de las cinco de 
tarde. 15909 7 Jl- > 
>->49 
EN V E I N T I N U E V E M I L P E S O S VE>; do una espléndida casa, de mi Pr^ 
piedad, situada en lo mmás alto de 1* 
ma del Vedado. Informes en Reina, ll'J1 
14496 12 Jl* 
i U " M J * I E I H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL B E L A 
I S L A O E CÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
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p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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16. CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
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Si usted compra lentes con crista-
les finos y paga un precio ridículo, por 
tuerza ja montura tiene que ser de 
tnuy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
mala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
son con armadura de Aluminio y no 
^marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10 
años sm perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
de oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad d<» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc. 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos lós casos y garantizo el buen re-
jultado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
TE R R E N O ESQUINA F R A I L E , 12 \ me-dia varas.por San Gabriel, por 4:'. v 
media raras pur calle Esperanza, en" l'rrRIp 
tino, en $,S0O. Informan: Alejandro Kami 
rez. número 14, bodega. 
15049 9 j l . 
CIOrVMBIA: BE VKNDEN SOLARES EN ; los repartos Larraztlhal v Jess María, 
entre las lineas del Vedado y Zanja'a Ma-
rlanao, a $2 vara cuadrad^/» plazos y ni 
contado. Tienen aceras, agüa rLe Vento." luz 
eléctrica y arbolado. • Informan en Emift-
drado, 34, altos, oficina número 2^ " E l 
Iris." 1618G 9 ji 
TAMARINDO. SF. VKNDK HARATO I N hermoso solar, en la calle de Tamarin-
do, acera de la brisa y a dos cuadras de 
la Calzada de Jesfis del Monte. Informan 
en Aguila. 299; de 11 a 1 y de 5 a 7. Te-
léfono A-8319. 
16190 9 j l . 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años v produciendo 
buenas utilidades. Darón razón en Galia-
no. número 42, altos. 
iggtg 5 j l . * 
T I L D A D O : UN SOLAR A L A BRISA, E N 
T la calle 27, enrte Paseo y Dos. Llano 
y con -buen vecindario. Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. Infor-
man : Habana, número 82. 
C 3&Í3 7rl-2. 
RE P A R T O BUEN AVISTA: SOLAR D E esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de . 3 a 5. 
A 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación Impuriante 
de ferrocarril y upa Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en. lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 15802 ' 4 j l . 
GA N G A : C U A T R O C A S A S N U E V A S , véndense juntas o separadas, con por-fnl sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
nn-úa luz eléctrica, $2.200. Sin portal, 1.800 
nesos Igual distribución y la esquina para 
BstabiéSlmlento. $2.300. Todas mamposte-
rfa mosaicos, azotea. Tranvía Luyanó, ba-
iíndose Luyanó esquina Guasabacoa. Las 
«asas son Guasabacoa, 10-B y Santana, 11. 
Ádmito mitad hipoteca. 
l.y8G ^ 31- , 
. . . I r iBOBA, R E P A R T O R I V E R O . A M E -
V ('1a cuadra de la Calzada, casa con 
lirdín -portal, sala, comedor, tres cuartos, 
r<.U>n'-servicios, mide 8 metros de frente 
., ".1 de fondo, eu $ri.000. Oficina de Ml-
! F.. Múrquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
. - r .KTI NIDAD: E N E L VEDADO, CA-
< T !'<• 25 entre 2 y 4, acera de la brisa, 
. ••';.'l7'<i ilos casas modernas, grandes y 
V.-ii '««Bft las comodidades. Informan en 
.f I r::!Mo 400. 15545 14 3'- • 
v . /Vl»A V I B O R A : SOLAR D E CKN-
< tr-) ,n $10 metro Esplendida cnsa-
i Miltv ron jardín, portal, sala, hall, cln. 
I, ,.>i,.t.^ fiólo raso, garage, traspatio, 
n «l.'» 000. Oficina de Miguel M. Mu;:-
. , Colm 3-2: de.3 a 5. 
A ' 
J. M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
rW! cana Herías vendo en Orlente, con 
i >:ii i4ifs'ile maderas duras y blandas, do-
>tlulo inscrito, lindando con un río y el 
kwr. Ubres de gravámenes. 4.000 metros do 
í"! reno en Infanta, a $6 metro, y 1 solar 
M <i.-0x30, libré, en Lawton. por $1,000, 
Vondo en la Calzada del Monte un terre-
no de 492 metros, n $30 metro, con 11 de 
frente. Vgndo en San Lázaro, casa que 
sale al Malecón, con 400 metros, en 35,000 
pesos. Vendo en Trocadero, casa de 4,000 
posos. Lagunas, $3,500. Manrique, $4,000 y 
dos en Virtudes, de $15,000 cada una, nue-
vas. Una finca de media caballería en San-
tiago de las. Vegas, en $2,500. • 
15198 - 5 j l . 
SE VENDEN: 
Un lote de terreno de 11.150 m« tros cuadra-
-dós, con agua y luz y una línea de tran-
'ríá por su frente, distante del centro do 
la ciudad a 15 minutos. Cuatro solares 
en ia. Avenida de Acosta, con frente a 
Sos calles, otro en la Loma del Mazo, de 
.20 por 40, en $4.000. Y un solar de esqui-
na, en Flore?, de 47 por 22, a $4. la vara. 
BUENAS PROPIEDADES 
Én Neptuno. dos de planta baja, de 9 
por 22, construcción moderna, preparada 
para'altos, a $8.500 cada una; otra de 7'50 
por 22, én $6.500. E n San Lázaro, S'50 per 
pO, con' frente al Malecón, $18.000. lia 
-ácosta, cerca de Compostela, $13.000, E n 
ían Miguel, cerca de Gallano. $15.000. En 
Ban Lázaro, rentando $130. Precio: $18.000. 
-ISu Campanario, gran esquina, $25.000. E n 
-Tesús .del Monte y Vedado, tengo encar-
|;o -de vender muy buenas propiedades, pa-
í s todos los gustos y precios. Informa Da-
vid Polhamus. Casa Borbolla o Crlslo. 16, 
bajos. 5 Jl. 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
En l a c A l z a d a d e g ü i n e s , 13. c a -ballcríaB, de excelentes terrenos, 0.000 
palmas, muchos árboles frutales, una casa 
de campo moderna. L a atraviesa el río 
^Calabazar. Precio $33,000. 
N C E N T R A L E N M A T A N Z A S , D E 1 8 0 
cabullerías. : Precio $2.000.000. 
T R O P R O X I M O A G U A N A J A T E N 
$1.500.000.: 
D I E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rior, en Pinar del Kío, cou grandes 
-agitadas, le cruza el río Hondo, a media 
ieprua del poblado. Iluda con la carretera 
neutral. Tiene 3 caballerías que no tienen 
r precio para tabaco. 14 casas capaces para 




. Q E V E N D E , E N E L VEDADO, UN SO-
i*Í3 lar. 13'68 por 50, calle 5a., entre E y F ; 
•renta $25 por mes : y otro solar en el Re-
parto "Las Cañas", en la calle Infanta, 
rSV, por 35. Su duefio: 7a.. 64. Tel. F-19S9. 
ta 16304 7 j l . 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 ln. 4 jn. 
VE D A D O : SOLAR D E CENTRO, EN la calle 15, a $11 metro, en 13, 13.66 por 
40, a $8 metro. B .entre 25 y 27, 13.66x50, 
a $8-50 metro. 10 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a'íí. 
SE V E N D E N DOS SOLARES, UNO EN el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cer-
cado de madera, mide 8,40 metros y otro 
«n el Cerro, calle de Trinidad, número 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueño: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
15379 • 22. j l . 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N L A provincia de la Habana, próximas a un 
Central y en carretera. Tierras buenas 
para caña, tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales, informan: Habana, 82. 
C 3643 ' 7d-2. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de .un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina - a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes. L u -
yanó, 121. 
16157 8 j l . 
UN BUEN NEGOCIO CON 52.000. V E N -do un café én punto comercial, con 
buen contrato y deja un sobrante de al-
quileres mensuaL de 80 pesos. Tiene buen 
billar y buena venta, gran negocio para 
principiantes; y lo que tratemos de fia-
do le daré plazos cómodos, entiéndase que 
los dos mil pesos son para dar de conta-
do, que no es el precio del café. Para 
más informes: café Marte y Belona; 'le 
8 a 10 y de 12 a 3. 
16165 4 j l . 
GANGA EN MUEBLES 
Se vende un juego de sala, de mimbre, un I 
hermoso piano, una cama imperial un bu- I 
ró sanitario, nuevo y otros objetos más. i 
Neptuno. número 24, altos. 
JgQM 3 j l . j 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargur". 
43. Teléfono A-5030, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos con 
efectos dte primera clase y bandas de zo-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
SE V E N D E N DOS MESAS DE B I L L \ R con sus accesorios en perfecto estado 
una de palos y otra de carambolas v 70 
bola* marfil de carambola. También se 
vende un hermoso aparato de Néctar So-
da. Neptuno, número 2, al lado del café 
"Las Columnas." 
1586C 7 j i . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
"LA CRIOLLA" 
r 
D B VENDE UN .U E ( . 0 D E CUARTO, fi-
O no, de nogal plumeado y estilo moder-
no, costó 500 pesos. Se da por la mitad. 
Industria, número 103. 
16070 3 j l . 
T T E N D O CASAS Y S O L A R E S D E TO-
V dos precios, en todos los barrios de 
la Habana y Guanabacoa y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pulgarón. Agular, 72. 
Teléfono A-5S04. 
16253 B JL 
Q O L A R E S D E 5 POR 30 V 10 POR 30: 
¿Acalléis Reforma, Municipio, Guasabacoa. 
desde $3.50 metro, aceras, agua, alcanta-
rillado; Plano y licencia pagados. Dueño: 
Malecón, 49, bajos; de 10 a 2. 
15S87 ^ , , 5 JL 
¡ P A R A L A S , 
K D A M A t 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil: 
, L a "CASA CEDRINO" da cíases a 
domicilio, de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y_Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 j l . 
C E V E N D E L A FONDA R E F U G I O , 2, 
k3 por no poder atenderla su dueño; tie-
ne buena marchantería. Informan en la 
misma. 16146 10. j l . 
(Pl ANGA V E R D A D . SE V E N D E , E N E L 
V T mejor punto de la ciudad, una vi-, 
drlera de tabacos y cigarros y quincalla, 
en $400, que casi de existencias los tiene. 
Vean ésto- que les conviene. Informa: Mar-
celino González. Someruelos, número 2. 
16142 5 j l . 
Q E V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E 
O tabacos y cigaros de la Habana. Vende 
diarlo 15 pesos; es negoció. Informes de 
9 a 10, en Dragones y Prado, café Conti-
nental, vidriera, don Ramón. 
16174 4 j l . , 
CASA H U E S P E D E S : MODERNA, fres-ca, próxima a Prado, se vendo, precio 
módico. Informan: Santos. Obispo, núme-
ro 52. Teléfono A-2298. 
_ 16071 7- j l . 
E V E N D E UN A F A B R I C A D E DI L -
ces, con marchantería propia: o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, almacén 
de vinos. 160S4 0 11. 
Petroleros: Aviso importante 
Se venden 10,000 acciones de la gran Com-
pañía Petrolera 
UNION 0IL C0MPANY 
Neptuno, 34, altos; de 11 a 1. 
16020 3. j l . 
OCASION VERDAD 
Por enfermedad de su dueño, se ven-
de un gran café, vende diario de l l f 
a $75 y no paga alquiler. Razón: 
Juan Lago. Obispo, 2, vidriera, , a to-
das horas. 
16063-64 • 7 j l . 
CASA DE MODAS 
Se vende, con magnífica marchantería, 
muebles y demás, enséres; tienen tfabajo, 
cinco oficialas, y es en el centro de la 
ciudad. Informa la sombrerera de " E l 
Aguila Americana," San Rafael, 16. 
16075 7 j l . 
CAFE, FONDA Y BILLARES 
Es un verdadero negocio. Se ga-
rantiza la venta de 60 pesos dia-
rios. Se advierte que no paga al-
quiler. Para más informes: Pra-
do, 101, bajos, próximo al Pasaje; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
U067 3 j l . 
OJO: SE V E N D E UN PUESTO D E fru-táis bueno y de buena venta, en punto 
céntrico y se vende baratísimo por tener 
que embarcar para España. Informan: Ha-
bana, entre Luz y Acosta, número 157. 
16080 7 j l . 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A Y E N S E -res, en $850. entra un artículo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $(j dia-
rlos. José Fernández. O'Reilly, número 82, 
Habana. 15809 11 j l . 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
'Xlata;" de 1 a 3 p. m. 
1.000 
e Santa FiJ*"'-
a dos cnij; -" 
16. un man*"3 
age. con en' 
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de mi p r ' I 
Ito de la I ^ I 
Reina. HJ}- { 
12 Jl-
>049 9 j l . 
NEGOCIO DE OCASION 
EN EL VEDADO 
Vendo un solar de cen-
tro, con 15 cuartos de 
madera, manipostería y 
teja francesa, todos al-
quilados ; me urge la 
venta, y para facilitar 
la operación solo pre-
tendo por todo lo que 
vale el terreno yermo, o 
sea a $11 el metro; es-
tá próximo al hotel 
"Trocha." El punte es 
de lo mejor. Llame al te-
léfono A-8524. Sr. Pa-
lacio. Horas: de 11 a 1 
X de 6 a 8. 
No se quieren corredores 
Se vende una bodega, casi regalada; tiene 
buen contrato y poco alquiler. Informan: 
Muralla y Aguacate, café, horas: de 7 de 
la mañana a 3 p. m. Teléfono A-5037. Ma-
nuel Fernández. 15092 4 j l . 
SE V E N D E UNA Bl 'ENA C A R N I C E R I A o se admite un socio. Informan en la 
misma. Jesús María, número 14. 
16057 , . 1 7 j l . 
AT E N C I O N : VENDO UNO D E LOS mejores cafés de la Habana, solo en 
esquina, punto comercial, mucho trán-
sito y demás condiciones Inmejorables, ex-
celente negocio para quien quiera esta-
blecimiento de importancia. Informan de 
todo en Rayo y Dragones. Genaro de la 
Vega, café. 15883 5 Jl. 
BERNAZA, NUMERO 40. ESQUINA T E -nlente Rey, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, se vende porque su dueño tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13688 3 Jl. 
FARMACIA 
Se vende una antigua, acreditada y surti-
da farmacia en lo más céntrico de esta 
capital, es buen negocio para el compra-
dor. Informa el Licenciado Domingo Ama-
dor! Teniente Rey. número 43. 
15864 . . 5 Jl-
SE V E N D E UN ORAN KIOSCO D E fru-tas y de mucho porvenir, en 30 cente-; nea vista hace fe. Informan: Prado y Tro-
cadero vidriera tabacos en el café y un 
puesto'en 40 centenes. Informan: De 8 a 
10. 15877 3 j l . 
SE V E N D E O S E ADMITE UN SOCIO en un establecimiento de ropas con f-astrería, comercio, peletería y sedería. 
Su dueño desea retirarse y no es engaño 
nlneuno pues somete a prueba este ne-
coclo para satlsfacclén de cualquiera que 
nulera probarlo. Demás informes: Seño-
res Izagulrre, Menéndez y Ca. Agular, nú-
mero 120, almacén de tejidos. 
13741 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OCASION: POR LO QUE OFREZCAN, se vende un taller de- lavado, reúne todas las exigencias sanitarias, buena 
marchantería y contrato. Se vende p-r 
tener nue ausentarse su dueño. Informan : 
Estrella, 35. bajos. Miguel Guetlérrez. 
1(1322 ^ J^' 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del , referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 5Q 
HoUtoln, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 2s litros 
de leche cada pía . 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad es caballo» enteres de K « b -
tncky, par» cria, burros y toros de tolas 
razas. 
VIvj». 149. Teléfono A-8122, 
M. R0BAINA 
15259 21 j l . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapia. 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , E A -bricante, Miranda, caoba maciza, me-
diana, paño y canlesa casi nuevos; 14 ta-
cos, violines, etc., y trei bolas maarfil. 
sapas, de 16 onzas. Informará: Silvestre 
Grnnda. Obispo y Bernaza. Sombrerería. 
15518 3 j l . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 9 4 T S S . 
T E L E F O N O A-4775. 
I0S15 31 oct 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al iguál que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 j l . 
15994 31 j l . 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo -aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga coraet o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. . . . 31 j l . 
DO B L A D I L L O D E OJO, 10 CENTAVOS yara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. "La Tropical." Mou-
te, 119. 15622-23 4 j l . 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S DE LOS S E R -vlclos en la casa: Manlcure 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos. Masa'je, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillns del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 j l . 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Sfe- cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CO.NSTUUCTOR Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insiramentos; espeolalldad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4';67. Habrna. 
SE V E N D E : POR AUSENTARSE SU due-ño de esta capital, un auto-plano, en magnífico estado de conservación, y con 
un repertorio abundantísimo y selecto. In-
forman en J , número 182, moderno. Ve-
dado; de 9 a 12 a. m. 
15979 13 J1-
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53 entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guliarras. 
U E B L E S Y 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9 . Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finns t ropa. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,, , 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6G37. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoaín v Poclto. Tel. A-48lb. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del din v de la noche, pues tengo un 
•ervicio especial de mensajeros .en mci-
cletas para despachar las órdenes eu «e-
gulda que se reciban. . 
Tengo sucursales ep Jesús del Monte. 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
teléfono P-1382; v en Guanabacoa, < 
Máximo Gómez, ¿ómrro 100. y en todos 
Jos barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-48I0, que serán servidos mme-
dlPtnmente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríianse 
« su dueño, que está a todas horas en »«-
lascoofn y Poclto. teléfono A-4R10. que se 
las dá. más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta case, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4»i0-
E:TABLO DE LUZ' 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, boda», bau-
tizos, etc! Teléfonos A-1338. establo. A-43M 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vla. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio* 
módicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8 5 8 8 . Almacén: A-46S6. Habana. 
C E VENDK UN T I L B U R I , D E MEDIO 
O uso, arreos casi nuevos; un caballo 
joven, maestro v una montnrlta chica. 
Puentes Grandes. Calle General Asbert. 
número 12, Ceiba. 
16045 " g; . 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bantlz<-sy y entlerroa, 
a ?2.50. Se admiten caballos a piso. Cu-
lón, número L Teléfono A - 4 5 0 4 . 
13788 * fl-
a f u m a n 
Se venden 50 vacas de ra/a, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También i 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SE VENDK UN CHASISS AUTOMOVIL, propio para trabajo fuerte, por ser de 
construcción muy sólida. Tiene carrocería 
de dos asientos aprovechable. Muy barato. 
Anrha del Norte, 124. •. 
16100 3 j l . 
"fTENDO UN AUTOMOVIL F I A T , D E 15 
V caballos, seis asientos. Puede verse e 
informan en el garage de Industria, es-
quina San José. E s de poco uso. 
1558S 2 j l . 
SE V E N D E N UN LORO, MUY H A B L A -dor, y varios pichones de este año, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
crías y una pareja de patos floridanos 
con sus crías y dos chivas, recién paridas 
y muy buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Jesús del 
Monte. 246. Teléfono 1-2377. 
16448 8 j l . 
PAJARERIA 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
" L A E U R O P E A . " 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 j l . 
PE R R I T O S LANUDITOS, M A L T E S E S , muy chiquitos y bonitos. Chlhuahul-
tas extras. Dos parejitas Buldog francés 
cachorritos, un Boston Bul, de un año. 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O' 
Reilly, barbería. 16013 8 j l . 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, DOS auto-camiones. Berllet, de 8 H. P., en 
perfectíslmo estado de conservación. Para 
más informes: Morro, 1, Rodríguez. 
16005 2 j l . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
IO Studebaker, modelo 1916. se ofrece muy 
barato, por motivo de viaje; tiene cuatro 
cilindros; para 7 pasajeros, está nuevo, 
pues solo se ha usado pocos meses. Razón: 
Obispo, número 78, almacén. 
15923 ' 2 j l . 
SE VENDE 
una maquinarla completa, moderna, col» 
edificio de hierro, tándem y desmennza-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
con capacidad para ochenta mil arrobas 
de caña diarlas. Es una Instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarias da 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar instalada en Cu-
ha para moler en Enero de 1917. Para máa 
Informes y detalles dirigirse a los seño-
res lí. Labrador y D. KInghorn, Lonja del 
Comercio número 436. Apartado do Co« 
rreos número 603. Teléfono A-9279. 
15596 9 JL 
AUTOMOVIL C H A L M E R S , ACABADO de reparar, superior para trabajo fuer-
te. Alumbrado eléctrico. Se da en propor-
ción. Taller de mecánica ' La Hispano Cu-
bana." Monserrate, número 127. 
15964 • 2 j l . 
POR AUSENTARSE SU D U E S O : S E vende una máquina "automóvil" de 
30-40 caballos, eu perfecto estado. Infor-
man en Bernaza, número 8. 
15967 4 j l . 
SE V E N D E E N $500 UN AUTOMOVIL de 5 asientos en perfectas condiciones 
de funcionamiento y acabado de pintar. 
Darán razón: Carlos Nogueras. Baratillo, 
7, altos. Puede verse en Espada, 39. 
l.-.ÍHv. 6 j l . 
GOMAS: 34x4. NO R E S B A L A N T E S , 80 pesos. 34x4. Cámaras. $3-50. " L a His-
pano Cubana." Monserrate, 127. 
15963 2 Jl. -
T > E R L I E T , POCO USO: SE V E N D E UN 
J 3 magnifico camión de carrocería cerra-
da. 22 HP. propio para ventas de ciga-
rros, reparto de víveres finos o servicio 
de Express. Informan: Agular. 134. 
15959 • 6 jn. 
l O O 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ~sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 jl . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ¡VTA 
K I N A y anuncies^ en el D I A R I O D U 
L A M A R I N A 
A g e s u c i a s d e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-IOU. 
Le s trr.slado» de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se baceu a 
Igual precio que de UO lagar a otro de la 
• ludad. 
t o o 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L. BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
AP R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Renaut y el otro un camion-
cito de 2 cilindros, acabados de ajustar 
y sin el más mínimo desgaste en sus pie-
zas; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 1Í9, en el tiro al blanco. 
15557 9 Jl. 
AU T O : B E R L I E T , 22 HP. , S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng, siete asientos. Motor el más po-
tente y duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 j l . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 1S a 24 H. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diaria, 20, letra B. 
15721 16 j l . 
GARAGE D E P. KUIZ. S E ADMITE T O -da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238i, Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó.. -
14945 7 Jl. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos," prác-
ticamente, nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Vlllanueva, Je-
sús del- Monte. 16264 -16 Jl. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bonibaa de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; lae me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro: Cañerías; Válvulas y pie-
«as de cañerías; Aperos de Labranza. &, 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 30 de. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New "íork; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
AUTOMOVILES 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-
muladores. Contratos mensuales a 
$1.50 y $2 00. 
10 jl. 
AUTOMOVILES SCRIPPS BOOTH, DOS asientos, último modelo, con arran-
que eléctrico, lujoso como nuevo, urge ven-
derlo en seguida. Se sacrifica a la mejor 
oferta, pero en seguida. Ganga verdad. 
Veuga a verlo en Empedrado, 5. 
16284 0 j l . 
MUY PROPIO PARA H A C E R UN CA-mlóu, se vende un automóvil fuerte, 
en perfecto estado y muy económico. Se 
I da barato. Cuba, número 44. 
18113 8 j l . 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servidos, con toda la 
equidad que reouleren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta 
bien los magnetos, aparatos de arran-
que y luz eléctrica. 
10 jl . 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E un automóvil de dos asientos, francés, 
"Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, último 
precio $250. Es una gansa, en Cárdenas, 
52, altos. Informan a todas horas. 
16140 10 j l . 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . UN SURTIDO CO-
L O S A L , A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
C3545 3d-30. 
UNA MAQUINA D E P I L O N CON CUA-drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina d 
para lo que se quiera usar. Varios Dokií 
de alimentar y de elevar. TTna propela d« 
bronce seml-pulida de 36". Una Idl de bron-
ce, seml-pullda, de 24". Una máquina de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima, 
L'n horno de fundir hierro-hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y media 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán. 
Un lote de tablones y alfardas de uso, en 
muy buen estado. Taller de herrería d« 
Salvador Fresquet. Calle de Perelra, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-5263. Regla. 
15449 • 4 J l . _ 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sut 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pülgadas con mezclador., por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner jr 
Fittgrald. Lonja, 440. í 
C 2572 la . 9 m. ' 
GANGA: MAQUINA .DE E S C R I B I R R E -mington, 7, flamante, $25. Máquina 
Colombia 'Barlock, flamante, visible, $20. 
Máquina Yoat, $10, $20. Estas máquinas 
pueden verse a -tódas horas en Habana, 
número 122. 
16268 i 5 j l . 
ANGA. MAQUINA D E E S C R I B I R R E ^ 
mlngton, 10, visible, nueva. Puede ver-
se a todas horas en Empedrado, 47. 
16269 5 j i . 
SE V E N D E N VARIAS B I C I C L E T A S , nu.evag. acabadas, de armar, a 20̂  25 y 
30 pesos. Se compra una máquina de es-
cribir "Underwood," número 5. Monte, 395. 
16192 o.Jl. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P f i f e 
verse en el Garage Moderno, Obrapia, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estéh en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-397» 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 9 7 . Tel. A - 4 2 0 6 . 
Effus (¡os agencias, propiedad le .losé 
Mailíí López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
' — • • • f 
T>ARATO. S E V E N D E UN ACTOMO-
J_> vil de niño, Packard. tamaño grande; 
no se ha usado en la calle; está casi nue-
i vo. Informan: Manrique, 52. 
, iñlñi» 4 j l . 
i Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
I Teléfono A-2617. Se encarga de com-
! poner, comprar y vender automóviles 
I y camiones. Automóviles igualados, a 
; $5 y $10 al mes. 
10 jl. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapia, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In. 
SE V E N D E N BARATOS DOS AUTOMO-viles. Un Buick, 1916, 5 asientos, va-
rios accesorios y chapa particular. Un 
Cadillac, siete asientos. E l estado general 
de las dos máquinas es magnifico. Pase a 
verlas y se convencerá. Gallauo. número 2, 
esquina Malecón. Teléfono A-S709. 
16059 7 j l . 
UN CAMION BERLIET 
¡de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 ó « 
I , 
Magnífico y amplio local 
sltmdo en el mejor punto de la calle de 
Ran Rafael con bueu contrato, se traspasa 
'en buenas condiciones. Informan en Cuba, 
número 58, bajos. 5 Jl. 
MU E B L E S QUE SE QUEMAN. UN pre-cioso juego de cuarto modernista, un 
gran centro de sala, mallólica y otros mue-
bles en • Cuba, 133, altos. 
16120 10 JL 
SE V E N D E UN CARRO CHICO, C E -rrado, nuevo; un Juego de arreos; una 
hermosa muía y un mulo de 6 años, de 
1 0 3i4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
Iman en Eatévez, número 102, esquina Fer-
»nandL"J>. V^T m> &, 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, MAR-ca "Chalmers," 1913. Propio para ca-
| mlrtn, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 64, garage del Sr. Petrlccione. Infor-
man: Dr. Juan Alemán Fortún, Gallano, 
número 26, bajos. 
1 16041 9 j l . 
, Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
i Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
> de Automovilistas, para particulares; 
| también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
I aprendizaje en pocos días y la obten-ción del título. Da clases a domicilio. 10 j l . 
C 8131 
V A R I O S 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
13893 8 Jl. 
SE V E N D E UN E S T A B L O DE CARRUÍ"-Jes, de lujo y de alquiler, juntos o 
separados en Oquendo, 7 , entre Animas v 
San Lazáro, todo barato y en buen es-
tado. 
16202 a j j . 
T I E N D O POR EMBARCARME Y POR 
V lo que me den, dos toneladas de pa-
pel cartón, en rollos de 90 centrímetros 
de ancho. Dirigirse: Vicente Picas. Arroyo 
Apolo, tostadero de café " E l Orlente." 
16119 10 j l . 
SE V E N D E BARATO-UN ARMATOSTE, un mostrador y pesa; todo nuevo, ea 
San Lázaro' y Lealtad, informan. 
1̂ 030 3 j ] . 
SE VENDEN POR L A MITAD D E SU precio, armatostes de cristal por ara-
bos lados, a propósito para muestras da 
cualquier giro: también cristales belgas 
para vidrieras de calle. Informan en Obis-
po, número 32, eombrerería. 
15983 ia « 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, ,24. 
C-S4S1 1. 25. 
O E VENDEN TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay de uso 
Infanta, 67 entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. r"e«> y 
18 j l . 14882 
p O N V I E N E A U S T E D : T R E S PLAx'-
\ J tas vivas de rosas, verde, azul v n i 
gra. Remito por Correo al recibo de SI afi 
Raisodos, 23 clases de semillas de flores un 
peso. Severluo Hernández. Máximo Gómez 
43. Sagua la Grande. Cuba. ^0mez, 
14674 34 ^ 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapia, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Malllld sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenlenter yara 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en B i -
ela, 66, 68. teléfono A-351Í 
C 1262 IN- • » 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
¡<E V E N D E N 25 TONELADAS D E H I E -
5 rro, viejo. Informan; Zulueta, 85. 
16198 5 Jl, 
J U L I O 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
ERAS 
Desaparecen con Elastlo Ceroent, 
marca "TIGRIS." Usted inlsmo rae-
de cojerlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastlc Cement. Se rende 
en todas las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
•SPANA ANTE EL CONFLICTO 
YANKI-MEJICANO 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 2.—El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Conde de Roma-
nones, manifestó a un corresponsal de 
la Prensa Asociada que España está 
dispuesta a hacer todo lo que esté en 
su mano para evitar la guerra entre 
los Estados Unidos y Méjico y apoyar 
cualquiera proposición que haga con 
ese fin una u otra de las dos naciones 
litigantes. 
"La existencia—dijo—de una nu-
merosa colonia española en Méjico 
amenaza nuestra neutralidad. Hemos 
recibido varios despachos de Méjico 
por los que se nos invitaba a interve-
nir en el lamentable conflicto, mas 
como quiera que esos despachos pro-
cedían de personas que nos son com-
pletamente desconocidas y no de una 
i fuente autorizada, no nos hemos dado 
' por enterados de su contenido. 
EN EL SENADO 
Madrid, 2.—En la sesión celebra-
da ayer en el Senado hizo uso de la 
palabra el señor Vallés quien censuró 
a la Diputación de Barcelona. 
Además dijo que los catalanes de-
clararán al Gobierno implacable hos-
tilidad. 
Las frases del senador regionalista 
provocaron un fuerte escándalo en la 
Cámara. 
£1 ministro de Fomento, señor Gas-
set, rechazó con energía las amena-
zas de los regionalistas y el ultraje 
que tales amenazas suponen para las 
Cortes. 
El señor Gasset fué muy aplaudido. 
Comenzó después la discusión del 
proyecto de ferrocarriles secundarios. 
zó las acusaciones que en la sesión 
anterior le había dirigido el señor 
Maura. 
Combatió las aspiraciones de los na-
cionalistas y dijo: 
"Seremos adversarios irreductibles 
de los catalanistas." 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor Maura. 
Manifestó que la aspiración de los 
catalanistas conducirá a España a la 
guerra civil. 
Después dirigió nuevas censuras 
contra el señor Dato. 
"A espaldas mías—dijo—se hizo la 
trama para sustituirme en la jefatura 
del partido conservador." 
El señor Dato protestó enérgica-
mente contra lafc frases del señor Mau-
ra y defendió su honor que creyó 
mancillado por lo que había dicho el 
ex-jefe de los conservadores. 
La agitación entre datistas y maiv 
ristas fué muy grande en los primeros 
momentos; pero a poco se hizo la 
calma y prosiguió la sesión en med o 
de la mayor tranquilidad. 
El señor Lerroux pronunció un dis-
curso en el que atacó de nuevo a lo. 
regionalistas llamándolos con habiV 
dad cobardes. 
Por último habló el señor Conde de 
Romanones. 
El jefe del Gobierno pronunció tu 
elocuente discurso defendiendo la ges-
tión realizada por el actual Gabinete. 
"Sostenemos—declaró—una neutra-
lidad leal para con todas las naciones 
beligerantes." 
El señor Conde de Romanones fué 
ovacionado muchas veces durante el 
transcurso de su discurso. 
La contestación al Mensaje de la 
Corona fué aprobada por 204 votos de 
los liberales y 49 de los conservadores 
contra cinco de los republicanos. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 2.—La sesión celebrada 
ayer en el Congreso terminó a media 
noche. 
En ella se dió fin a la discusión de 
la respuesta al Mensaje de la Corona. 
El jefe de los reformistas, don Mel-
quíades Alvarez consumió el primer 
turno. 
Dijo el orador que los momentos ac-
tuales son de indiscutible gravedad 
por los muchos e importantes proble-
mas que existen faltos de solución. 
Dedicó elogios a los proyectos de 
Hacienda del señor Alba y atacó a la 
plutocracia, que pretende hacerlos fra-
casar. 
Combatió después a los catalanis-
tas calificándolos de perturbadores y 
de aspirantes al separatismo. 
También atacó al señor Maura, di-
ciéndole que no tiene derecho a pro-
clamarse gobernante superior. 
Hablando de la actitud de España 
ante la guerra europea defendió la 
neutralidad, pero dijo que debe obser-
varse en forma favorable para las na-
ciones aliadas. 
Habló a continuación el leader re-
gionalista señor Cambó, quien hizo una 
calurosa defensa de los ideales nacio-
nalistas negando que nacionalismo y 
separatismo sean sinónimos. 
Siguió al señor Cambó en el uso 
de la palabra el jefe de los conserva-
dores señor Dato. 
Ofreció el señor Dato el apoyo del 
partido conservador al Gobierno en 
vista de las extraordinarias circunstan-
cias porque atraviesa el país y recha-
M a r a v i l l o s o I n v e n t o 
Cienfuegos, BeptiemírrB 27, 
?eñor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir a 
tisted estas líneas, después de habor 
usado el TRIPLESBC ALDABO, al 
cual es inmejorable para el estómago. 
Yo he estado padeciendo de ese ót-
^ano por espacio de año y medio, y 
«lesde que tomo el TRIPLESEC no h« 
vuelto a sentir nada en absoluto y le 
dirijo ésta para que usted haga do 
«lia lo que mejor le plazca y en cam-
bio yo os doy mi más sincera felici-
tación por tan maravlUoeo Invento. 
De usted muy atento y a. • n %, 
i. b. , * 
^ ^ TELESFORO A. LEON* 
Sjc! ArgÜaÜw, Í6. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid. 2.—Los periódicos dedican 
extensos comentarios al final de la dh-
cusión del Mensaje de la Corona. 
Declaran todos que es merecedor de, 
perdón el exceso de oratoria emplea-
do durante los debates en vista de ! j 
muy provechosa que ha sido la joma-
da de ayer, 
Elogian los diarios el discurso pro-
nunciado por el señor Conde de Ro-
manones y la terminante declaración 
que hizo de que España, en lo se re-
fiere a los negocios internacionales, es-! 
tá en la misma situación en que estaba i 
en el momento de estallar la confia-1 
gración europea. 
También recogen y elogian el si-
guiente párrafo del jefe del Gobierno: 
"Ahora necesitamos realizar una 
obra económica fecunda. Esta debe 
ser la labor del partido liberal." 
La prensa excita a los senadores "v 
diputados a que supriman las vacacio-1 
nes parlamentarias dados los momen-
tos difíciles por que atraviesa la na-
ción. 
Refiriéndose al pleito entre conser-
vadores y mauristas dicen los perió-
dicos que en el debate de ayer se 
agrandaron las diferencias que exis-
tían entre los señores Maura y Dato, 
quienes se mostraron irreductibles. 
Los periódicos conservadores felici-
tan con entusiasmo al señor Dato por 
la energía con que rechazó las acusa-
ciones de don Antonio Maura. 
DE MARRUECOS 
E N T I E R R O DE CINCO - O F I C I A L E S 
Ceuta, 2.—Se ha verificado el en-
tierro de cinco oficiales, muertos ayer 
en el encuentro con los moros. 
El fúnebre acto fué presidido por 
el general Milans del Bosch. 
El mismo general, termin Jo el en-
tierro, visitó a los heridos, prodigán-
doles frases de consuelo. 
CALZADA DE BUÉNOS A1RE5 
Más no se puede pedir! 
l i / f í r a l a C a l z a d a d e r C é r r o r é s t a l e s l a e s q u i n a d e T e j a s r a q u í ^ e s t á é l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e l a d o y e n o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , " a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o ; a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s . \ 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S , e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . > 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , l o m i s m o l o s 
de e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y todos s o n 
— a l t o s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A m a d o P a z y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o A - 3 5 2 6 . 
A n u n c i o 
VAOI4? 
ellos, al empezar el encuentro con los 
angherinos, tiraron primeramente al 
aire y terminaron por ayudar al ene-
migo. 
El castigo dado a los moros ha sido 
completo y se cree que no se repetirá 
la agresión. 
MOROS QUE SE SOMETEN 
Ceuta, 2.—Se han presentado a las 
autoridades españolas nueve moros 
enemigos, de los que ayer se batieron. 
Los citados moros solicitaron el per-
dón; pero el general gobernador de 
la plaza se negó a concedérselo has-
ta que acepten las condiciones que es-
tán en estudio para imponerlos. 
RAISULINOS TRAIDORES A 
E S P A Ñ A 
Ceuta, 2.—La mehalla del Raisuh, 
compuesta por seis mil moros se vio 
obligada a replegarse por que mil de 
SUBMARINO A CUATRO MILLAS 
DE LA COSTA 
Barcelona, 2.—Varios pescadores 
aseguran que han visto un submarino 
de gran longitud navegando a cuatro 
millas de la costa. 
A V I S O A L O S M A N T E C A D E R O S D E L A I S L A 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DK AGUI A R 126. 
manda mil carturhoR para vender a 5 centavoe y mü 
cucharitaa de lata, al re¿ibo de $r, 00, y tiene surtid; 
? ^ e 0 r ^ , i 0 8 ™ ! c u l o p que neces*ta estk Industria. 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAR, 126 T E L E F O . 
><0 A-7982. 
NOTA: — S« mandan catálogos, ilustrado*, y m 
despachan Ies pedidos en el dfa. 
la expansión co-
mercial de España 
Habana, 9 de Junio de 191(5. 
Señor Presidente de la Cámara E s -
pañola de Comercio. 
Habana. 
Señor: 
Deseando unir mis esfuerzos mo-
destos a i'a intensa, meritoria y pa-
triótica labor que esa honorable Cor-
poración tan dignamente presidida 
por V. S. viene realizando, me cabe 
el honor de solicitar de la misma se 
digne tomar en coiwideración mi pre 
rencia como Agente del Centro de 
Expansión Comercial de España, con 
residencia en la Habana y acordar 
se preste a la labor que me está en-
comendada el apoyo, consejo y cola-
boración que habrá menester para 
que mi acción pueda traducirse en 
positivos resultados, favorables a la 
ampliación de nuestro mercado Ul-
tramarino. 
E s oportuno el momento de traba-
jar activamente en pró de tal fin, 
teniendo en cuenta la anormalidad 
causada por la guerra europea, que 
Impide a los países en lucha mante-
ner sus mercados en América, cir-
cunstancias que los Estados Unidos 
saben aprovechar. Imprimiendo a sus 
industrias y a su exportación enor-
me fuerza expansiva, favorecidos ade 
más en cuanto al mercado cubano, 
con una notable preferencia arance-
laria y con la facilidad y baratura 
de los transportes. 
Esto no obstante, podemos y de-
bemos trabajar porque, no solo íe 
sostenga, sino que se aumente la Im-
portación de productos nacionales, ya 
que con muchos de ellos, por su bon-
dad reconocida, baratura, etc., esta-
mos en condiciones de competir aún 
en los propios mercados americanos; 
rnás si se tiene eh cuenta la favorable 
circunstancia de estar en manos de 
españoles la mayor parte del comer-
cio en la Isla de Cuba. 
No debemos olvidar, y esa Cáma-
ra lo sabe muy bión, que ia produc-
ción y ia industria de nuestra patria 
han progresado notablemente en es-
tos últimos años, siendo necesario 
iniciar y proseguir una campaña In-
tensa que abra ancho cauce a ¡as 
energías y al trabajo nacional. 
Los propósitos que abrigamos re-
quieren una doble y unánime acción; 
la que convendría realizasen en la 
Tenlnsula los elementos más impor-
tantes de la industria y del comer-
cio, impulsados por el Gobierno— 
propicio como siempre a todo ade-
lanto y progreso. Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación, Agrí-
colas, Sociedades de Amigos del País., 
y cuantas entidades constituyen el 
nervio poderoso de la producción; y" 
la acción que en ios países de núes-
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T^iier callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les ples, pû g no se 
raen. Qukn mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
Mcmprc 
C 1672 alt 15d-lo. 
" L A M O D E F A V O R I T E " 
E s t a revista de modas contie-
ne unos 2,000 modelos de P r i -
mavera y Verano.-Se e n v í a l i -
bre de porte, por 50 centavos. 
" R O M A * 
de Pedro C a r b ó n 
O'Reil ly , 54, esq. a Habana 
Apartado ion:.—Telóíono A-858». 
C 8079 In 5 in 
tro origen están llamados a desa-
rrollar las Embajadas, Ministros re-
sidentes. Cuerpo Consular, Cámara? 
Españolas de Comercio, Agentes Co-
merciales, Sociedades y Centros, Bou 
eos y los comerciantes compatrio 
tas. • * > • ' . . . : 
Importaría a nuestro objeto que 
aquellas entidades peninsulares,, bajo 
ia dirección del poder público, se 
constituyesen en Liga Nacional de Ex 
panslón Comercial', designando una 
Asamblea permanente y ejecutiva, cu 
ya Presidencia de Honor procedería 
reservar y ofrecer al Jefe del Esta-
do, considerando el alto y patriótico 
interés de la empresa- y los firmes 
anhelos de S. M. el Rey (o. Dios g.) 
por la prosperidad de la Nación. 
Con base tan amplia y poderosa 
se brindaría al capital español oca-
sión adecuada para emplearse con 
positivas ganancias en el fomento de 
iYi marina mercante de aitura, base 
del comercio ultramarino y en los 
grandes negocios de la exportación 
de nuestros productos, a=!t como en 
la importación de materias primas 
Indispensables para las actuales in-
dustrias, que ampliarían su intensi-
dad productora, y para crear otras 
nuevas, con beneficio de la riqueza 
pública y de los interese? particula-
res. 
No puede satisfacemos el hecho 
de que. en cuanto a esta República 
re sostengan las cifras do la impor-
tación españoi'a, ya que: aspiramos— 
con mayor razón al presente—al au-
mento considerable dfe aquellas, de-
biendo al efecto, tanto los menciona-
dos organismos peninsulares como 
los residentes en esta Isla poner en 
práctica los medios adecuadoc pa-
ra lograrlo. 
Es de urgencia estimular la im-
portación de muchos artículos de 
gran consumo en Cuba •.'orno los te-
jidos de hi.'o. lino, lana, algodón, y 
seda; ropas hechas con los propios 
géneros; bastones y paraguas, ar-
tículos de punto; papel y libros en 
blanco y rayados; jabones y perfu-
mes; armas de fuego; estaño: hoja 
de lata; tela metálica y tubería de 
plomo; colores y barnices;. bujías: es-
pecíficos; aguas minerales; márm?-
íes; objetos de vidrio, porcelana y 
arcilla (botellería, /oza azulejos, etc.) 
aceites, vinos, licores, arroz pastas y 
pailetas, confituras, sidras, consorvas 
de todas clases; embutidos, frutas, 
legumbres, azafrán; calzado; abani-
cos; sombreros; juguetes y otros que 
sería largo detallar; siendo de ad-
vertir que pierden terreno algunos 
con grave daño de la industria na-
cional por causa de una competen-
cia sin oposición, ya que ni el pro-
ductor ni .'as casas importadoras se 
cuidan de hacerla con medios Idén-
t:cos a los que utilizan los competí-
.dores. 
E s de notar igualmente la deman-
da, actual de ciertos productos de 
que no abunda el mercado, tales co-
mo cristalería, objetos de bronce y 
metal, de uso corriente, loza, jabo-
nes, específicos, conservas pastas y 
galletas; sin contar otros mucho que 
al presente encontrarían ventajor.a 
aceptación. No debo omitir que será 
conveniente activar la importacióji 
de frutas deí tiempo y conservadas, 
siendo ahora oportunidad de invitar 
é los cosecheros y exportadores de 
uvas frescas ensayen de surtir eote 
mercado utilizando los vaporea di-
rectos y más rápidos, pues si se lo-
gra que ese artículo llegue en bue-
nas condiciones, obtendrán pingües 
utilidades. 
Interesante ha de ser, en cuanto 
a ciertas manufacturas del ramo de 
tejidos, que nuestros fabricantes se 
esfuercen en elaborar drilos que com 
pitan con ios ingleses y géneros de 
punto tan excelentes como los que 
presenta la Industria francesa, pro-
ductos de que se hace gran consu-
mo. 
Salvo excepciones muy contadas, 
no hacen sacrificio ai'guno nuestros 
productores para difundir y propa-
gar sus artículos, fiando solo en la 
bondad del producto; como resulta-
do de este error, que entraña un la-
mentable olvido de las exigencias del 
comercio moderno y desconocimien-
to absoluto del mercado de América, 
se imponen en nuestro daño los pro-
ductos de otros países. elaborados 
con frecuencia a imitación de los pe-
ninsulares, ni mejores ni más bara-
tos, pero anunciados a todo coste 
mediante persistentes propagandas; 
y resuita lastimoso observar que es-
timables productos nacionales—pue-
do citar algunas conservas de pes-
cado—se presentan en estas plazas 
con marca extranjera. 
Tan intensa es la campaña comer-
cial de los demás países principo 1-
mente de los Estados Unidos, que 
polo a la fuerza tradicional de atrac-
ción y a los estrechos vínculos que 
unen a España con los pueblos de 
su origen—sin oiVldar la excelencia 
de ciertos productos ni el hecho de 
la emigración peninsular, consagra-
da al comercio—puede atribuirse el 
consolador fenómeno de que manten-
gamos un Intercambio de relativa im 
portañola. 
Animado a colaborar modestamen-
te en esta que podemos l l ao^ 
conquista económica, si e.̂ a regn» 
ble Cámara tiene a hión prest¿? 
""opísimo apoyo, romo k r han 
naao ofrecer el suyo los hon0tJJ 
señores Ministro y Cónsu»' de 
ña, recabaré autorización de ]| 
perioridad para invitar a las q ^ . 
ras y productoras de la Ponfn^J 
que cooperen con ayuda moral » 
vio de muestrarios, a fin de. 
rn esta, capital una E x p o s i c i ó n ^ 
inanente de productos nacionaJei 
pecie de Muf-eo donde se exhiba^* 
chos artículos poco conocidos 
blico, y que los fabricantes no «l 
nen por costumbre ammclar; 
pletando la idea con la edición 
riódica de un catái'ogo ad 
objeto y con el funcionamiejil 
una oficina encargada de 
trar toda clase de informes y ^ 
ner en relación y correspondencia"? 
comprador con fabricantes y ejjJ 
tadores. ^ *• %)2 
Algo más grande, más eficaz « ^ 
portante sería de desear. Me reflj, 
a la posible creación de un ¡gran c, 
tro Mercantil Español, con 
ción y oficinas completas para i 
rrollar una considerable fuerza 
pansiva y de relación, de acercanij] 
to económico; pero por el moim^ 
habremos de conformarnoF, con J 
var a la práctica lo que se j ^ J 
factible, sm renunciar por ello 
otros propósitos que requieren 
res alientos. 
Desde luego, está dispuesta «g, 
Agencia a enviar a los industria^ 
que lo soliciten trida dasp de jnft, 
mes y .referencias, así como m\i¿ 
tras d^ ios artículos de preferil 
aceptación en el país, como ,'o 
a recibir en consignación v a coló 
mediante 'os corredores m á s aerea 
tados en la Isla, cuantas mercaneH 
se la remitan por vía de ensayo; ea 
cargándose también de realizar U 
campañas de prop.l?andao y ana 
cío que se la encomienden, y al efee 
to cuenta con ventajosos nfredmlei 
to de las emprepas anunciadoras Qt 
importantes. 
Me permito rogar a la Cámara él 
haga llegar a conocimiento de 1» 
de i"a Península estos propósitos 
ofrecimientos, ruego que dlrlg 
oportunamente a la TMreoción Gensl 
ral, por si estima conveniente dlral. 
garlos. 
Con la mayor frecuencia llegan 
la Península a las repúblicas latiad 
individuos sin representación oflfM 
portadores de admirables proyecti 
,y de más o menos auténticas recomej 
daciones, que a la postre resultad 
verdaderos salteadores do; patrlotíl 
mo de. nuestros connacionales, 1|| 
cual viene a crear como consecuenl 
fia lógica, un ambiente de recelo \ 
desconfianza que dificulta toda lahoi 
seria y generosa, siendo este uno i \ 
los motivos esenciales que me Indra 
cín a solicitar la decidida protesl 
ción de. la Cámara, ya que su auto" 
ridad indiscutible es para todos efi-
caz y absoluta garantía. 
Soy de esa Cámara y de V. S. olí 
1.a más alta consideración y respe1 
to muy atto. y s. s. 
Oarlos F . Calzada, 
L a Cámara Española de Oomerclc I 
en su sesión última celebrada el IIi 
del cerriente, acordó prestar al s4<f 




































Mejor a h o r a 
Esea es la ocasión mejor para tomi 
tm reconstituyente, tomo las Pildoras M 
doctor Vernezobre, que se renden en « 
depósito Neptuno 91 y en todas las b» 
ticas. Esta es la mejor época, porque m 
hny mejor tiempo que el presente. 
Tomarlas ahora, sentirse fuertes, eal» 
dnbles, tener buen color, encordar t ge) 
felices, es el resultado del ero pico en 
da époea, de las Pildoras del doctor Ver 
nezobre. reconstituyente Ideal para lu 
damas, porque las embellece. 
Netas personales 
BRILLANTES EX AMENES 
En recientes exámenes verificadei 
en_ nuestro Instituto de Segrmda En-
señanza, ha obtenido honrosas notas 
de sobresaliente, por el voto unáninw 
del Tribunal, la graciosa señorita Ofe-
Jia López y Rivacoba, 
La felicitamos sinceramente por t*31 
merecido triunfo. 
Dr. GONZALO P E D R O S 0 
Otrnjan* ««l Heapltal de Emergrea* 
c U b y del Hospital número TJnO. 
GIRUGIA BN GEXERAIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL «08 Y 
NEOSALVARSAN 
OONStTLTASr DK 10 A 12 A, M. T 
DK S A 6 P. M. KN CUBA NTTM»-
BO, «fi, ALTOS. 
- • I I I 
Esta casa surte al 90 por 100 d 
los qu» venden camas, a eiaber; 
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl* V 
¿ales y casas de salud. Estas cama' 
llevan bastidor de hierro hlglénlc 
Inmune a los microbios. Oomodldí 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habaol 
Teléfono A-7545. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con le» 
ños de agua del mar a domicilio. Â » 
se al teléfono A-9423. Será servido «» 
el acto. ] 1 jl 
Cerveza; ¡Déme medía f<Tropicari 
